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IJiiíóD-Postal 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-OO „ 
3 Id.': f 6-O0 „ Isla Se C i a . 
12 meses fl5-00 plata 
6 Id | 8-00 
3 Id | 4-00 
Id. 
Id. 
12 meses fll-OO plata 
6 id. f 7-00 " id. 
3 Id- | 3-75 id 
D e a n o c h e 
ÉL R E Y E N LOGROÑO 
Madrid, 1 de Sepfiemhre.—S. ¡>I. el 
Rey don Alfonso X I I I y los Príncipes 
de Asturias asistieron á las manio-
bras militares dispuestas en su ob-
sequio. 
Kl Vikonaroa y su comitiva visita-
ron después varias fábricas de Logro-
ño, entre ellas la de Tabacos, siendo 
calurosamente aclamados. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-65. 
calcúlanse en unos 1,500 el número 
de búlgaros que han sido muertos en 
las recientes batallas libradas en 
Smilero, Nevesca y Klissura. 
No se mencionan las bajas que han 
sufrido los turcos en dichos comba-
tes. 
Entiéndase que la comunicacióo que 
pasaron íi Roma, según telegrama de es-
ta mañana, varios catedráticos y literatos 
de Cuba, fué una de pésamequese entre-
gó envuelta en una bandera cubana, á la 
vi^da de Bovis, 
Koía de R. del D. de la M. 
V 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LOCO A BORDO. 
Keiv York, Septiembre. 1. - Procc-
dente de la Habana, ha llegrado el va-
por Me.Tcicof de la línea Ward, en el 
cual viene el pasajero de primera cla-
se, ¡Mr. Siegel, que fué repentinamen-
te acometido, durante la truvesia, de 
un rapto de enajenación mental, y 
fué debidamente atendido por un in-
dividuo á c u y o cargo venía. 
B A J A S 
Consffínfianpfa, Septiembre 1. - E n 
los diversos combates que se libraron 
la semana pasada, en el bajalato de 
Monastlr, los sublevados tuvieron 
trescientas bajas, entro muertos y 
heridos. 
E F E C T O S D E L A SOBERBIA 
Wasliinytotu Septiempre / . - A s e g ú -
rase, en un despacho de Pogotá., rae 
la verdadera ctüísa de haber el Con-
greso colombiano rechazado el trata-
do del Canal, fué él tono imperioso de 
las notas que el Secretario Hay y *'! 
JEmbajador de los Estados Unidos di-
fflgieron sí aquel g-obierno-
CONFIRMACION. ' 
E n el primer telegrama qué envió 
el Cónsul americano en SVirut al Se-
cretario de Estado, dice que fué frus-
trada una tentativa de asesinato di-
rigida contra el vicecónsul Rfagelsseu 
de la cual resultó ositC ileso. 
I N S U R R E C C I O N G E N E R A L . 
So/ta, Septietñbre / . - Anuncia un 
periódico de ésta, que hoy ha sido 
proclamada la iiisurrécción general 
en varios nuevos distritos de Tur -
quía, al sur de la (ronterá de B u l -
garia. 
ASUNTO M A G E L S S E N . 
Constantinopfa, Septiembre. AI 
p.iopio tiempo que el gobierno turco 
insiste, en asegurar que no hubo ten-
tativa de asesinato contra el vicecón-
spl de los Estados Unidos en Beyrut 
y que todo el ineidente se reduce ú. 
algunas salvas de fusilería, en cele-
bración de un matrimonio, las auto-
ridades de aqm'lhi eindud han man-
dado prendera cinco individuos que 
se supone sean los cúlpableS. 
Como quiera que el Embajador de 
los Estados Unidos se lia negado á. 
admitir como buena, la explicaciéu 
que el gobierno turco da al incidente, 
mientras su veracidad no quede cla-
ramente comprobada, sigue abierta 
la investigación judicial. 
B U L G A R O S M U E R T O S 
Salónica, Septiembre l . - Segün los 
datos oficiales del gobierno turco. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vwk, Ssplietjibrc T-' 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. de 
6á (5.112 por 100. 
Cambios sobre Lmdres, 60 d[v, ban-
queros, il $4.83-35. 
Cambios sobre Londres A la vista, 
$4.8(5.15. 
Cambios sobre París, 6 ) djv, banqueros 
á 5 franrjos 19.3(8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, {\ Ü4.7j8. 
Bonos ro l̂strailo-? do lo-? Estado-» Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, & 109. l|4. 
Centrífugas en plaza, 3.7(8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y ríete, 
2.3(16 cts. 
Mascabado, en plaza, f\ 8.818 ct<?. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.65. 
Harina patente Minnesota, íl $4.95. 
Londres. Sepliembre í? 
Azúcar centrífuga, pol. 90, ü 9s.9d. 
Mascabado, íl 8s. 6d. 
AjIÚcar de re:nolacha, íl entregar en 30 
días, 8.<J &>¿rf. 
Consolidados, ex-ínlerés, .1 90^. 
Deseiiento, Banco Iriglatena, 3 por 100. 
Cuatro por lOOespaflol, ,1 90. 
I'arU., Septiembre v: 
Inulta rrinctvu 3 pof 101), cx-interóg 
97 francos 50 céntimos. 
E s . JEP. 
SANTIAI 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
d í a de m a ñ a n a , los que suscriben, hermanos, hermanos 
p o l í t i c o s (ausentes), sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s 
familiares y amigos, ruegan á las personas de su amistad 
se s irvan encomendar su a l m a á Dios y a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r desde la casa mortuoria , Neptuno y Monserrate, a l 
Cementerio general, favor á que q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
H a b a n a , Septiembre !<? de 1903. 
Manuel Pubillones y Díaz—Pilar Pubi¿Iones y Diaz—Emilio López—Pi-
lar Giiallar—Gregorio Vicente Tirado—Antonio Vicente Pubillones—Jo-
sé Vicente Pubillones—Emilio Vicente Pubillones—Dolores Pubillones de 
Gutiérrez—Benito GiUiírrez Saloya—Pepa, Marina, Consuelo, Angela, 
y Pilar Pubillones y Guallar—José Pujol GuinarL—JuanSiti-oda—Manuel 
Noval—Jíomán Reyné—Manuel Otaduy—Eugenio Barburro:•JC—Eusebia 
Azcue—Regino López—Tomás Sabatés—José Pinera—José Triay—Lu-
cio Solis—Miqucl Arias—Isidoro Rábago—Alberto G. Palacios—Tomás 
Qurvedo—José María Herrero—Dr. Nicolás Gómez dé la Rosa. 
c dl-2 l t-l 
1U 
- Sccrelaria k l imí í c íó i i 
JUNTA SÚPEKIOU DE SANIDAD DE LA 
ISLA DE CUBA 
8A X I D A D 
AVISO Á LOS P A S A J E R O S 
A fiu de impedir que por liiagún 
motivo puedan quedar burladas las 
disposiciones sanitarias vigentes rela-
tivas ,íi los certificados de inmunidad 
para la liebre amarilla, la Junta Supe-
rior de Sanidad de la Isla de Cuba ha 
acordado dirlgirel recordatorio siguien-
te ú los empleados de la Sanidad Marí-
tima y á aquellas personas que tengan 
necesidad de hacer un viaje. 
IV—Durante la estación cuarentena-
ria no podrá desembarcar libremente 
ninm'in pasajero ó tripulante de barcos 
procedentes de los puertos infectados, 
ó sospechados de serlo, del Golfo de 
Méjico, ó de olios donde se sepa que 
reina la fiebre amarilla, hasta que ha-
yan transcurrido cinco días desde su 
salida del último puerto si el barco 
pertenece á la clase no infectante, ó á 
contar desde su llegada á Cuba si el 
barco es infecíanle. 
2?—Quedarán exceptuados tan sólo 
aquellos individuos que se hallen ins-
criptos en el Departamento de Sanidad 
d é l a Habana como inmunes contra la 
fiebre amarilla, y previa la identifica* 
ción de su persona. 
39—Quedarán también exceptuadas 
de guardar cuarentena aquellas perso-
nas que á juicio del médico del Puer-
to sean inmunes á la fiebre amarilla. 
49—Los médicos del Servicio de Sa-
nidad Marítima que ordenen la liber-
tad de un cuareuteuario remitirán al 
Departamento de Sanidad de la Haba-
na una uota en que hagan constar ios 
íapdamentos que hayan tenido para 
procoler así, á fin de que ese individuo 
sea iuscripto en el Registro de inmu-
nes. 
I p o r q u é 
d e a 
Nosotros saldremos siempre á la defensa de la mujer y m á s en 
lo que a t a ñ e al cargo que se le hace de no saber guardar u n secreto. 
Algunas, es verdad, no lo saben guardar porque se les o l v i d a al 
momento y las d e m á s ú n i c a m e n t e porque les falta donde guardar-
lo, o m i s i ó n pronto corregida si obtienen uno de nuestros escrito-
rios de s e ñ o r a , 6 secretario, de los cuales tenemos s in duda la colec-
c i ó n m á s hermosa que hasta ahora se h a ' presentado en la Habana . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO l l7 ."Ii íorlaiores úe mneliles para la casa y la oScina. » 
AGESTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAfiüINA " U N D E R W O O Ü " 
o s i s i * o 1 0 1 
c 1511 612 1-Sb 
59—Los que contravengan estas dis-
posiciones serán considerados como in-
fractores de las leyes de Sanidad, 
, L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T / y j J J t A J U O 
de las salidas de los, correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
' Habana, Marzo "2 de WOB 
¡Línea de la llábana.! fvey West y 
Ptfrt Tampa. - ¿ ^ ^ I T 
^Xlegtin á la riahaiva-.,: los martes, jue 
ve^ y sábados, á las 6 A:1 M... hora de 
la Habana. 
Sajen «uvla Habanas los*niartes, jue-
ves y sábados. 8 } 
Ea c(': rcspoiulciicia .'••o cierra á las 
11 y? 30 de la mañana. 
{ Ü il '• £ " * - ; . r : " - " 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la llábana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
KERKOCAKRIL CliNTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domiu 
gos á las 7 a. m. 
Llegau los miércoles, vier nes y do 
mingos á las ü y 30 p. mí 
José A. Alvarez. 
E l Administrado. 
Valor oficial que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 32 
ItÜílli 20 " 16 
Idem 10 " 6 
Idem 05 " 3 
Paula Jorrín, 16 año.s, Habana, San 
Pablo 2. Eudoearditis. 
Guillermo Valle, 20 años, Habana, Co-
vadonga. Escarlatina. 
Mariano Verdñn, 50 años, Haliana, 
Espada 87. Asma. 
KKSÜMEN 
Nací míen tos 6 
Matrimonios..... 0 
Defunciones : 18 
A g o s t o 3 1 
S e p t i e m b r e I 9 
N A C m i E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
,J hcLubnis blancas legílimas. 
¡2 vaiones l)lan(V>s0l%ítihiÓ3. 
J va^ón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DiSTIUTO NOKTK: 
n Palbina Contreras, año y medio, Ha-
bana, Campanario 42. Enteritis. 
.lo.só ridemonto (íarcía, 40 años. Ha-
bana, Virtudes 42. Artetitis. 
D I S T R I T O E3TK: 
Antonio Martínez, 80 años, Bejucal, 
San Ingnacio 11(5. Arterio-esclerosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Dominga Eguino, 80 años. Habana, 
San Rafael 1GG. Tuberculosis pulmonar. 
Efigenia Gutiérrez, 36 años. Habana, 
Santos Suarez 17. Hemorragia cerebral. 
Matilde Pérez, 5 meses. Habana, Ata-
res 2. Meningitis. 
Narciso de Armas, 36 horas, Habana, 
Luyauó. Debilidad congéuita. 




Secc ión Mercanti l 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Septiembre. 11(U- 1903. 
Azúcares—El mercado ha seguido fir-
me, pero quieto. 
Las ventas que anunciamos ayer que 
se habían hecho á 4 rs. arroba, fueron 
110.000 sic cení. Pol. 9ó.li2 96. 
Cambios. —R'xgQ el mercado con de-
manda moderada y baja eu los tipos 
sobre París y España. 
Cotizamos: 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O SUB: 
2 Varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O O K S T E ; 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTK; 
Clemente Pardo, Habana, Lagunas 73. 
Cirrosis del hígado. 
Francisco Zaldívar, Holguín, Tacón 2. 
Insuficiencia mitral. 
Agustín Velazco, 48 años, Camaguey, 
Campanario 61. Cáncer de la laringe. 
María Elena Agüero, 21 años, Habana. 
Chacón 25. Endocarditis. 
D I S T R I T O SUR: 
María Barba Fuerte, 60 años. Habana, 
Corrales 36. Arterio esclerosis. 
Lucía Cárdenas, 50 años, Jaruco, Suá-
rez 68. Cáncer del útero. 
Pedro García, 17 años, Habana, Cam-
panario 416. Tuberculosis pulmonar. 
Modesto Montalvo, 2 años, Habana, 
Maloja 53. Crup. 
D I S T R I T O ESTE*. 
José Acosta, 1 mes, Habana, Oficios 
74. Atrepsia. 
Juana González, 24 años, Cabañas, 
Teniente Tey 56. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Angelina Matamata, 8 años,. Habana, 
Indio 68. Atrepsia. 
Froncisco Valdés, 65 años, Habana. 
Velazco 7. Obst. mitral. 
Clotilde Montes, 21 meses, Habana, 
Sol 9. Meningitiá. 
Margarita González, 26 años. Habana. 
Obrapía 23. Muerte puerperal. 
D I S T R I T O OESTK: 
Carmen Lasaga, l año. Habana, Ze-




4. 8 4.3[4 
9.iiá 9.^4 
Londres 3 div 
" 60div 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos 3d(V 
España, s; plaza- y 
cantidad 8 drv. 23.1|4 23 
Dto. panel comercia! 10 íl 12 
Monedas extrajeras. —Ss cotizan h oy 
oomo sigue: 
Greenbacks . 8.3i4 á 9. 
Plataaraericana . 8.3(4 á 9. 
Plata española . 7S.5|3 á 78.7(8 
Valores y Acciones—Hoy se ha hecho 
eu la Bolsa la siguiente venta: 
200 acciones F . C. Unidos 76.3(4. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A ^ P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 4?í á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7S^ á 78^ 
Greenbacks contra oro e spañol 8% i 9 
Comp. v'end. 
FONDOS PUBLICOS 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
Capita l ~ ~ $ 1.000,000-0C 
F o n d o de R e s e r v a $ 100,000-OG 
Uti l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L CÜBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , C i e n f i i e g ó á , M a t a n / a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Pñblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por ¿lienta ayena. 
Giro de Letmn. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de A Horros, 
i'o/npra g Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la Repdblica do Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 76 76% 
Banco Agrícola 40>í 80 
Banco del Comercio 25 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 76?¿ 77>í 
Comnanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 94^ 97]̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 93}̂  95 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 112 140 
Compañía Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada lOĴ  10)4 
Compañía del Dique Flotante 70 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 65 110 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 IOS 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Ha oana 125 
Habana 1 de Septiembre da 1903. 
COLEGIO DE COBREDORES 
C A M B I O S 
Kanqoeroí Commio 




78% p.g V 
12 p. anual 
Londres, 8 di-v 19% 19VB p.! 
60 div 19^ 18̂  p.! 
París, 3 div 6% 6^ p.¡ 
Hamburgo. 3 div 4^ 3% p.¡ 
., 60<liv 3 .; 
Estaaos Unidos, 3 div 9VÍ 
España si plaza y cantidad, 
. Sdiv.. ...i...L Ü í í'2B>í 
Greenbacks 9 ¡ 
Plata americana 8Já 
Plata española 78^ 
DoBcnento papel comejoia! 10 
A Z U C A R E S 
Azflcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
id. de miel, polarización 89 á 2Ji 
V A L O R E S 
Fr.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1' hipoteca) domidliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2; Id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
ElectrürO?..... 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. V. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2* id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí do Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
ACCIONES. 
Banco EspaRol de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na ; 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril de! 
Oeste. 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 
Habana. Stbre. Ú de I903.-EI 
dente. .FVanciíco Rué. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A I> E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Vcraurur, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Oruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, C'aibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfnegos, Sancti Spiritus, Santiago de Oubat 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
orédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las chiclades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarios 6 
Italia. 

























































G I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y COMP. 
(S. tn U.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y lariía vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra (•-ceodios, 
C 1183 166-1 Jl 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116 113 
Obligaciones hi polo canas del 
Ayuntamiento 2; 100% 106 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara. 105 125 
Id. 2: id. id loo 
Id. i; Ferrocarril Caibarién 100 
Id. lí id. Gibara á Holguin 85 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarlos de la Compa» 
ñía de Gas Consolidada 90 
Id. 2: Gas Consolidado 40% 42% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 51% 70 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla do 
Cuba ISStJ tíO 75 
C U B A 7ü Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelíia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sítales y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así coraosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones - c reciben por cable diariamente. 
c 1134 78-1 Jl . 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, AffUMrr IOS, esquina 
a Amaranra. 
Hacen paĵ os uor ol cable* facililao 
cartas'de crédito y giran letras 
A í-orta v larg-a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracru», 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona, Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toalouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
España ó Islas Canarias. 
CU20 156-15 A 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Unión ilc cxpenMores de carnes t !a B a t a 
Por acuerdo de Junta General, se saca á pA-
bllca subasta por el término de 8 días á contar 
desde la fecha, las menudenoias de que dispon-
ga la Compañía. El pliego de condiciones 
podrá verlo el que desée hacer proposiciones 
en la Secretaría Prado 109, de siete a nueve do 
la noche todos los dlaa.—Agosto 2(J de 190;$. 
El Secretarlo, 
8520 »-2<> liaf ael Casan acra. 
(Coiupailía del Dique de la Habana.) 
Los Srea. accionistas preferentes de osta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 108, 
cualquier día hábil entre dooe y tres de la tar-
de, á partir del primero de Septiembre próxi-
mo, para cobrar el 17.' dividendo trimestral do 
2 p.g en oro americano. 
Habana, Agosto 29 de 1903. 
El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
C-1483 3-30 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
CU Rao ESCOLAR DF. 190.1 á 190*. 
Uebidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abierta 
la matrícula para el nuevo curso que ae ha de 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo laa 
a.signaturas del plan de enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corrleníe; Escritura gráfica de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
al dictado; Aritmética primor curso; Idem 2° 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría d» 
libros; Gramática Castellana 1. y 2. curHo; Geo-
grafía é Historia; Dibujo lineal: Natural y de 
Adorno^*!nglés para Señoritas; Idem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á mAquina; 
Corte, conrección y labores; Solfeo y piano 
para Señoritas; idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los rilas 
hábiles de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, debiendo llenar los interesados 
los requisitos que prescribe el Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana V. de Agosto de 1903. 
EL SECRETARIO, 
Manuel Suárez, 
C-1320 alt 15-1 Ag 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista, sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan ©ape-
cial atención á 
Tran^íerefluias sor si caWe. 
0 1186 7S-1 J! 
LA VINA 
Los Sres. J . M. Berri/. é Hijo titeuei 
el honor de avisar á sus nnmeroaos pa-
rroquianos que mientras dure la reedi-
ficación de la casa y arreglo del esta-
blecimiento en Reina 21, han estable-
cido su oficina en la SucursJ i l do 
Monte 3 í > 4 , teléfono G000, donde 
pueden dirigirse los pedidos y que 
aquellos que por la distancia Ies sea 
mfts conveniente hacerlos á la S u c u r -
sal de A c o s t a esq. C o m p ó s t e l a , 
esta se los servirá con igual eficacia y 
prontitud. 
También se reciben órdenes en Reina 
81, teléfono 1300. 
C-1475 »-2d i 
D I A R I O " D E L A " M A R I N A " — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 0 3 , 
P E 0 T 1 0 C M I S I O 
PROHIBITIVO 
Hace poco m á s de un mes el 
Secretario de A g r i c u l t u r a de los 
l i t a d o s Unidos e m i t i ó en un 
meeting ideas exageradamente 
proteccionistas, que se compagi-
nan m a l con los p r o p ó s i t o s en 
favor de la p o l í t i c a de reciproci-
dad comercial con C u b a que p ú -
bl ica y reiteradamente h a a n u n -
ciado el Presidente de los E s t a -
dos Unidos y que, por lo tanto, 
parece que d e b í a n compart ir to-
dos los miembros de su G a b i -
nete. 
Mr. Wi l son , Secretario de A g r i -
cu l tura y gran protector de los 
remolacheros americanos, acon-
sejó en el citado meciing á los 
productores de las colonias ame-
ricanas que no se e m p e ñ a s e n en 
seguir cosechando azucaF, tabaco 
y arroz, que se producen y a en los 
Estados Unidos, unos eu gran es-
cala como el tabaco, y otros en 
escala inferior, pero progresiva, 
como el a z ú c a r — q u e de 29.000 
toneladas fabricadas hace seis 
a ñ o s h a subido á 220.000 en 
1902—y el arroz, cuyo cul t ivo se 
estñ, ensayando con la i n t e n c i ó n 
de exportar á C h i n a de las mis-
mas clases que se traen ahora del 
Celeste Imper io . C o n m a y o r mo-
t ivo no debe alentarse á n i n g u n a 
de las colonias 6. cosechar a l -
g o d ó n , porque p e r j u d i c a r í a n á los 
Estados Unidos; á lo que deben 
aquellas dedicarse es á pro-
duc ir u ú n i c a m e n t e " aquellos 
a r t í c u l o s que que "no pueden" 
cosecharse en l a U n i ó n A m e r i c a -
na , como frutas tropicales, goma, 
café , especias, e tcé tera . 
E s imposible l l evar m á s lejos el 
proteccionismo.. , y l a despreocu-
p a c i ó n . A n t e t e o r í a semejante, for-
m u l a d a nada menos que por un 
personaje oficial, jefe de l Depar-
tamento de Agr icu l tura , palidece 
y resulta hasta infant i l en el or-
den de asegurar un monopolio 
comercial á la m e t r ó p o l i , la famo-
sa doctrina de la "real idad n a -
cional", de C á n o v a s del Cast i l lo: 
hasta los famosos y enormes pr i -
vilegios de la C o m p a ñ í a de I n -
dias parecen p e q u e ñ o s en com-
p a r a c i ó n con los que quiere ase-
gurar Mr. W i l s o n á los Estados 
Unidos; porque si bien es verdad 
que para favorecer la p r o d u c c i ó n 
nacional se p r o h i b í a el cul t ivo 
del trigo, por ejemplo, en las I n -
dias Occidentales, en cambio á 
nadie se le o c u r r i ó que E s p a ñ a 
prohibiese en sus dominios ame-
ricanos el cul t ivo de la c a ñ a de 
azúcar , del tabaco y de las frutas 
tropicales, por la sola r a z ó n de 
que algunas de esas producciones 
se r e c o g í a n y a en la parte mer i -
dional de la M e t r ó p o l i , y las otras 
eran t a m b i é n susceptibles de ser 
cosechadas en l a m i s m a zona. * 
Mr. W i l s o n aspira á que no en-
tre en los Estados Unidos u n a l i -
b r a d o a z ú c a r n i u n a hoja de ta-
baco, así h a y a n sido fabricada l a 
pr imera y cosechada la segunda 
en territorios donde como signo 
de plena s o b e r a n í a ondee la ban-
dera de l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
Gastando en fomentar la produc-
c i ó n y la indus tr ia sacarinas parte 
del dinero que se gana en otras 
empresas, dentro de pocos a ñ o s 
—dice el Secretario de A g r i c u l t u -
ra de Mr. Roosevcl t—los Estados 
Unidos p o d r á n produc ir todo el 
azúcar que consumen. Y respecto 
del tabaco, sus declaraciones son 
a u n m á s terminantes, porque no 
se trata y a de l a a p l i c a c i ó n del 
proteccionismo prohibi t ivo en un 
plazo m á s ó menos remoto, s ino 
inmediato. " E x p o r t a m o s — d i c e — 
por valor de tre inta mi l lones de 
pesos del tabaco m á s barato de l 
inundo , é importamos por valur 
de quince mi l lones del tabaco 
m á s caro. No es razonable que 
vendamos t a b a c o barato para 
comprar tabaco caro, cuando en 
C o n n e t i c u t podemos cosechar ca-
pas tan buenas como las de S u -
matra, y en l a C a r o l i n a y Tejas 
tripas que no cedan en ca l idad á 
las de l a H a b a n a . E l Departa-
mento de A g r i c u l t u r a se encarga-
rá de corregir esa deficiencia en 
proporciones que satisfagan l a 
demanda interior y pongan tér -
mino á l a actufll enorme impor-
t a c i ó n de tabaco en los Estados 
Unidos ." 
No nos detendremos en de-
mostrar cuan falsas son algunas 
de las premisas en que basa M r . 
Wi l son su sistema e c o n ó m i c o de 
puerta cerrada h e r m é t i c a m e n t e , 
así para la p r o d u c c i ó n extran-
jera como para la colonial mis-
ma. M á s de u n a vez hemos 
puesto de rel ieve que el desarro-
l lo de la p r o d u c c i ó n azucarera 
en los Estados Unidos es s u m a -
mente lenta en r e l a c i ó n con los 
sacrificios y gastos que impone 
el cult ivo de la remolacha y con 
las crecientes necesidades del 
consumo; y por lo que se refiere 
a l tabaco, C u b a puede esperar 
eon perfecta t r a n q u i l i d a d los 
ensayos de cult ivo de capas 
j tripas que proyecta el Depar-
tamento de A g r i c u l t u r a do los 
Estados-Unidos , sobro todo des-
de que recientes m é t o d o s de 
cult ivo cubierto que han empo-
zado á practicarse en los P a r t i -
dos y en Vue l ta -Abajo e s t á n dan-
do á l a hoja cubana la m i s m a 
finura y ligereza que tiene l a de 
Sumatra , s in hacer le perder na-
da del aroma y l a ca l idad de que 
carece l a segunda y- que es un 
monopolio n a t u r a l que en vano 
se tra tará de arrancar á la pr i -
mera . 
Mas los puntos d é b i l e s por don-
de flaquea y hasta so desmorona 
el s istema de p r o h i b i c i ó n — q u e no 
proteccionista—defendido por e l 
Secretario de A g r i c u l t u r a do los 
Estados Unidos , no deben bastar 
para satisfacernos y tranqui l izar-
nos. No se l l e g a r á — p o r q u e no se 
puede, porque las leyes natura-
les no las l lega á vencer y domi-
nar l a vo luntad , por e n é r g i c a que 
sea—no so llesrará á e x c l u i r del 
mercado americano toda la pro-
d u c c i ó n importada que a l l í se 
consume; pero ¿ c ó m o alentar 
grandes esperanzas de obtener su-
cesivas concesiones do a lguna i m -
portancia para nuestra produc-
c i ó n por parte de u n p a í s cuyo 
Secretario do A g r i c u l t u r a llega 
hasta e l extremo de aconsejar á 
las Colonias propias que no s iem-
bren a l g o d ó n y tabaco n i fabri-
quen a z ú c a r , porque perjudica-
r í a n á l a M e t r ó p o l i , n i cu l t iven 
tampoco arroz, porque la Metro-
poli tiene l a i n t e n c i ó n de cul t i -
varlo, y que se dediquen s ó l o á 
producir goma, café , especias y 
frutas tropicales, que son a r t í c u -
los que los Estados Unidos no 
pueden cosechar por razón de su 
c l ima? 
LA ENSESANZA TEORICA EN ALEMANIA 
Pocas naciones existen que puedan 
competir con Alemania desde el punto 
de vista de la instrucción técnica. Des-
de los primeros años del siglo X I X 
Alemania ha hecho progresos asom-
brosos en esta materia. 
E n el año fiS27, las Universidades 
alemanas poseían magníficos laboratj-
riosde química, que hoy envidian más 
de una nación. 
E a Alemania eilsten más de diez 
mil químicos empleados en Fábricas, 
en donde trabajan continuamente en 
la solución de múltiples problemas en-
caminados ú disminuir el costo de la 
fabricación de los objetos. 
Hace menos de un siglo, los france-
.vs y los ingleses adelantaban extraor-
dinariamente á los alemanes en la cons-
trucción de instrumentos científicos;, 
pero hoy les aventaja Alemania en es-
ta producción. Las últimas estadísticas 
arrojan una cifra de exportación de 
1.600,000 pesetas en instrumentos cien-
tíficos, construidos por 14.000 obreros. 
L a industria azucarera puede decir-
se que es la que mejor ha aprovechado 
los progresos de la instrucción técnica. 
Para conocer el desarrollo de esta in-
dustria basta fijarse en la siguiente es-
tadística: 
E n el año 1840 se utilizaron 150,000 
toneladas de remolacha, que produje-
ros 8,000 toneladas de azúcar, es decir, 
un rendimiento del cinco y medio por 
ciento. Veinte años después, 1,500,000 
toneladas de remolacha dieron 128,000 
de azúcar, ó sea un ocho por ciento. 
E l año último, 12.000,000 de toneladas 
de remolacha dieron L 500,000, de azú-
car, ó sea un trece por ciento. 
L a fabricación de tintes y colores 
también se ha desarrollado de un mo-
do notable. E n veinticuatro años se lia 
elevado la producción de 30 millones 
de pesetas á 150. 
E n Alemania los jóvenes que se de-
dican á.carreras industriales comienzan 
á estudiaren la íkEeal Schule", Escue-
las en que predominan las enseñanzas 
de carácter positivo; van luego á una 
Escuela superior, y terminan en el Ins-
tituto de Tecnología. 
S E S I 0 X MUNICIPAL 
DJE AVER 31 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió «1 Alcalde, doctor O'Fa-
rrill . 
Se leyó una comunicación del Con-
cejal, señor Oliva, participando el nú-
mero de las 14 bolas que representan 
Jas obligóte iones agraciadas en el sorteo 
celebrado ayer en el Banco Español de 
la isla de Ouba para la amortización do 
las obligaciones hipotecarias del em-
préstito de 16,500,000 y su ampliación 
áf7,000,0m). 
Se acordó que ios 310 pesos que han 
resultado sobrantes del subcoucepto de 
ilai ienda y Tesorería del presupuesta 
anterior, se reparta entre los cinco em-
pleados del depaa-tamento de Contadu^ 
ría que intervinieron eu los trabajos de 
la formación del nuevo amillara-
miento. 
A petición del capitán Regueira se 
autorizó á ios vigilantes de la tercera 
estación de policía para que puedan 
usar cintas de eue«) en los toleres do 
día, en sustitución de los cordones azu-
les que llevan en la actualidad. 
E l señor Gaevara hizo uso de la pa-
labra para lamentarse de que se hu-
biera girado una visita de inspección 
al mercado de Tacón, sin tener el co-
nocimiento como delegado en dicho 
mercado, pero el Alcalde le retiró la 
palabra porque no estando ultimada 
la referida visita no se podrá hablar 
del asunto hasta que no se diera cuen-
ta al Cabildo. 
Parece que las divisiones internas del 
Partido Nacional se han extendido 
ya hasta entre los ediles y el doctor 
O'Parrill. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
Para los nifios pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario ^ L a Caridad." ÍJo tie-
nen leche condensada, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. Allí desayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y Chacón.—DR. W, DKLFIN. 
La cieneia aclama y- el buen gusto 
confirma que la cerveza IxA T R O P I -
CAJL es la mejor del mundo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R 
iágara 
s a l d r á p a r a 
e l m a i l e s 8 de S e p t i e m b r e 
Á L A S l O A . 31. 
Primera clase. . . $25 oro am9 
Memedia $14 id. 
V A P O R 
Monterey 
s a l d r á p a r a 
el m i é r c o l e s 9 de Sept i embre 
á las lO a. m-
Pritoera clase... $30 oro am9 
Intermedia. $15 id. 
Z a l d o & C o . 
16 y u . 
Conmalla G c i m l Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo conlrato postal com é Gobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRESTO 
Saldrá, para diĉ io pruerto sobre eldia5de 
Septieínbre el rápido vapor trancés 
' i UapMan^Oitcan: i H ^ 
Admite carga 4 Ofü$ ̂ -pasajeros; ¡ 
Tarifas muy reducidas con c< cocimientos di-
rectos de todas, las cindedes -importantes de 
Francia y Europa. 
.Los vapores-de esta; Compañía fsípnen «lando 
ülosBeñorea uaeaicxos el esmerado trato que 
tanto tiencii acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B U I D A T M O ^ T T ' R O S Y C? 
M EKCAt)É11 E S ÍÍ5 
8677 [ j 11-2»: 
C-1544 6-2 
V A P O R E S C O R R E O S 
ANTES DE 
M T O n O LOPEZ 7 
E L V A P O R 
Alfonso XIII 
Capitán DESCHAMP3. 
saldrá para VERACEUZ 
sobre el 3 de Septiembre á las cnatro do la 
tarde, llevando la correspondencia pübliea. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo seria expedidos 
laeta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se •firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe canra á bordo hasta el dia 2. 
De mfispormenoresimpondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO. OFICIOS KÜMERO 2&. 
E L V A P O R 
ontevideo 
CAPITAN GRAU. 
saMrá paro Puerto L4m<Vn, Colón,JSa-
banlHa, fnra^ao, Pnrrto t'aboMo, Isv 
Onaua, Pone*», Sau Juan de Puerto 
Kieo, l^is Palmas de Uran Canaria, 
CaMn y Barcelona. 
el 4 de Septiembre & Ira cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limóa, Colón, 
Sabanilla, Cunwjao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
cuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúnano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, contrasborao en Curaeao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de La salida. 
_ Las pólizas de carga «> firmarán por el Con-
siguatario antes de correrlas, sin cayo requisito 
ceráu nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1. y la carga á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 
Aviso á los earfrartorcs 
Esta Com paffía ao responde del retraso fi ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad ex destino y 
marcas de mercanci.is, ni tampoco de las recla-
maciones que se nacran por mal envase y mar-
ca de iirecinta en los mismos. 
C 1188 78-1 Jl 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
J k - I S T I D I B S í 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e do gnnado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iniormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
YÁPOIIES COREEOS ALE 
il biii 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
C 1521 
A p a r t a d o '729, 
ISb 
LINEA MTM ANTILLAS 
A U S T R O - A M E R I C A M A 
El vapor austríaco de 3550 toneladas 
A N N A " 
Saldrá sobre el 6 de SEPTIEMBRE para 
Veracruz y Progreso (3Icx¡co) 






para cuyos puertos admite carga y un reduci-
do número de pasajeros. 
De més pormenores informan sus consigna-
tarios 
A . I B E R N Y H N O . 
San Ignacio 72, altos. 
ssss 13-27 Ag 
COMPAÑIA ftAMWUESA AME 
L l ^ E A D E L A S A X T I L L A S 
Y G Q L F O D E íitEXICO. 
Salila:; Miares y fe mensuales 
de BAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cfirdenas, Cien fuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
caij;a,.Knficiente para ameritar la escala. 
El vapor rorreo alemán de 5000 toneladas 
HANS W A G N E R 
Salió do.Hamburgo y escalas el "29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobro el dia 20 de 
Septiembre. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2S69 toneladas 
CALICIA 
Capitán Kuhla. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre er20 de Sep-
tiembre. 
ADVERTENCIA IMPOEfANTE 
Esta Empresa pone á la disposición ñe los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
.que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia déla Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TOKR 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan míbnnes jrse venden pasa» 
jes para los vapores E APEOOS de DOS 
H E L I C E S de esta Emfresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A K D , 
F U E S T BTSMARCK, M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U J E C U E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K . P A R I S , (Clierburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para míís pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e H d l l m t 
SOUTHERN P A C I F I C 
H a m . Sew Crleans steamstiip Une 
| ' Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, qute ha hecho á 
esta línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
preoios sigüienlje ) 
' 1 D e l a M t e i i a ' á Niicra Oríeans 
Primera claseTida. ?-0.00 
Priníérá claáe, ida y•vuefta....;..:'. .S.JS'&m 
Segunda clase, ida .....a....,.í.v-i_J$l&;00.; 
Entrepuente, id ĵ lO.pO 
Precios baratos jrara tollos los puntos de los 
Estados Unidos^Canadá y Méjico. 
Be darán cuantos informes se pidan «por ' ' 
Gaibán y €onfp. 
S. Ignacio 54. 
42 1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
^ ^ N U E V A L I N E A 
B DE LA *m̂M 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jlamburff American JAne) 
PAHA LACQROTA, HA VED Y HAMBUEQO 
Saldrá sobre el 31 de AüUbTü, el nuevo y esplendido vapor alemán 
PRINZ AUGUST W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
fa se Admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
lín gran nfimero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
„ aeral y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo, 6 elección de la Empresa. 
P a s a j e en 3*- p a r a l a C o r u ñ a $ 2 6 - 5 0 oro e s p a ñ o l . 
Más íHl plata, por impuesto de desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e H e i l b a t 
C07T€O Apartado 729, Cable: U E I L B U T . San Ignacio 54=. H A B A N A . 
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W a r d L i n e 
NKW Y O R K 
AND 
C U B A M A l I i 
BT.EAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y rte pasajedi-
recto ¿«Ja H A B A N A á N U E V A 
\ O R K — N AS B AU—3Í ó i ico-
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m., los tábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia New York Stbre. 2 
Havana New York — 5 
Orizaba Progreso y Veracruz — 7 
Monterey New York — 9 
Morro Castlf. New York 12 
Vigilancia.... Progre'.'y Veracruz. — 14 
Esperanza.... New York — 16 
México New York — 19 
Monterey Progre y Veracruz.. — 21 
Orizaba New York — 23 
MorroCastle. New York — 26 
Esperanza.... "Progre."y Veracruz — 28 
Vi,iilancia New York — SO 
México New York Otbre. 3 
Drizaba Progre'.'y "Veracruz. — 5 
Se expenden pasajes para New York por los 
vaperes extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En 1? clase $30-00 oro americano 
En intermedio $14̂ 00 oro americano 
Ida y vuelta f55-00 oro americano 
Midiendo regresar por cualquier vapor úe al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convemente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tT&\ ¿sía en menos tiempo que ningán 
otro., sin ocasionar cambios ni xuolestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia¿e los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par* 
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Taraulco. 
NEvVYORE.: Vapores directos dos veces fi 
Ja semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de laEíneo-qoe tocan >tam-! 
bien en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asrentes. 
SANTIAGO DE OUBA, MANZANILLO y 
ot ros pu-reca de la costa Sur; también son Ac-
cesibles por loa vapores de la Compañía, via 
Cienfnegos, ft precios razonables. 
^ En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y, 
<8, ha establecido una ofic ina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lincas de vaoores y ferracarriles. 
F L E T E S 
L« carea se recibe solamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amstordam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro, 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pajrar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas recjuíoren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é infoi mes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1190 156 1 Jl 
L i n e á de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E l i D O & Ca*, 
El rápido vapor español de 5.500 tonej idas 
C O N D E W I 
Capitíín Ciiberuau. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los de 
Santa Cruz fle la Palma 
Santa Cruz Se Tciimíe. 
Las Fainas ele Graii Canana, 
Cádiz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. , . 
Las pólizas de enrga solo se sellarán tasín la 
víspera del día-de salida. . : • 
Para mayor comodidad de los señores pasá-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p . 
OFICIOS 19. 
c 1468 26 Ac 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sui 
mercancías en el momento de sn embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acádase á las Oficinas do 
esta Compañía, OScios 28, altos. 
c 1510 1 Sb 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Kniilio Ortnbe. 
8a1d)-á de este puerfo los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA. 
YCATBARIEN. 
De Habana á Sogua | Pasaje en lí $ 7.00 
y vice-versa.... j Idem c-uS.1.,.... §3.53 
"Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De llaham áCaibarién f Pasaje en 1 f 10.63 
y vice-versa | Idem en 3; $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
-Mercaderías 50 cta 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts 
tercio. 
(El carburo paca como mercancía.) 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i i i y B M i i P i . 
COSTA N O E T E 
i í í vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ ™ 




Huad i a na. (con trasbordo) 
y E a Ee 
todos los miércoles á las diez y media de la no-
che y déla FE, todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-







TARIFA DE PASAJES EN ORO ESPAÑOL 
1? s: 
40 centavos la carga 
45 id. id. id. 
50 id. id. id. 
Bahía Honda 
San Cayetano 










C O S T A S U R 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta fle Cartas, 
Bailen y Cortés, 
todos los viernes después de lailegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde y de Cortés, todos los lu-
nes, á las siete de la mañana, para'llegar á Ba-
tabanó todoa los martes á las seis de la ma-
ñana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villa nueva. 
La goleta "As:iiila".auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
CAEGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfiiegos y Palmira á f0.55 
Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas O.-óS 
Santa Clara , 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más- iníV»rme» -dirig-irse Á-SOB 
ar.iua<i<)i,í's,:CJl' B A . . , ^ 
ijcrni(ÍIIOS Xué^^a / / Gdmiz, 
h IjPSy / <i ' i. Sb 
EMPRESA 8E AFORES 
A B R I M O S M M E S E R A 
S. on O. 
E l . V A P G l i 
[ A R I A L U I S A 
CAPITAN 
D O . V M A X r J E L G I X E S T A 
Saldrá do este puerto el día 5 de Sep-
tiembre & las 5 ile la tarde, para los de 
Nu CAÍ tas, 
Vacrto Padre, 
• <Stt)aira, 
Sag-ua <le Táuamo, 
Bamcoa, 
CaiinaruM-a, (GuantánaniQ) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 déla tarde del 
día de salida. 
Se dcspaclia por sus acmadores 
S A N P E D K O G . 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O ESPAÑOL: 
n t i H B H i mmm 
De Habana Á Sagua y viceversa 
Pásale en V. I 
Id. en 3í »*2? 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. Ch*J 
Mercancías " 
De Habwia á Caibarién y vicevers» 
_ _ $10-63 
Pasaje en lí - — - 55.31 
id. en 3i * n o-» 
Viveros, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancía. ... — "" 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua é. Habana, 2 5 
centavos torció. 
El Carburo paga como mercancía. 
C a m & e D & r a l a » C o n * 
ORO ESPAÑOL 
ParaCieufuegos v Palmira... 
fi f 0-55 
Caguagüas.,. Z.'..' á g j » 
„ ruces y Lajas VSZ& 
«anta élara „ | g ; g 
, Esperanza f ^ 
" Rod«a„ á ^ ) 
Para rná* informes dirigirse á sus armadora* 
SAN PEDRO & n 
c 1187 7* 1 J1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 t ) 3 . 3 
-y 
C o n el natural sentimiento de 
quien ve destruida su obra,— 
que obra suya es, y la mejor por 
cierto, de cuantas h a emprendi-
do en su v ida , la f o r m a c i ó n de 
los dos grandes p a r t i d o s — o c ú p a -
se La Discusión en la crisis por 
que actualmente atraviesa l a 
a g r u p a c i ó n nacional , y con la 
competencia que le da su cono-
c imiento de los hombres y las 
cosas de la p o l í t i c a , escribe: 
Lo que se llama la ''pimi luicionalis-
ta" no quiere compartir con nadie es-
tas dos cosas; primera, d gobierno 
municipal; segunda, ios cargos legisla-
tivos. Y para no tener que compar-
tirlas con nadie se las compuso de ma-
nera de lanzar de la dirección del parti-
do á Uravo Correoso y sus amigos orien-
tales. Ahora se ha impuesto, redu-
ciéndolos á un papel subalterno, :1 Gó-
mez y ¿ s u s radicales* Por último, ha 
logrado anular á Tamayo, obligándolos 
á irse del comité del Angel y de la 
Convención Municipal. Con el ex-Se-
cretario de Estado y Gobernación se 
han ido estos tres hombres (pie tanlo le 
deben: Alfonso González del Valle y 
Figueredo. 
De esta suerte han hecho imposible 
la candidatura de Tamayo para Alcal-
de de la llábana.—Queda el general 
Kmilio NYiñez, gobernador de es(a pro-
vinca, el cual puede hacer mucho daño 
á \& piñn, pero se espera reducii lo eli-
giendo Representante por la Habana 
á su hermano, muy estimado amigo 
nuestro. 
Pero aquí surge una dificultad.—Los 
amigos del gobernado quieren hacer 
también Representantes á los señores 
Vivanco y Presas y la pifia no puede ir 
más lejos en sus concesiones. 
• Vamos á demostrarlo.—La piña tie-
ne que reelegir íbr/.osamonte á los so-
flores que ahora co,san1ensus cargos de 
Kepresentantes: Borges, Boza, Osuna, 
Sarraín, Peraza y nuestro compañero 
en.la prensa, señor Govín, Director de 
M Mundo, al que deben eminentes ser-
vicios lo nacionales.—Todos esos can-
didatos son intangibles. En su conse-
cuencia no hay más que tres puestos va-
cantes; el de Pérez Abren, el de García 
Kohly y el de Carbonell. 
Para esos tres puestos se cuentan ya 
los siguientes candidatos: Juan G. 
Gómez, Campos Marquetti, Garmen-
día, Guevara, el doctor Llerena, José 
Manuel Cortina, Zárraga, .Yeiga y To-
rralbas. También hay un grupo muy 
importante que opimi que si no se lle-
va á la Alcaldía de la llábana al opu-
lento propietario y una de los vicepre-
sidentes del partido, don Eligió Bona-
chea, hay que hacerlo Eepresentaute. 
Así las cosas, y habiendo, como hay, 
otros aspirantes de "menor cuantía" á 
los famosos "tresoientos dollars se com-
prendera que la pifia no pueda mos-
trarse más liberal con el gobernad ; de 
la Habana. ¿Se contentará éste eon 
que le hagan Representante á su her-
mano dejando para otra oportunidad á 
los señores Vivanco y Presas? Esta es 
la cuestión. 
E l señor Zayas que sabe lo que es 
hacer política subterránea— díganlo, 
si no, sus triunfos sobre Gener; Bravo, 
Tamayo, Gómez, Garmendía, Marque-
tti y Cuevas Zequeira—eutiande que 
hay que complacer en todo á Emilio 
Kúfíez, á quien le sobran medios para 
derrotar á la candidatura nacionalista, 
y dar las victoria á los contrarios. 
Probablemente se seguirá el consejo 
prudentísimo de Zayas, pero en ese ca-
so, dados al Gobernador dos puestos 
para su hermano y Vivanco, suponieu-
que sacrifiquen á Presas, queda uno 
sólo para tantos aspirantes de catego-
ría como los que hemos mencionado, 
pues repetimos que la piña tiene el 
propósito irrevocable de reelegir á to-
dos los nacionalistas que ahora cesan 
en su mandato legislativo. 
Si los nacionalistas no cejan en ese 
propósito, sólo podrá salir por la Ha-
bana un radical, el señor Gómez, y eso 
porque de él no es dable prescindir. 
Mientras tanto sigue Emilio Núñez 
apoyado en su íamoso expediente, re-
suelto á convertirlo en una bomba de 
dinamita ó en una pompa de jabón, se-
gún que la piña se muestre intransi-
gente ó conciliadora, como lo recomien 
da el gran don Alfredo. 
De ser ciertas tales noticias, 
hay que creer en u n pacto secre-
to, en una c o m p a ñ í a comandita-
ria entre los s e ñ o r e s Zayas y N ú -
ñ e z para la e x p l o t a c i ó n del cen-
so electoral en favor de sus res-
pectivos allegados en las p r ó x i -
mas elecciones. 
. Y siendo esto así, claro es tá 
que nada tiene que temer el se-
ñ o r N ú ñ e z de la "gran m a n i í e s -
t i í c i ó n " del domingo, la cual ya 
e n t ó n e o s aparecer ía valor enten-
dido entre las autoridades c i v i l 
y - m u n i c i p a l de la H a b a n a para 
auxi l iarse mutuamente en los 
comicios y de n i n g ú n ' modo, 
como nosotros c r e í a m o s , una nue-
va p r o v o c a c i ó n del nacional ismo 
contra las pretensiones del s e ñ o r 
N ú ñ e z . 
Pero ¿ e x i s t e realmente ese 
pacto? 
A El Nuevo País algo debe a l -
c a n z á r s e l e en este asunto, por-
que dice: 
La imaginación no puede eslar quie-
ta en estos días de casi sensacionales 
desgarramientos y divisiones de los 
partidos políticos. 
Háse dicho, entre otras cosas de me-
nos miga y substancia, que la división 
de los nacionalistas es el efecto de una 
nigromancia de los señores Zayas y 
Emilio Núñez, 
Por virtud de ese pacto ^cabalísti-
co" se dice que él fáiáoáb e.vpediente 
contra el Ayuntamiento ño pasará de 
la vida embrionaria, y que los señores 
Presas, Vivanco y Núñez (don Ma-
nuel) irán á la Cámara de líepresen-
tantes. ' 
De ahí la preterición sufrida por el 
señor Juan Gualberto' Gómez y sus 
amigos. 
También se asegura que el señor 
Govín (don José Manuel) no será pro-
puesto para su reelección por el Parti-
do Nacional. 
R e s i s t á m o n o s á creer en esos 
rumores. Semejante pacto ser ía 
u n a atroz inmoral idad porque 
t e n d r í a por g a r a n t í a y prenda 
pretoria un expediente que no es 
hipotecable y porque r e v e l a r í a 
que en la d i v i s i ó n r e c e n t í s i m a 
del partido nacional que tanto 
perjudica á l a p o l í t i c a del gobier-
no como defrauda las esperanzas 
del pa í s , h a b í a n puesto sus m a -
nos quienes, por la respetabi-










OCBfiHTA AMOS DS ASOMBROSO ÉXITO. 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ante» en Philadelphia) 
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" PIDASE BE X.IBR1TO 
debieran permanecer neutrales en 
estas luchas. 
D e s p u é s de lo que se h a escri-
to acerca de ese expediente, sus-
traerlo a l conocimiento de los 
tr ibunales t e n d r í a todos los ca-
racteres de un secuestro oficial, 
que no y a el Ejecut ivo , el pro-
pio ministerio fiscal, que de é l tie-
ne conocimiento, no puede con-
sentir. 
H a c e m á s de dos meses que sa-
be el p a í s lo que hay en ese ex-
pediente. 
E l 29 de J u l i o escr ib ía y a res-
pecto de é i un p e r i ó d i c o estos 
párrafos: 
Cuando vemos, por ejemplo, que en 
un mes se distribuyen $500 para sillas 
de paseo, y que se abonan $2.07G; cuan-
do vemos que se distribuyen $¿¡606^56 
para calamidades públieas, y se pa-
gan .•?").814; t uando vemos que los pa-
gos superan eonstante ó frceuentemen 
te á las eautidades consignadas en las 
distribuciones repectivas, tenemos el 
derecho de decir: aqm hay alijo. En el 
fondo de eso hay ali/o. Y ese alijo todo el 
mundo sabe en quó consiste. 
Cuando vemos que se devuelven 
ciertos empleados fianzas de $20,000, 
constituidas para garantir sus respec-
tivos cargos, sin la previa presenta-
ción, exámen y aprobación de sus cuen-
tas, yquenose han exigido á otros em 
jileados que deben prestarla con arre-
glo á la ley, nos preguntamos: ¿Y eso 
á qué se, debe? Y hasta las piedras ex-
plican cómo ha sido eso. 
Cuando vemos que en la cuer 1 de 
Tesorería los comprobantes no están 
como es debido; que no hay ciertos 
indispensables justiíícantes; que no se 
cumple lo dispuesto en la instrucción 
sobre Contabilidad; que los libramien-
tos no se ajustan en su forma á las 
prescripciones legales; que se realizan 
pagos sin justiticación; que las firmas 
de. los que deben autorizarlos se en-
cuentran en lugares invertidos*; que se 
lia derrochado el dinero en servicios es-
peciales ó gratificaciones á empleados 
que á la vez cobraban haberes del Mu-
nicipio y del listado; que se han efec-
búado importantes pagos sin las forma-
lidades del ca-so; que se han pagado 
servicios que no se han realizado; que 
se han comprado terrenos y animales 
sin las debidas formalidades; cuando 
esto se vé se pregunta uno: ¿Y por qué 
se ha hecho todo eso, y por una geute 
que sabe lo que se trae entre manos, 
que so pierde de vista? 
.-. .. . . « V . / * 5 
Cuando vemos al Alcalde cobrar por 
distintos conceptos; que coî  cargo á re-
sultas del anterior ejercicio se han pa-
gado más de diez mi! pesos de, la can 
tidad presupuesta; que se hacen do-
naciones cuantiosas á los empleados de 
cierta oficina; que en la cuenta de la 
Sección Especial de. Higiene existen li -
bramientos por anticipos que no se lian 
justificado hasta la fecha; que en mate-
ria de reintegros y de ingresos se no-
tan informalidades que constituyeu 
otras tantas desobediencias á la Secre-
taría de Kacienda; que hay desorden 
visible y falta de competencia en el ma-
nejo délos libros de contabilidad; que 
hay errores lamentables en las cuentas 
como se observa al confrontarlas; que 
le han hecho transferencias de crédito 
sin la debida autorización; que hay di-
ferencias muy notables entre los datos 
que arroja la Contaduría y los que re-
sultan de la cuenta de Tesorería; to-
do lo cual imposibilita una fiscalización, 
exacta de las cuentas ¿ Y estol 
Desde el 29 de J u l i o á l a fe-
cha, las revelaciones respecto 
del expediente fueron en aumen-
to, revistiendo cada una m a y o r 
gravedad. 
No es posible, pues, ahogarlo 
n i hacerlo desaparecer bajo n i n -
g ú n pretexto. 
Destrozado y arrojado al mar, 
sus fragmentos v o l v e r í a n á j u n -
tarse y flotaría y se l e v a n t a r í a so-
bre las olas para a c u s a r á los pode-
res que tolerasen la i m p u n i d a d 
de los delitos que denuncia . 
P A E A 
c 
B R I L L A ! 
¿ E n q u é co&ücc u s t e d s i m 
mu 
P A T E N T E 
£Q m í s t o lleíao es ía esfera u fflttó pe M 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜKICOS I M P O R T A DOJKES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R Í A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a t i o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
H 78 V' M -̂€-1179 
E n las filas del nacional ismo 
l ia sonado el " s á l v e s e quien 
pueda." 
Y a no son t í n i c a m e n t e las ca-
bezas, como los s e ñ o r e s G ó m e z , 
Cuevas Zequeira, T a m a y o , G o n -
zá lez del Val le , Figueredo, G a r -
m e n d í a y d e m á s preteridos en 
las elecciones para la Direc t iva 
de la C o n v e n c i ó n Munic ipa l los 
descontentos: barrios enteros rom-
pen y a y protestan contra las 
práct i cas de ese partido. 
E n un manifiesto que tenemos 
á la vista, los afiliados al part ido 
l iberal del barrio de Monsorrate 
dicen á los electores, q u e j á n d o s e 
de las elecciones verificadas para 
la c o n s t i t u c i ó n de ese c o m i t é : 
No podemos estar de acuerdo con el 
resultado de dichas elecciones, porque 
la característica de las mismas fu^ el 
fraude; no podemos estar de acuerdo 
con ellas, porque la candi datura que 
salió triunfante de la urna, no ha sido 
la que oficialmente hubo de pactarse, 
sino una exótica que apareció en escena 
:1 la hora en que la farsa electoral se 
llevaba á efecto; no podemos asentir á 
nada de lo que se ha consumado, por-
que todo, absolutamente tocio, está fue-
ra de la ley, de la moral y dol derecho 
político. Kl día 17 del actual no vota-
ron para la coif^Út-ncfón del Comitó li-
beral nacional de Monserrale, los elec-
tores del barrio: votaron loa de casi to-
dos los barrios de la Habana, en virtud 
de una superchería sin ejemplo, con es-
cándalo de las gentes honradas. 
Podrá decirse que existe constituido 
el Comité de referencia, y que cnenta 
en su seno, para auge del propio, algu-
nos titulados millonarios; pero no es 
verdad que lo forman los antiguos elec-
tores nacionales de Monserrate, ni los 
nuevos elementos fusionados. 
Y como la realidad es una ó indiscu-
tible, pronto se exteriorizará con su sé-
quito obligado de protestas. 
No existe, por tanto, para nosotros 
el T I T U L A D O " C O M I T E L I B E R A L 
N A C I O N A L D E L B A R R I O D E 
M O N S E R R A T E ' ' , cuya existencia y 
autoridad no reconocemos, y en su con-
secuencia sólo habremos de someternos 
á las órdenes y decisiones que directa-
mente se nos comuniquen por la Jefatu-
ra de nuestro partido, porque de ella 
dimanen, y las cuales serán por nos-
otros fielmente obedecidas. 
C ó m o a n d a r á n las cosas en ese 
partido cuando sus mismos afilia-
dos las declaran afuera de la ley, 
de l a mora l y del derecho p o l í -
t ico!» 
A la protesta que el s e ñ o r A l -
calde de San J u a n y M a r t í n e z , 
digno imitador de la pr imera a u -
toridad c i v i l de P i n a r del P í o , d i -
r i g i ó a l s e ñ o r Y e r o contra la no-
i c i a de un supuesto levantamien-
to en aquel termino rura l , con-
t e s t ó el Sr. Secretario de Gober-
n a c i ó n con el siguiente telegrama, 
que tiene ((jiribilla»; 
Habana 27 de Agosto. 
"Alcalde San .Inau y Martínez. 
Celebro mucho, y no podía suceder 
otra cosa, que vecinos ese término sean 
decididos sostenedores paz, orden y 
trabajo, y doy gracias por nobles man i 
testaciones; pero debo advertir que este 
Gobierno no ha tomado nunca como le-
vantamientos actos bandolerismo que 
confirmó el mismo gobierno civil refirién-
dose á cuatro hombres que merodeaban 
y exigían dinero. — Yero, Secretario 
Gobernación." 
D e modo que la notic ia del le-
vantamiento, d ivulgada por los 
conservadores de P inar del R í o , 
s e g ú n (d Gobernador, no s ó l o era 
exacta, sino que el mismo Go-
bernador la hab ía confirmado. 
Entonces, ¿por q u é se i n d i g n ó 
contra ellos el s e ñ o r Gobernador? 
¿ P o r q u e la partida no era p o l í -
tica; sino de bandoleros? ¡Pero si 
eso no lo asegurarotiilos! coiiser-
v a d d r y 51 1 
¿ E s que no so « l e v a n t a n » lo 
mismo unos que otros? 
3 B e acostarán l o s bandidos 
cuando se levantan, y so levanta-
rán los p o l í t i c o s cuando se acues-
tan? : . 
Si se levanta en. a r m a s , lo 
mismo perjudica a l a paz p ú b l i c a 
u n a partida p o l í t i c a que no po-
l í t i ca . 
Ni el Gobernador ni el A l c a l -
de de San J u a n y M a r t í n e z de-
b í a n incomodarse porque noticias 
de esa í n d o l e se d;vu1gasen, sino 
porque se divulgasen s in funda-
mento. Y en este caso, si vale el 
testimonio del s e ñ o r Y e r o , lo 
hubo. 
Digamos a q u í lo que d e c í a el 
padre Fe i jóo de u n monje que se 
indignaba de (pie le hubiese l l a -
mado fraile: 
"¿Porque fraile te l lamo 
te enojas? Pues del cumbé 
d é j a m e cantarte e l baile: 
((.Le le, que el monje no es fraile, 
s ino s ó l o fray le le.» 
L a a p l i c a c i ó n de l sello m ó v i l 
sobre las ventas de ciertas mer-
c a n c í a s que autoriza el Consejo 
P r o v i n c i a l de Matanzas, e s t á dan-
do lugar á incidentes, como los 
de que habla El Nacional, de Co-
l ó n , en este suelto: 
Ayer viernes fueron multados algu-
nos coiñerciantes de esta villa por ven-
dar mercaneías sin pegarles el corres-
pondiente sello móvü del Consejo de 
esta provincia. 
Las multas fueron- impuestas, en su 
mayoría, según se nos tütej por el ins-
pector señor Palomino, y algunas no 
nmv justas, por cnanto nos parece que 
no debe s-r multado el comerciante que 
no ponga el sello á un sombrero de j i -
pijapa que se lave en su casa, pues el 
impuesb) se reliere, única y exelusiva-
nieute, á la venía y no al lavado de ese 
artículo. 
Tampoco creemos justa la mulla que 
el referido inspector impuso á otro co-
merciante, porque no pegó sellos á tres 
pares de zapatos, de SO centavos de va-
lor cada uno, que se llevaban, para 
probarlos, á una casa de familia. E l Es-
talulodel Consejo dice que use grava 
la venUi de cada par de zapatos, cuyo 
precio sea de uno á tres pesos plata es-
pañola, con un sello de diez centavos, 
moneda americana.'' Xo dice ese Es-
tatuto que se pondrá el sello á los pa-
res cuyo vulor, siendo uno, no llegue á 
un peso, y siendo dos ó más pares, su-
mado su importe pase éste del míni-
mum que se fija para el pagó del im-
puesto provincial; luego no expresando 
eso, es l<5gfco suponer" que no puede 
exigirse el sello por los tres pares cau-
santes de la multa á que hacemos refe-
rencia. 
Como se. ve, el cobro de esas 
multas no pareen; m u y autoriza-
do por el reglamento y no e s tá á 
dos pulgadas de convertirse en 
e x a c c i ó n ilegal si c o n t i n ú a seme-
jante sistema. 
Bueno sería evitarlo. 
LOS BOMBEROS 
Complacemos al señor Astudillo, se-
gundo jefe del Cuerpo de Bomberos de 
esta ciudad, publicando la siguiente 
cartel que en el día de ayer dirigió al 
señor Goshier: 
liaba na, Septiembre 1°. de WOS 
Sr. D. José Goshier. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: tengo el gusto 
de acusar á usted recibo de su afectuo-
sa carta fecha de ayer, felicitando al 
Cuerpo de Bomberos por el servicio 
prestado en el incendio de la fábrica de 
cigarros uLa Legitimidad", así como 
por el salvamento que realizó en su 
casa. 
Doy á usted infinitas gracias por sus 
frases cariñosas que alientan al bombe-
ro.á continuar con entusijismo la misión 
humanitaria que se ha impuesto y al 
propio tiempo me congratula manifeS' 
tarle que ese orden, obediencia y su-
bordinación que tanto usted celebra, es 
debido á la marcha que ha impreso al 
Cuerpo su prestigioso primer jefe señor 
Fernando Méndez, á quien me limito á 
secundar en cuanto mis conocimientos 
y fuerzas me lo permiten. 
Kepito á usted las gracias y me reite-
ro de usted atento s. s. q. s. m. b., 
FKANSCISCO P. A S T U D I L L O . 
es la mejor medicina para niños 
FOLLETIN 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Edmundo,—dijo Lucila con voz 
dulce y conmovida,—cualquier interés 
que sea el que te ha obligado á ocultar 
el secreto de tu nacimiento hasta hoy, 
este interés debe desaparecer cuando 
se trata, no solamente de la dicha, sino 
de la vida de muchos seres. Yo per-
manezco como siempre, llena de fe y 
de esperanza. 
Hasta tu regreso contaré las horas. 
¡Ah! ¡que puedas enviarme pronto una 
buena noticia! Pero te ruego Edmun-
do, que, venzas ó no. me escribas des-
de París, francamente... Mi resolución 
está tomada, no nos veremos más en 
secreto. Que esto suceda un poco más 
pronto ó más tarde es preciso que mi 
padre lo sepa. Me arrodillaré ante 
él; humillada bajo su mirada terrible 
le haré mi confesión. Yo lo eé, su do-
lor será más grande que su cólera, pe-
ro como se tratará de nuestro amor 
hallaré acento para defenderle y obte-
ner su perdón. 
Mientras tanto, Edmundo mío, sepa-
rémosnos, vuelvo á casa, y sola en mi 
habitación, de rodillas, pediré á, 
Dios que conceda éxito feliz á tu 
viaje. 
Edmundo la atrajo hacia sí, y Luci-
la le echó los brazos al cuello perma-
neciendo un instante estrechamente 
abrazados. 
—¡Ah!—murmuró el joven poseído 
de indecible embriaguez,—tu aliento 
me amina, el divino esplendor de tu 
mirada ilumina mi pensamiento, eres 
más que mi vida, eres toda mi alma! 
Este último beso que tomo de tus la-
bios será para mí un talismán. 
Lucila se desprendió de los brazos 
de su amante y retrocedió algunos pa-
sos; después de un salto abalanzóse de 
nuevo á su cuello, le abrazó una vez 
más y se marchó rápidamente. 
Edmundo salió del grupo de álamos 
y se detuvo después do haber cami-
nado unos veinte pasos. 
Lucila at ra vezaba el río por el 
puente. 
Edmundo la siguió con la vista has-
ta el momento en que la vió desapare-
cer en la sombra de los primeros árbo-
les que rodeaban la granja. Entonces 
se resolvió á abandonar aquel sitio. 
Marchando en línea oblicua á través 
de la pradera, ganó con acelerado paso 
el camino de Saint-Irun que enlaza con 
la carretera de Seuillon á Frémicourt, 
salvando el Sablease por un puente de 
piedra á doscientos metros del pueblo. 
De pronto se detuvo, creyendo adi-
vinar la silueta de un hombre que á 
cincuenta pasos se erguía ante él á cor-
ta disfancia del camino. 
Su corazón latió apresuradamente. 
—¡Bah!—se dijo—¿es que tengo mie-
do? Tomo por un hombre lo que es 
sin duda una zarza. Eso sucede á me-
nudo cuando se viaja solo por el cam-
po; se cree ver un fantasma en cada 
árbol. 
Tranquilizado por esta reflexión con-
tinuó tu camino apresurando el paso. 
Cuando estuvo á poca distancia de 
la masa negra, que él creía una zarza, 
una detonación retumbó en el silencio 
de la noche. 
A l propio tiempo el joven lanzó nn 
grito ahogado, llevándose ambas ma-
nos al pecho, vaciló, dió dos ó tres pa-
sos buscando un punto de apoyo, y no 
hallándolo, cayó do espaldas sobre la 
linde de la carretera y allí quedó ten-
di do y sin movimiento. 
VI 
.DESPUÉS DEL CEIMEX 
Lucila no había entrado aún en su 
casa. Oyó la detonación y un estre-
mecimiento glacial sacudió sus miem-
bros al mismo tiempo que se helaba el 
sudor que bañaba su frente. Sin em-
bargo, nada podía hacerla sospechar 
que aquel disparo fuese dirigido contra 
el joven á quien acababa de abandonar. 
Por lo demás podía explicarse la im-
presión que sufrió, como la sorpresa 
natural que el estampido de un tiro 
produce cuando se oye descuidado en 
medio del absoluto silencio del campo 
y á tales horas de la noche. 
Pedro acababa de recobrar el conoci-
miento, cuando al incorporarse, la si-
niestra detonación, atravesando el es-
pacio, llegó también hasta él. 
E l desgraciado se llevó las manos á 
la cabeza y en un desesperado arranque 
se tiró de los cabellos poseído de furio-
so dolor. E l daño espantoso que trató 
de evitar se había consumado. E n va-
no quiso detener á su amo ébrio de c ó -
lera y de rabia, ansioso de venganza... 
¡El crimen horrible estaba va come-
tido! 
—¡Es demasiado tarde! ¡es dema-
siado tarde!—gimió retorciendo con-
vulsivamente los brazos.—¡Oh! Jaco-
bo, Jacobo, ¡tú! ¡convertido en ase-
sino! 
De pronto, por las dos puertas del 
corredor que permanecían abiertas, 
llegó á sus oídos rumor de posos preci-
pitados. 
T-ES Lucila,—pensó Pedro,—no tie-
ne JaCObo tiempo do haber regresado. 
L a joven entraba en aquel momento. 
Apenas tuvo tiempo de esconderse on 
un rincón. Oyó cerrar quedamente la 
puerta y el débil chirrido del cenojo 
al penetrar en el muro impulsado por 
Lucila. Pasó ésta en seguida por de-
lante de él como una sombra; se hubie-
ra dicho que sus ligerísimospiés no to-
caban al suelo. Dirigióse á la escalera 
que subió con rapidez, sin que Pedro 
pudiese oir el menor crujido de los es-
calones de madera. 
Lucila volvió á entrar furtivamente 
en su cuarto, cayó sobre sus rodillas y 
se puso á rezar. 
Pensando que su amo no tardaría en 
entrar también, Pedro Eouvenat fué á 
descorrer el cerrojo de la puerta y de 
pie, en medio del corredor, esperó. 
Transcurrieron diez ó doce minutos. 
Por fin los pasos de Mellier, que llega-
ba corriendo, resonaron sobre la tierra 
endurecida. Pronto Eouvenat le vió 
aparecer á la entrada del jardín. Salió 
precipitadamente del corredor y se 
ocultó otra vez en el mismo rincón del 
comedor con la espalda pegada á la 
pared. 
Mellier llegó. Un nervioso temblor 
agitaba su cuerpo de piés á cabeza. A 
pesar de la carrera que había dado su 
rostro conservaba su lividez. Creyó ra 
se que la sangre se había coagulado en 
sus venas ó que no tenía una sola gota 
en su cabeza. Sin embargo el sudor 
inundaba su cara y su pecho, yus ca-
bellos pegados sobre las sienes y euma-
rafiados goteaban como si hubiesen 
permanecido algún tiempo bajo la ac-
ción de una lluvia torrencial. "Venía 
excitado, anhelante, sosteniéndose á 
duras penas sobre las piernas. Desem-
barazóse de la escopeta, que volvió á 
colgar en la pared, y después se aba-
lanzó á la escalera, ansioso de llegar á 
su habitación. 
. Eouvenat lanzóse tras él. No se 
acordaba ya de la manera brutal coa 
que le trató hacía poco su amo. 
—¡Desgraciado Jacobo! ¡qué has he-
cho!—le dijo después de haber cerrado 
cuidadosamente la puerta de su cuarto. 
Mellier le miró con espanto. 
—¿Qué he hecho?—Murmuró Me-
llier,—no lo sé. 
—Jacobo, ¿acaso Dios, compadecién-
dote, habrá desviado la bala? • 
—Un resplandor sombrío cruzó por 
los ojos de Jacobo. 
—No,—dijo con acento profundo,— 




—¡Muerto!-repit ió la ahogada voz 
de Mellier. 
Eouvenat se desplomó sobre una si-
lla y ocultó el rostro entre las manos. 
—¡Y bien! ¿Qué?—replicó Jacobo,— 
ha seducido á mi hija, me ha deshon-
rado; era un ladrón y me he vengado 
matándole! 
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CARTA DBLONDRES 
LondreSf Agosto 15 de JOOS. 
6r. Director del DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Mi querido Director: 
Una pertinaz dolencia, que me ha 
obligadoátrasladarme al continente, en 
busca de tin clima más benigno que el 
de esta ciudad, me impidió durante 
cerca de tres meses enviar al periódico 
de su digna direceión7 mi acostumbra-
da correspondencia quincenal, pero re-
puesto ya, reanudo mis tarcas, supii-
cílndole me dispense la falta en la cual 
be incurrido involuntariamente y que 
no me lia sido dado evitar. 
TCn la Bolsa se ha notado bastante 
firmeza por los valores de la Argenti-
na, Chile, Brasil, Méjico, y el 4 por 
100 exterior español, mientras que por 
una rara coincidencia, la cotización de 
los consolidados ingleses lia denotado 
alguna flojedad. 
E l gobierno inglés/signiendoel ejem-
plo de otras naciones continentalea, ha 
prohibido la importación de cerdos 
americanos en Inglaterra, á contar del 
19 de este mes. Y a se había prohibido 
la importación de ganado vacuno pro-
cedente de los Estados de Xueva lu-
glaterra, (Oonnecticutt, Mainc, Mas-
saohusetts, New Hampshire, * llhodc 
Island y Vermout), á causa de la glo-
sopeda. Estas prohibiciones causan 
considerable irritación en los Estados 
Unidos, donde se niega oficialmente la 
existeucia de toda epidemia cu el gana-
do, sea vacuno, lanar, caballar ó de 
cerda. 
La gran carrera internacional de auto-
móviles, efectuada en Irlanda el 3 del 
actual fué ganada por un automóvil 
aiomáUi dirigido por M. Jenatzy, que 
es belga, siguiéndole otro belga, M. de 
Kyff, que conducía un automóvil fran-
cén. Este llegó primero, pero á Jcuatzy 
correspondió el premio, porque á su 
vehículo, siendo de otra categoría, se 
le concedió unos minutos de ventaja, á 
favor de los cuales ganó. Los caminos 
estaban pésimos y ocurrieron acci-
dentes de menor cuantía á los automó-
viles, pero no hubo desgracia que la 
mentar. Varios americanos que entra-
ron en la carrera se retiraron al comen-
zarla, debido'á carecer de experimen-
tados "chauffeurs" y á la defectuosa 
construcción de sus vehículos. 
Durante mi ausencia han ocurrido 
sucesos de gran importancia y que pa-
recen llamados á ejercer una trasoeu-
dental influencia sobre la política inte-
rior y exterior de este país. 
E l viaje del rey Eduardo á Portugal, 
Italia y Erancia, y las calurosas recep-
ciones que se le tributaron en todas par-
tes: la visita que hicieron á esta el Pre-
sidente LoUbet y más tarde, una dele-
gación de Diputados franceses; la apro-
bación de la ley agraria para Irlanda, 
pop la cual quedó facultado el gobierno 
para adquirir las tierras de los ricos 
propietarios y venderlas á los campesi-
nos con grandes facilidades de pago; y 
finalmente, el proyecto de reforma aran-
cclaria de Mr. Chamberlain, que pre-
tende nada menos que restablecer en la 
Gran Bretaña el sistema proteccionista, 
con objeto de favorecer las colonias. 
Las visitas que ha hecho últimamen-
te el rey Eduardo á Roma y París y la 
del Presidente de la Eepúhlica Fran-
cesa á Londres, han dado lugar á que 
se creyese que la política europea ha 
entrado en una nueva era y que la tri 
pie alianza está herida de muerte, pues 
se puede considerar á Italia fuera de 
ella, supuesto que las manifestaciones 
irredendistas han tenido por resultado 
acabar con un pacto que pugnaba con 
su conciencia y la prensa italiana abo-
ga por un concierto franco anglo-italia-
no, que agrada á Francia y á In-
glaterra y en el cual entraría quizás, 
España también. 
De realizarse ó no el citado pensa-
miento, no es meuos cierto, por de 
pronto, que la aproximación de Fran-
cia 6 Inglaterra ha de ejercer una mar-
cada influencia sobre la política uni-
versal. 
L a cuestión que ha ocupado prefe-
rentemente la atención pública y tiene 
éxeitadas las pasiones7 es la nueva 
política fiscal de la cual se ha hecho 
paladín el Ministro de las Colonias, 
quien ha declarado que estaba publi-
cando 10.000.000 de folletos defendien-
do las ventajas de su sistema recipro-
co-proteccionista. Entre los tres par-
tidos ingleses, conservador, liberal 
unionista y liberal neto, se proponen 
distribuir 30.000.000 más, tratando so-
bre el mismo tema, unos en favor y los 
otros en contra. Varias ligas de diver-
sas tendencias, distribuirán 20.000.000 
más y se calcula que, individualmente, 
los candidatos de los 670 distritos que 
envían diputados á la Cámara de los 
Comunes repartirán unos 500.000.000, 
cuya literatura tiene por objeto ilustrar-
la mente del cuerpo electoral británico 
sobre las ventajas de la protección ó 
del libre-carabío. 
Mientras, tanto M r Chamberlain re-
coge datos, documentos é informacio-
nes que, según se dice, han de causar 
en el público enorme impresión. 
Sus enemigos, por su parte, arrecian 
en las escaramuzas, IaA conferencias, 
loé artículos y los folletos se suceden 
en continuidad abrumadora. La bata-
lla decisiva será en Séptiembre y unos 
y otros aprestan sus armas y se adies^ 
tran en esgrimaslas. 
De usted señor Director, siempre 
afectísimo amigo, 
A. B. O. 
CUBA EN SAN LUIS 
E n la sesión celebrada por la Junta 
de la Exposición Internacional de San 
Luis, él sábado 29 del mes próximo pa-
sado, por la tarde, en el Despacho del 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Que el Comisionado designado por 
la Presidencia y aceptado unanimente 
por la Junta, iageuiero de obras públi-
cas, Sr. Esteban Duque Estrada, se 
traslade lo antes posible á la ciudad de 
San Luis, á fin de qne, poniéndose en 
relaciones con los señores expositores, 
por medio del Secretario de dicha Juu-
tr, que se nombrará al efecto en esta 
capital respecto de la clase y número 
de los productos que han de ser exhibi-
dos, determine, en tiempo oportuno, la 
capacidad de los locales disponibles en 
cada Departamento de la Exposición 
para poder hacer, oportunamente tam-
bién y con acierto, el pedido de esos 
locales, en la forma y bajo lascondicio 
nes que proceda, según las instruccio-
nes que aquel deberá comunicar con tal 
objeto. 
Que se proceda á hacer desde luego 
el nombramiento del referido Secreta-
rio, para cuyo puesto se designó, á pro-
puesta de la Presidencia, al Sr. Serafín 
Saenz Yafíez, á fin de qué, con dos Es-
cribientes auxiliares á sus órdenes, sé 
ocupe, por ahora, de facilitará los pre-
suntos expositores cuantos datos y no-
ticias puedan necesitar al logro de sus 
deseos; de hacer propaganda entre ¡os 
productores del país para estimular su 
concurrencia á dicho Certamen; de re-
cibir la correspondencia y de contestar-
la bajo las instrucciones del Sr. Presi-
dente; de asistir á las sesiones de la 
Junta como tal Secretario etc.; y encar-
gándose después, de todo lo relativo á 
la recepción y embarque de los bultos y 
efectos que hayan de ser remitidos á 
San Luis, así como de la recepción y 
entrega de los mismos á sus respectivos 
dueños, al ser devueltos, cuando la Ex-
posición se clausure. 
Que se espere á conocer el miiíiero 
del Departamento que ocuparán nues-
tras exhibiciorres según la clasificafción 
que de ellos se hagá, para determinar 
entonces el número de empleados que 
haU de componer la Comisión de Cuba 
en San Luis, y proceder á su nombra-
miento. 
Que por las Juntas Provinciales de 
Agricultura, Industria y Comercio se 
haga la mayor propaganda posible, or-
denando á sus Secretarios que se perso-
nen en cada una de las localidades don-
de existan Comités de la Industria y 
Comercio, para lo cual se tomará aquí 
antes de los respectivos Centros la nota 
correspondiente, á fin de que contribu-
yan personalmente á levantar el espíri-
tu público de los mismos, asesorándo-
los y auxiliándolos en todo cuanto sea 
preciso para facilitar su acción. 
Que de la misma manera se invite á 
la prensa periódica con el objeto de que 
por su parte, contribuya también al 
éxito de las gestiones de la Junta. 
Que se aprueben en lo sustancial y se 
publiquen para conocimiento de los in-
teresados, las bases y condiciones que 
rigieron para los expositores de Bu fía-
lo, ó sean las siguientes: 
1*—Oportunamente se anunciará, de 
la manera más pública posible, la fecha 
en que se comenzarán á recibir los bul-
tos y efectos destinados á la Exposición 
de San Luis, así como el local en que 
habrán de ser depositados. 
2^—Los objetos deberán presentarse 
en envases apropiados, atornillados, en 
vez de clavos, para que sirvan para el 
retorno de los mismos, y perfectamente 
acondicionados, para evitar averías. 
Por la Junta se expedirá el correspon-
diente resguardo. 
3*—Todos los gastos que originen los 
efectos desde su entrega á la Junta has-
ta su devolución en la misma ciudad en 
que fueron recibidos, correrán por cuen-
ta del Estado. 
4?—La Junta no se hace responsable 
á pérdidas ocasionadas por rotura, uve 
ría ó accidentes marítimos ó terrestres, 
pudieudo los señores expositores ase-
gurar sus bultos. 
5?—La Junta se hará cargo del des-
embalage, colocación y embalage para 
el retorno, de los objetos á ella confia-
dos por los señores expositores, y de la 
vigilancia y cuidados de los mismos á 
su cargo, cuyo servicio prestará gra-
tuilauieute. No podrá hacerec respon-
sable á la Junta ni exigírsele indemni-
zación alguna por los desperfectos ó 
deterioros que sufran los efectos en la 
Exposición. 
0*—La Junta cuidará de que sean 
exhibidos en la mejor forma posible los 
productos que sean enviados sin mue-
ble adecuado para exponerlos. L a mis-
ma recomienda, no obstante, la conve-
niencia para el expositor y para el ma-
yor lucimiento de los objetos, que se 
envíen en muebles á propósito. 
7?—Los efectos, al ser entregados de-
berán venir acompañados de una fac-
tura, por triplicado, expresando el 
nombre del expositor, marca y número 
del bidto, descripción de su contenido 
y una declaración de la cantidad y su 
valor en el mercado de donde proce 
dan. L a factura deberá estar firmada 
por el expositor figurando en ella el pe-
so bruto y neto del bulto, así como las 
dimensiones del mismo. Si un exposi-
tor exhibiese distintos artículos que no 
pertenezcan á la misma industria ó 
que tengan que exponerse en distintos 
Departamentos, Jos enviará por sepa-
rado y con sus correspondientes fac-
turas. 
S:.1—Se recomienda á los señores ex-
positores que acompañen á los objetos 
una memoria que permita apreciar la 
importancia del objeto que se exhibe, 
ya sea artística, industrial ó mercan-
tilmente considerada. 
9?—Los expositores que lo deseen po-
drán encargar por su cuenta á una ó 
más personas que se ocupen de su guar-
da, comunicándolo oportunamente á la 
Junta. 
A M T O S VAEIOS. 
COLEGIO NOTARIAL 
La Secretaría del Colegio Notarial 
ha sido trasladada á la calle de la Ha-
bana número U0, entre Empedrado y 
Tejadillo. 
LA PEO VISIÓN" DE NOTARÍAS 
E l Presidente de la Eepública, de 
conformidad con lo propuesto por el 
Secretario de Estado y Justicia y de 
acuerdo con el parecer del Consejo de 
Secretarios,; ha resuelto lo siguiente: 
''Primero;—Se dejan sin efecto las 
resoluciones de la Secretaría de Justi-
cia de 8 de Julio de 1001 y 22 de Ene-
ro de 1902; la primera, que señaló el 
orden de los turnos para proveer las 
Notarías vacantes en esa época y las 
que vacaren en lo adelante; y la segun-
da, que declaró que los turnos debían 
entenderse con relación á cada Notaría 
y no por cada categoría ó por cada Co-
legio Notarial en que está dividido el 
territorio de la Isla. 
Segundo:—El orden que ha de ob-
servarse en la provisión de las Nota-
rías vacantes en la actualidad y lasque 
vacaren en lo adelante, es el señalado 
en ,el Decreto de 28 de Abril de 1900, 
en la forma dispuestó.en el de 17 de 
Marzo de 1903; si bien'el turno de con-
curso, que éste señala, tendrá lugar 
solamente entre los Notarios do la E e -
pública que estén en ejercicio. 
Tercero:—Las Notarías creadas por 
la Secretaría de Justicia, en virtud de 
la facultad que le conürió la Orden n0 
112 de 1901, que no fueron provistas y 
las que al dictarse dicha Orden esta-
ban vacantes y continúan sin haber si-
do provistas, se proveerán, por una 
sola vez, por la Secretaría de Estado y 
Justicia con arreglo á lo que establece 
la mencionada Orden." 
NO HA LUGAR 
E l Presidente de la Kepública, de 
conformidad con el parecer del Secre-
tario de Hacienda, ha declarado no 
haber lugar á conocer en la vía admi-
nistrativa, de la reclamación de don 
Diego Ramírez Lorente, á nombre de 
los señores Inglada, Vives y Fran-
coli del comercio'de Santiago de Cuba, 
para que se declare nulo y se deje sin 
efecto el arrendamiento celebiado du-
rante la Intervención americana, por 
el Colecto de la Aduana de dicho puer-
to, para la explotación del tranvía que 
existe en el Muelle Real n0 1 y corre 
hasta los nuevos tinglados de hierro 
construidos, en cuanto á la parte que 
comprende desde el térmiuo del muelle 
á los tinglados referidos; y que recono-
ciéndose la improcedencia de la incau-
tación de esa parte realizada, se man-
de que respecto de ella se repongan las 
cosas al ser y estado que tenían antes 
del arrendamiento, prooedióndose en 
consecuencia á hacer la oportuna devo-
lución á sus representados con todo el 
material rodante que corresponda, pa-
ra que puedan continuar en su dis-
frute. 
Se reser va á la parte en la resolu 
ción presidencial, los derechos que 
conforme á la ley puedan correspon-
derle. 
LEGALIZADA 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Coberna 
ción, ha declarado legalizada la exis-
tencia de una red telefónica de uso 
particular que tienen establecida los 
señores Broolcs y C^, en la jurisdicción 
de Cuan tan amo. 
RENUNCIA ACEPTADA 
l i a sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Escribano del Juzgado de 
Tnstrucción de Santiago de Cuba pre-
sentó don Manuel Cerecio y Brito, por 
motivos de salud. 
PARTIDA 
A bordo del vapor alemán Prim An-
guM Wilhehn, salió ayer para España, 
nuestro amigo el joven don Pedro Suá-
rez, perteneciente al comercio de esta 
plaza. 
Lleve feliz viaje. 
EL DOCTOR DOD 
Según verán nuestros lectores en el 
anuncio que se publica en el lugar co-
rrespondiente, el conocido Cirujano 
Dentista doctor J . B. Dod, se ha hecho 
nuevamente cargo de su gabinete de 
consultas, que ha establecido en la ca-
lle de Bernaza número 36, entresuelos. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité dd barrio de San Felipe 
De orden del señor Presidente se cita 
á los afiliados á este Comité y á sus 
Delegados á la Asamblea Municipal, 
para la junta que ha de celebrarse á las 
ocho de la noche de hoy miércoles 2 
del actual en la casa calle de la Habana 
número 110. — E l Secretario, C. Fomi-
naya. 
U N A G O T A D E A G U A 
V I S T A A L M I C R O S C O P I O 
Examinadas al microscopio algunas 
gotas de l íquido extraídas de los pul-
mones de un tísico al siguiente día de 
su fallecimiento, han acusado la pre-
sencia de una serie de microbios cuya 
íoriua y naturaleza puede verse eu el 
grabado adjunto. 
(Conviene hacer notar previamente que 
sobre todos estos microbios ejerce una ac-




Ante H Sala de Gobierno de esta Au-
diencia prestó ayer Juramento y tomó po-
sesión del cargo de Teniente Fiscal de 
aquel Tribunal, el sefior don Mario Gar-
cía Kobli. 
BABEAS CORPUS 
En la Sección primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia se celebró 
ayer tarde In vista del recurso do Hnf>eas 
Corpus, establecido por el licenciado Igle-
sia para que su defendido Manuel Jnr-
quín, procesado en la causa iniciada por 
fraudes al Estado señalando testigos fal-
sos, pueda gozar de libertad provisional 
ba}o fíanza. 
E l letrado Licenciado Iglesia, en un 
discurso lleno de doctrina jurídica pidió 
6 la Sala que admitiera el recurso, fijan-
do la cantidad que debía prestar su de-
fendido para gozar de libertad. 
E l Licenciado Iglesia elogió grando-
mante la orden militar que estableció el 
Habeas Corpus* 
E l Abogado Fiscal, señor Valles im-
pugnó el recurso por considerar que el 
hecho habla cansado gran alarma y estar 
castigado por la ley con pena aflictiva. 
Hoy dictará la Sala su fallo. 
• t i 
Para que nuestros lectores formen el debido 
juicio acerca de la importancia dol grabado que 
tiene & la vista, creemos necesario recordarles, 
pues lo sabe casi todo el mundo, que hará uos 
treinta años un faumacéutico distingido de Pa-
rís, Mr. Guyot, llegó á consegir la solubilidad 
del Alquitrán en el agua: graciasá cuyo dcscu-
brimientó no existe hoy funaacia ninguna 
donde el público no pueda adquirir con el 
nombre de Alquitrán de Guyot, un licor de 
brea sumamente concentrado, el cual permite 
preparar instantánamente, en el momento de 
necesitarla un agua de brea límpida y suma-
mente eficaz. Basta, en efecto, verter una ó 
dos cucharadltas de ^quítrán de Guyot por 
cada vaso de agua ó Wen del líquido que se 
tenga costumbre de beber á las comidas, para 
obtener esa inimitable agua de brea oficinal. 
Ufeado el Alquitrán Guyot, de esta manera, 
es etecir .1 las comidas y de un modo regulfet 
y continuado, se basta por sí sólo para preve-
nir ó curar en poquísimo tiempo todo catarro, 
por rebelde que sea, y lo mismo la b^onqnitis, 
aán aquellas más tennaees é inveteradas. 
Con mucha frecuencia ae consigue dominar, 
y aún curar, bástala tísisya declarada, lo cual 
se explica por la acción que el Alquitrán ejer-
ce sobré los pulmones, pnes detiene la descom-
posición de 'os tubérculos al matar los malos 
microbios que son la causa de dicha descom-
posición. La cosa no puede ser más sencilla 
y evidente. 
Ahora bien; no está demás que demos la TOZ 
de alerta al público, ACONSEJANDOLE QUE 
POR PHOPiO INTERES desconfíe de este ó 
del otro producto que puedan ofrecerle en lu-
gar del verdadero Alquitrán Guyot, siendo ab-
solutamente indispensable especificar bien en 
la farmacia, que lo que desea es el VERDA-
DERO ALQUITRAN GUYOT, única mnnera 
de obtener la curación radical de las bronqui-
tis y catarros recientes ó crónicos y, según 
queda dicho, hafeta de la tisis 6 del asma. 
La principal razón de todo esto es que el 
verdadero Alquitrán Guyot preparado por el 
autor mismo, es el procedente de un PINO 
MARITIMO ESPECIAL DE NORUEGA, y el 
único sobre el que el inventor hizo sus expe-
riencias y análisis; y de ahí el que sea infinita-
mente más eficaz qne cualesquiera otros pro-
ductos mal estudiadlos á los que taita la san-
ción científica y la consagración de. la prác-
tica. 
Todo peligro de error desaparece con que 
sólo se mire la etiqueta, pues la del verdadero 
Alquitrán de Guyot lleva el nombre de Guyot 
impreso en gruesos caracteres y además y obli-
cuamente Ja propia firma del inventor en tres 
colores: violeta, verde y rojo al propio tiempo 
que la dirección: Casa Frerc, 19, rué Jacob, Pa-
rís.' 
Otra de las ventajas del verdadero Alcpiítrén 
Guyot es que apenas si el tratamiento cuesta 
lO céntimos por día. 
P. i?.—Como no faltan personas A quienes el 
sabor del agua de brea no les agrada, pueden 
reemplazar ésta por las Cápsulas Guyot al Al-
qnitrán de Noruega preparadas con PINO 
MARITIMO PURO tomando dos ó tres cápsu-
las a cada comida. Por este medio obtendrán 
los mismos saludables efectos y la curación 
igualmente cierta. Tomadas INMEDIATA-
MENTE A'NTES de la comida ó al tiempo de 
comer, estas cápsulas se digieren muy fácil-
mente con los alimentos, producen gran bie-
nestar en el estómago y embalsaman la eco-
nomía. 
Una vez indicada a grandes rasgos la funesta 
influencia de los microbios sobre el organismo 
humano y después de haber demostrado la efi-
cacia del Alquitrán Gnyot, sólo diremos que 
las Cápsulas Guyot son blancas, (pie cada una 
de ellas lleva impresa en negro la firma Gnyot 
y que el precio del frasco es de dos francos cin-
cuenta cérrtimos. 
Aunque harto conocida la dirección de la Ca-
sa depositaria. repetiremos que es la universal-
mente renombrada Casa Frere, 19, rué, Jacob, 
París, a la cual nuestros lectores pueden diri-
girse igualmente que a todas las farmacias y 
droguerías en general. 
Depositarios en La Hahann: VrüDA DE JOSB 
BARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSOIÍ, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo,—AN-
Moíti GONZÁLEZ, Farmacéutico, lüí?, Aguiar.— 
TOAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQÜBOHKL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. b\ AGÜS 
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San "Basilio alta, nCim. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, id, Ma-
rina baia.—F. GRIMANY. Botica Santa Rita. 
JZn Matanzas: S. SILVEIRA, Y Cíj Farraacén-
tlooy Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO -
LKT, en todas las Farmacias y Droguerías. 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R Ü B I E S 
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SEÑALAMIENTOS PARA IfOV 
T R I B U N A L SUPiÍE»iO. 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley por Santiago Gutié-
rrez Ruiz, contra Adriano Horníindez y 
Avelino Folio, por delito de falsedad.— 
Ponente, Sr. Mora.—Fiscal, Sr. Divifió. 
Letrado, Sr. M. F . Vioudú 
Audiencia verbal. — Impugnación de 
honorarios en recurso de fasacíón por 
quebrantamiento de formas en autos se-
guidos por Pedro y Josó Ignacio Esteban 
González Lümiaga, contra Gerónimo 
Schmidt, sobre desahucio. — Ponente, 
Sr. Kevilla.—Fiscal, Sr. Travieso.—Le-
trados, Sres. Pérez Piquero y Elcid. 
Recurso de quga en autos de mayor 
cuantía seguidos por Ricardo Güell y 
Lasberas, contra la sucesión de la Socie-
dad de Andrés González y Comp., sobre 
liquidación de cuentas.—Ponente, señor 
Maydagán.— Fiscal, Sr. Divi0ó.—Letra-
do, Sr. Betancourt. 
Secretario, Sr. Riva. 
A U D I E N C I A 
JUICIOS ORA L E S 
Sección 1* 
Contra Concepción Vílzquez, por inju-
rias.—Ponente, Sr. Azcúrate.—Acusador, 
Ldo. García Balsa.—Defensor, Ldo: Co-
lón.—Juzgado del Este. 
Contra Antonio García Alejandro, por 
robo. — Ponente, Sr. Azcíírate. -Fiscal, 
Sr. Sánchez fuentes. —Defensor, Licen-
ciado Lozada.—Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Pablo Jacas Capotillo y otros 
por hurto.—Ponente, Sr. Aguirre.—lis 
cal, Sr. Valle.—Defensores, Ldos. Forra 
ra. Zayas y Calzadilla.—Juzgado de Güi 
nes. 
Secretario, Ldo. Moré. 
fe 
E s p e c i a l e s . 
L a E m u l s i ó n de S c o t t , * 
como ingeniosa c o m b i - o 
n a c i ó n de aceite p u r í s i m o \ \ 
de h í g a d o de bacalao con I \ 
hipofosfitos de cal y de «I 
sosa, levanta la res i s ten-
cia orgán ica , contribuye 
al aumento de las fuerzas 
f í s i c a s , vigorizando ner -
vios y m ú s c u l o s , regula-
riza la d i g e s t i ó n y es t i -
mula el apetito. A d e m a s 
combate los venenos que 
vician la sangre ó pro -
mueve s u pronta e l i m i -
n a c i ó n , y goza de propie-
dades especiales y seguras 
contra las m ú l t i p l e s afec-
ciones del aparato resp i -
ratorio. 
U n sabor agradable y 
un aprovechamiento fácil 
y completo realzan sus 
m é r i t o s t e r a p é u t i c o s . S u 
a b s o l u t a 
e f i c a c i a 
contra la anemia, tisis, 
r a q u i t i s , enfermedades^ 
nerviosas, del pecho y* 
p u l m o n e s , alteraciones 
| de la sangre, denticiones i 
1 d i f í c i l e s y crecimiento 
rápido , le han conquis -
tado fama universa l . 
L a humanidad no h a | 
podido menos de e n c o n -
trar en tan b e n é f i c o s atri-: 
butos el secreto de la; 
v ida. 
T o d a s las zonas y lat i -
tudes cuentan ahora por¡ 
millares las ex i s t enc iasS 
• que merced á ella h a n j 
0 sido heroicamente a r r e - | 
l lbatadas de los brazos d e j 
la muerte. | 
1 • 
5 Rehúsense las llamadas "tan bne-# ñas 
'más baratas " qne la de Scott. 
Do venta en todas parte?. 
SCOTT & BOWltE, Químicos, New York. 
» 8A 
C O L E G I O P O L A 
R E I N A N U M . 1 3 1 , E S Q . A E S C O B A R 
E l amplio edificio de este antiguo establecimiento docente ha sido recien-
temente restaurado, ateniéndose á las más ccveras reglas de la higiene. Sus 
amplias aulas, salas de estudio y frescos dormitorios, haeénle agradable á la 
vida escolar. Dentro de breve plazo llegará de los Estados Unidos el nuevo 
material científico; y esto unido á su rico musco <3e Historia Natural, h»Ge que 
lu instrucción se desenvuelva dentro de las exigencias de una buena pedagogía. 
Excitamos ú los que nos coniíen la educación de sus hijos que visiten nues-
tro Colegio á cualquier hora, especialmente á las de comidas. 
AliTncntución abiiudante j sana. 
So admiten internos, tercio y medio. 
C-1541 Ind 
El Director, 
Lt lo . S e i / u n t í o P o l a . 
5-1? Sep. 
ACUDA UD. A LA 
• Botica San José • ̂  
á comprar sus medleinus y pruebe los sabrosos Mefresooa de 
^ S L O T J ^ L I X E 3 fiKOIXA. 
CON JAJtABKS PE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A Í i r L t A 
ropas de todas clases, nmebles, IH OIMIJIS, 
FlnCPC lip POeilTliP Q *a / l R •# 1 f> En IOP* 'iartt '«•««taci011 liay completo snrt;do llUalHi UuLualillU d 0 9 *»9 %J y 1 U de fluses do holanda, dnl y otros fíéneros. 
Para ropa de beñoras, tiarat». eu corte y bcdia X cZX S S í i X X v i . S U L ¿ Í X * O S 5 
8«5ü 13-25 AQ 
(E-NGENLHtAUOR DE VIDA) 
Esencia vi tal . -Poderosís imo reconst i tuyente . -Tónico por cxcelcneia. 
Preservativo de enfermedades. 
Basado en los íiltimos estudios de Iloegcl. ^ r o " ' " ^ l ' âerOD' 1Iornovacl1 
Bernatyki y otros.—Preparado por el Farmacéutico Abdón irémois. 
La cansa de todas las enfermedades es la falta de vida en el organismo: el 
m BIOGENO da a f e l p o lo^loTeW.rnontos que le son necesarzos para su mejor fun-
X cionamiento, cou lo que sejjoza de la mas compxeU salud. naturaleza 
# Con el uso de está medicina el cnerpo recupera todo el vlSfr queja J ¡ « 2 ™ " 
X le dá: la sanerc alcan/A su mayor grado de pureza: el estóraasro adquiere su \ erdade-
® M f ^ r ^ L t i v a y íod^T^dc^rus partel del ^ P S i ^ - K ^ S Í i ^ S 
m dad y lozaufa que la vida se desliza sin dolores, sin disgustos, sin malestar de nm 
2 guna clase, y la juventud se hace eterna. ^«^- ». . miéUn Hicnon. 
# * La anemia, el raquitismo, colorea pálidos, nem<»idtul, falta de ap6^0-oisPcP 
X "a- desarrollo y crecimiento tardíos, falta de virilidad, hombres y mujeres estériles, 
# y lodos cuantos sufren, encuentran inmediato alivio y segura curación con el 
9 8690 De venta en todas las Boticas. A A A A 
l i U T LSION^CASTELLS 
Premiada con medalla de oro en 1» ftltlma Expoflcl/in de PaK». 
Cura la debilidad general, cscrórt»1^ y ra<i|,itis,u(> ae 109 n » 
C 1473 26-23 Aí 




Tálencia ü .—Hau sido procesados 
los individuos que asaltaron la impren-
ta de El Rayo. 
CONTIENDA SANGRIENTA 
Cor»/Ta n . — ' E n la parroqnia de Oce-
dose desarrolló una contienda entre 
varios mozos. 
Hubo tiros, pedradas, palos, etc. 
UD joven de 22 afios fué muerto de 
una pufialadacn el corazón. 
Con este motivo lian sido detenidos 
varios individuos. 
GUARDIA niPRUDENTE 
Ootedo 11.—En Sama, mientras se 
celebraba la romería de San Lorenzo, 
bailaban cuatro jóvenes divirtiéndose 
honestamente y sin meterse con nadie 
cuando se llegó un guardia civil y atro 
pelló á uno del grupo. 
A l verse éste agredido, protestó del 
atropello haciendo causa común de pa-
labra un hermano snyo-
El guardia, cada vez más irritado, la 
emprendió con el segundo, descargán-
dole varios palos en la cabeza, produ-
ciendo el hecho gran sensación. 
Quiso el guardia que el herido se la-
vara, y por negarse la víctima sufrió 
otra vez malos tratos y se le intimó á 
que siguiera preso. 
La roticia se esparció por el lugar de 
la fiesta, y acudieron unas 2.000 perso-
nas indiguadas, apedreando al guardia 
civil que llevaba preso ál que él ha-
bía herido. 
D E SAN SEBASTIÁN 
fían Sdiantián 12.—El Sr. Canalejas 
ha estado hoy á visitar al rey. 
Las gentes que tuvieron noticias de 
la entrevista hicieron muchos comen-
tarios. 
Estos son simples suposiciones, pues 
el Sr. Caimlejas se limitó :i decir, con-
testando á his preguntas de los perio-
distas, que había ido solameute á cum-
plimentar al rey. 
—¿Se han recibido noticias anuncian-
do que á su regreso de Konia se deten-
drán en esta ciudad los cardenales es-
pafíolespará cuinplimentai- al rey. 
DESC A RR11A MI EN TO 
Córdoha 12.—El tren expreso proce-
dente de Sevilla descarriló anoche,cer-
ca de la estación de Villa-Trubia. 
Él hecho no fué casual, sino debido 
á la colocación de un gran poste, que 
una mano infame y criminal puso atra-
vesado en la vía. 
La máquina, con su propia potencia, 
destrozó el madero á la entrada del 
puente que atraviesa el rio Guarromán 
continuaiido la marcha hasta el kiló-
metro 15, donde chocó de nuevo la má-
quina con un riel de seis metros que 
y>taba atravesado en Ja vía. 
El juego delantero descarriló, reco-
#riendo el tren en esta forma más de 
30 metros. 
Entre el punto donde se colocó el 
poste de madera cerca del puente y el 
riel atravesado que produjo el desca-
rrilamiento, hay una distancia de 186 
metros, formando el terraplén grande 
altura. 
!No han ocurrido afortunadamente 
desgracias personales. 
LO DE EA CARRACA 
El ministro de Marina, eu cuanto 
terminó el Consejo, ha telegaafiado al 
Alcalde de San Fernando y al Presi-
dente de la Junta de Defensa, comuni-
cándoles los acuerdos del Gobierno fa-
cilitando recursos para los obreros de 
la Carraca. 
I,A CARTERA DE GUERRA 
Los ÍSrcs. Villavcrde y Martitegui 
han negado la probabilidad de la di-
misión del ministro de la Guerra por 
motivos de salud. 
Dice éste que se halla muy mejorado, 
lo que no quita que se le haya exacer-
bado la dolencia dias pasados. 
Se le ordenó un régimen lácteo, y 
manifestó él mismo á sus amigos la 
dificultad de poder continuar en el mi-
nisterio. 
DECLARACIÓN D E M E L L A 
El exdipuíado carlista Sr. Mella ha 
dicho que se declaraba decidido ene-
migo del Gobierno en las elecciones 
municipales, y que los carlistas vota-
rán como un solo hombre á los candi-
datos republicanos en toda Espafía, ya 
que de no poder conseguir el triunfo ó 
el trono de su rey don Carlos, prefiere 
que el Gabierno de su país esté regido 
por un presidente. 
Con tal declaración, los republicanos 
dicen que el Sr. Mella se pone eu ra-
zón. 
E L I N C E N D I O D E T E C L A 
Tecla IS.—Continua el incendio de 
la sierra do Salinas. 
Los olivares y vifías colindantes han 
sido arrasados. 
L A L E P R A 
Málaga 75.—En Marbella existen 20 
atacados de lepra. 
Aumentan los atacados, por no ais-
larse convenientemente á los leprosos. 
Reina gran pánico en el vecindario. 
INCENDIO 
Lugo 13.—Ha sido incendiada lu 
iglesia de Friel. 
Los daños son considerables. 
Se salvaron las alhajas, el copón y 
las Sagradas Formas. 
CONVENIO P R O V I S I O N A L 
Un representante yankee gestiona 
el convenio provisional con España y 
Puerto Kico para la importación de vi-
nos, concediéndonos otras compensa-
ciones. 
L A L E Y D E H U E L G A S 
El Sr. García Alix ultima la ley de 
huelgas y Jurados mixtos industriales. 
N O T I C I A D E S M E N I I D A 
Es inexacta la formación de un 
"trust/* del carbón. 
D E M A R I N A 
Entre los proyectos que acompañará 
el Sr. Cobián con los presupuestos, fi-
gurará la construcción de dos buques 
mixtos, que importarán tres millones, 
y también la construcción de lanchas 
cañoneras que vigilen las costas, laíí 
cuales importarán un millón y supli-
rán la vigilancia que hacen los torpe-
dos. 
E L SR, CORIAN 
El señor Cobián ha declarado que 
estudia la supresión del Estado Mayor 
de la Armada. 
E L CRÉDITO D E L A C A R R A C A 
Con el crédito concedido ayer á la 
Carraca, se procederá á lo siguiente: 
Arreglo del muelle. 
Provisión de carbón á los buques ca-
zatorpedero Terror y barco puerta para 
el dique. 
Se reparará el Froserpina. 
Se carenarán y pintarán todos los 
torpederos. 
So montarán algunos cañones, etc. 
En la Carraca se irá dando trabajo á 
los obreros, segiln so vaya reuniendo 
materiales en los talleres. 
En los Arsenales del Ferrol y Carta-
gena se dará ocupación á 500 obreros 
que habría que despedir de no hacerse 
las reparaciones de los buques de gue-
rra que indicamos. 
Estos estarán listos para navegar en 
1? de Enero, fecha en que comenzará á 
regir el nuevo presupuesto. 
Tales son los propósitos del ministro 
de Marina. 
L O S FONDOS S E C R E T O S 
El periódico Xuevo Evangelio publi-
ca un artículo filmado, diciendo qile 
los fondos secretos de Gobernación circu 
lau con abundancia. 
Añade que un periódico rotativo noc-
turno cobra 750 pesetas mensuales, 
aparte de varios destinillos para sus 
redactores. 
Otro tiene ocho redactores que co-
bran cantidades diversas y el redactor 
principal cobra 1.000 pesetas, que i n -
gresan en la Administración. 
La-Oorycspondcncia, en su número de 
anoche, después de reproducir un pá-
rrafo del citado artículo, pide al fir-
mante que diga el nombre. 
Añade L a Correspondencia, que es-
pera de la caballerosidad del firmante 
que diga que no se trata del cita4o pe-
riódico { L a Correspondencia), 
EL INCENDIO DE SALINAS 
Dicen de Jumilla que alcanza á los 
montes de aquel término el incendio 
iniciado en las sierras de Salinas. 
El fuego continúa con creciente ve-
racidad, abrasando pinares enteros. 
Se despeñó parte de un rebaño que 
huía amenazado por el fuego. 
Ayer tarde logró extinguirse el in-
cendio. 
TEATRO INCENDIADO 
J a é n 13—Ayer al mediodía fué i n -
cendiado el teatro de verano, hermoso 
edificio de madera, en el cual actuaba 
la compañía de Moncayo. 
El fuego se propagó á varias casetas, 
que fueron destruidas por completo. 
El teatro también quedó destruido. 
Este estaba valuado cu doce mil du-
ros. 
So cree que el fuego ha sido inten-
cionado. 
Entre cómicos y feriantes han ocurri-
do escenas desgarradoras, pues todo lo 
han perdido. 
Ha sido detenido un carpintero en 
quien recaen sospechas de que haya si-
do el causante del siniestro. 
Xo han ocurrido desgracias perso-
nales. 
SEQUÍA 
M u r c i á i s . — E l rio Segura se halla 
completamente seco. 
Se teme que si continúa esta extraor-
dinaria sequía, se declare una epidemia 
palúdica en la huerta, á consecuencia 
de la descomposición de las aguas es-
tancadas. 
El riego es escasísimo y corren peli-
gro de perderse las cosechas. 
EL SR. GONÁLEZ EOTHWOS 
Se asegura que el gobernador de Bar-
celona, señor González Rothwos, i n -
siste en que el señor Villaverde le 
admita la dimisión, pues cree que en 
Barcelona nó hay posibilidad de que 
el Gobierno gane las elecciones, y no 
quiere ser él el que cargue con el sam-
benito. 
Dicen los bien enterados, que en la 
última conferencia celebrada con el se-
ñor Villaverde y en la que ayer tuvo 
con el señor García Alix, el tema prin-
cipal fué que el actual gobernador de 
Barcelona no insiste en su dimisión, 
porque sería peligroso enviar otro go-
bernador que no conociera tan á fondo 
la organización política de Barcelona. 
Ko obstante, se asegura que el señor 
González Rothwos, caso que le sea i m -
posible dimitir ahora, irá á Barcelona 
en dase de gobernador interino, y en 
la seguridad de que no ha de ser él quien 
haga las elecciones. 
MONUMENTO 1 VERDAGUER 
La Presidencia contribuirá con dos-
cientas cincuenta pesetas para el mo-
numento á Vcrdaguer. 
Los señores Villaverde y Alba 
coutribuinm también separadamepte. 
EL MITIN DE SANTANDER 
Don Luis de Hoyos, secretario de la 
Asociación Agrícola Toledana, direc-
tor déla España Agrícola y presidente 
honorario de los republicanos de Rei-
nosa, se dirigió hace algunos días á don 
José Zulucta, como diputado republi-
cano y como uno de los más prestigio-
sos y genuinos representantes de la 
tendencia necesaria de iugertar la Re-
pública en la Agricultura, para que el 
elocuente diputado por Villafranca 
del Panadés dejara oír su voz en un 
gran mitin que se proyectaba celebrar 
eu las fuentes del Ebro, en plena natu-
raleza, para fundar una Junta de Her-
mandad de los republicanos cántabros, 
á la que asistirían con los de Santander 
los de Asturias, León, Palencia, Bur-
gos y Vizcaya. 
Habiéndose acordado trasladar el 
mitin á Santander, para el 15 del co-
rriente, á las diez de la mañana, y en la 
imposibilidad material de concurrir al 
mismo, el Sr. Zulueía ha dirigido el si-
guiente telegrama: 
''Santander.—Sierra Rieratrippan. 
''Ofrézcome, como catalán, herman-
dad republicanos cántabros. 
"Sin adhesión sincera agricultores 
nunca lograremos mayoría nación ni 
estabilidad República. 
"Sin República, realizando gobierno 
pueblo por pueblo, nunca lograrán 
agricultores satisfacción sus intereses. 
—Zulueta." 
ALFONSO X1IT T LOUPET 
P a r í s 14.—El presidente de la Re-
pública ha recibido un telegrama del 
rey de España, fechado en San Sebas-
tián, que dice lo siguiente: 
1 'Recibid mi más expresivo y sincero 
pésame por el terrible accidente ocu-
rrido á las víctimas del ferrocarril me-
tropolitano. 
Os envío, así como á las familias de 
las víctimas, el testimonio de mi pro-
funda simpatía.—Alfonso X I I I . " 
M. Loubet ha contestado al telegra-
ma en esta forma: 
"El testimonio de simpatía queme 
dirige V. M. me es altamente estima-
ble. 
No lo será en menor grado á las fa-
milias de las víctimas del metropolita-
no. 
Ruego á V. M. que se digne aceptar 
mi agradecimiento cordialísimo.—Lou-
bet." 
DE SAN SEBASTIÁN 
San Sebastián 14.—Se ha verificado 
la recepción popular, asistiendo el rey. 
Este, contestando á un discurso del 
señor Vicenti, dijo que se propone v i -
sitar en 190-1: las rías de Galicia. 
San Sebastián 14.—El rey ha firmado 
hoy el indulto de los obreros que se 
hallen pendientes de sumario por cues-
tiones obreras. 
—Otro concediendo varias cruces. 
—Otro nombrando magistrado de 
Jaén á don Manuel TJrdill, y de Caste-
llón á don Andrés Galludo. 
Además, ha ordenado que se aplace 
hasta el dia 1G el Concurso hípico. 
EL INCENDIO EE JAEN 
Jabí 14.—Se ha ordenado la deten-
ción de varios individuos, por supo-
nérseles complicados en el incendio 
del teatro de verano. 
Se ha abierto una subscripción á fa-
vor de los artistas perjudicados. 
FALLECIMIENTO 
El cónsul de España en Túnez, don 
José Navarro, ha fallecido. 
En la residencia de los españoles se 
ha fijado en señal de duelo la bandera 
á media asta. 
EL SEÑOR VILLAVERDE 
El Sr. Villaverde ha manifestado 
que mañana se celebrárá Consejo de 
ministros, á las once de la mañana, 
para tratar de la dimisión del general 
Cervera y de la supresión del listado 
Mayor general de la Armada. 
Ha desmentido la agitajCión de los 
carlistas en Cataluña y que se hallen 
disgustados los militares á causa de la 
política económica cíel Gobierno, que 
impide dotar las necesidades del pre-
supuesto. 
Confía en quelos organismos del Es-
tado serán los primeros en amoldarse 
á las circunstancias. 
PROYECTO DE COBllN 
El Sr. Cobián proyecta la creación 
de una Dirección de Navegación é In-
dustrias marítimas, que se destinará á 
organizar, unificar y centralizar diver-
sos asuntos marítimos. 
HALLAYGO ARQUEOLÓGICO 
Cartagena 14.—Al practicar las exca-
vaciones que por indicación del Museo 
arqueológico, se están verificantlo en 
el lugar denominado Torreciega, inme-
diato á esta ciudad, fueron halladas 
dos urnas cinerarias de la época de 
Escipión. 
Ambas urnas, que contenían restos 
humanos, se hallaban colocadas en dos 
DEBILIDAD NEURASTENIA CONSUNCION CLOP 
CONVALECENCIA 
H e m o g i o b i n a 
O s a c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de Ja sangro. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades medicas, • 
Devuelve rnnidxinvnte fuerzas, apetito y colores. Pcomplaza la carne cruda, 
So ennegrece los diente?, no rcfstríñé, no cansa el estómago. 
Conviene a totiÜS los debilitados, n las ttípjcréfi y a los niños. -
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e á s , G R A N U L A D O 
Pcsconfiarsc do las imitacioius y exigir el nombre DESCHIENS y la lirma Adrián, PARIS 
NEURASTENIA, ABATlUflIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCiONES DEL CORAZON, eo car«n radicalxnonta cou 
e l E í L s I S S Z E S , I 
e l V K X - ^ T O 6 l a K 0 L A ^ - ; . M 0 N A V 0 N 
^ g g y ^ g y TOMICOS ^ f c f BECONSTITUíEliTES ^¡¡¿¿> - 'V 
P O D E R O S O S REGr.NERADORES. C I J I N T ^ P U I C A N D O UAS FUERZAS. O I O E S T I O N 
Del0te,ti2?^n 0 or/rc/ja/gs F¿r/nac;as. 
S Premios Mayores 
\í¿ Diplom&a do Honor 
IO Medallas de Oro 
'B Medallas de Plata 
S A N R A F A E L 2 9 , E N T R E G A L I A N 0 Y A G U I L A . - T E L E F . 1.510 
•felizmente las maravillosas virtudes déla 
Zarzaparrilla do Horníindoz. 
D O L O R E S , N E U R A L G I A S 
Bálsamo Sedante de Hcriuíiidcz 
IJÓS dolores reumáticos % nerviosos, y las 
nenfálf/ias de todas clases, ceden con las 
fricciones del Bálsamo Sedante dé Her-
nfindez. Por su eficacia siempre debe te-
nerse uu pomo cu casa para el alivio in-
mediato de cualquiar dolor repentino, 
A S M A 0 A H O G O 
Elixir antiasmático de. Amantó 
Muchos enfermos lian encontrado alivio 
y curación con el Elixir antiasmíítico de 
Arnautó. Î a opresión del perno, la difi-
cultad en la rcxpirdción, CQ<\\ ¡iimc( it'-.i-
mente con el Elixir antiasinútico de Ar-
nautó. 
V I S T A E N F E R M A 
Colirio Refrigeran te do Arnautó 
Quita toda irritación en los ojos, forta-
lece Ta vista y i-ura la conjuntivitis ó ce-
guera tan común en los campos de Cuba. 
A U T A U L 
al G l o i ' i x i d r o - I F ' o s f a t o d o O a l C r e o s o t a d o 
Wi'toásdiú las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más cñcaz • las T O S E S R E C ! E N T E S y A N T S G I B A S 
| para curar: las B R O N Q U Í T B S C R O N I C A S 
L. PAUTAU5ERGC,9üue Lacuée, P A R I S T LAB PninaPALB» BOTICAS. 
•*• DííconEar d« l«t Imittclone» » PtMr U Firma L. PAUTAUBEK6E. i*-* 
rO^ICO-NUTRITlYÍ :on quin; 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G l i O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Halla en las Prlnclpaloa Farmacias. 
L O M B R I C E S 
Polvos antihelmínticos de Hernández 
lufa i ¡bles para la expulsión de toda 
clase de parásitos intestinales t/ del recto. 
Sin sabor ni ólor son fáciles de tomar por 
los unios y adultos en cualquier líquido, 
alimento ó dulce; y en caso de no tener 
lombrices purgan y fortifican el delicado 
organismo do los niños. Los Polvos ari-
lÜK'Imíntuos do Jiernández son el mejor 
lombricida conocido en la ciencia de curar. 
S A N G R E I M P U R A 
Zarzaparrilla de Hcmiimlez 
Lns curaciones que diariamente se ob-
tienen con este gran purificado!* de la 
sangre, lo lian acreditado como el fínico 
remedio para la pronta y radical curación 
do las eserúfnlas, herpes, stjilis, úlceras, 
reumatismo, manchas en la piel, escorbuto, 
erisipela, y en una palabra, todas Jas en-
fermedades orn^onadas por los malos hu-
mores y debilidad de la kÉngre. 
Enfermos aburridos y sin esperanza 
de recuperar la salud, por haber usado sin 
óxito otros depurativos, lian comprobado 
A N I M A L E S D O M É S T I C O S 
M e d i c i n a V e t e r i n a r i a d e A r n a u t ó 
T.inimento Cubano míin. 1. Líquido Infalible. 
Tópico y resolutivo. Sustituyo al lini- Para destruir los sobrehuééós. sobreca-
mentó Geneau y reemplaza al fuego y á ñas, espundias, verrugas, esparabrmrs hue-
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
contusiones, reumatismo y codilleras re- j "Este medicamento se ha ensayado en 
cienUs, torccíluraSfd: ¡más do 10.000 caballos sin que se haya 
Linimento Cuhano nüm. 2. nmsitado en ningún caso recurrir*! 
Revulsivo instantáneo y vesicante A ^ S 0 ' 
los 20 minutos. No tiene igual en las en- Polvos Calmantes para la tos. 
fermedades agudas como puhnonía , pas- \ ^ los caballos, yeguas y mulos, la tos 
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji- r€cie*]t(< 6 crónica, desaparece con los Pol-
gas de las extremidades basta con una ó ,vos limantes. 
dos fricciones. i Polvos Kestanradores para Opiata. 
Ungüento Ruso nüm. 1. ^ el í?«"ado caballar, mular y vacuno 
Cúra los esparabanes, alifafes, y ióda ^e d^en emplear los Polvos R e ^ u i ^ o -
elase de tumores, ves el mef)/caustico ^ 
que puede emp'.ea"^ en veterinaria. ¿ J ^ ' * 01 npet,t0 y g0 ? 
Ungüento Ruso mím. 2. j 1 ' Bolos Purgantes Ingleses. 
Míís enérgico que el número 1, eseficaz i T>e efecto purgante bien marcado, estos 
en los tumores vidurados y de mala natu- ¡Bolos no producen irritación en las vías 
raleza como carbunclos, €sparabune8,ólán- dí^éétivas y estíln perfectamente dosifi-
dulas del mueixmo, &. cutios. 
NOTA.--Se remiten por correo instrucciones he la Medicina Veterinaria de 
.•U nuutó, San Rafael 2t>, Apartado »33 . 28Aff 
cajas de plomo, y empotradas entre 
dos sillares de unos 50 centimetios. 
Continúan las excavaciones en busca 
de nuevos hallazgos. 
EL INSTITUTO DEL TRABAJO 
El reglamento firmado por el rey en-
comienda al Instituto de reformas so-
ciales el estudio y preparación de las 
leyes del trabajo en el más amplio sen-
tido y los servicios relacionados con la 
ejecución de las mismas, así como de 
los de inspección y estadística. 
Dicho instituto'actuará como cuerpo 
consultivo para los ministerios de Go-
bernación Gracia y Justicia y Agricul-
tura, en cuanto se relacione con estas 
cuestiones. 
Se dividía en tres secciones, deno-
minadas: Política y Orden Público, 
Jurídica y de Relaciones armónicoso-
ciales. 
Forman la primera, ademas del sub-
secretario de la Gobernación, nueve 
vocales de elección libre. 
La segunda el subsecretario de Gra-
cia y Jaslicia é igual número de voca-
les 
Y la tercera, patronos y obreros que 
sean vocales del Instituto y el director 
general de Agricultura. 
Reorganízanse, además, administra-
tiva mente, tres secciones técnicas; la 
de Legislatura 6 información Biblio-
gráfica, encargada del servicio de Bi-
bliotecas y de cuanto respecta á. libros 
públicos 6 de jurisprudencia. 
La de inspección á la cuale se en-
comienda todo lo que se relacione con 
la ley de accidentes del trabajo, prohi-
bición de estos, leyes de mujeres y ni-
ños y cuanto con el orden social se re-
lacione. 
La de Estadística habrá de hacer 
trabajos de información general sobre 
aquellas materias a que afecta. 
Trata también el reglamento firmado 
de otros puntos sumamente administra-
tivos. 
MITIN EEPUBLICANO 
Buenos Aires 1G.—En el teatro San 
Martin se ha celebrado el mitin repu-
blicano anunciado. 
Asistieron más de 7̂.000 personas. 
Muchos no pudieron entrar, origi-
nándose en la calle gran tumulto. 
La policía tuvo que intervenir para 
restablecer el orden. 
Presidió el mitin el republicano es-
pañol señor Calzada. 
Asistieron representaciones del Uru-
guay, Paraguay, Rosario, Plata, Tu-
cuman, Mendoza, Añil y otros Estados 
de América. 
Además asistieron representantes de 
los republicanos de Italia y Francia. 
El señor Calzada dijo que el objeto 
del mitin era tratar de laa soluciones 
presentadas por el Sr. Salmerón para 
implantarla república en Espafía. 
Se ocupó de los asuntos políticos do 
nuestra nación, demás palpitante ac-
tualidad. 
Tratando de las últimas guerras en-
tre España y los Estados Unidos, hizo 
declaraciones que causaron gran sen-
sación. Se acordó nombrar un jurado 
y un Consejo para hacer propaganda eu 
favor de la República española. 
Entre los, oradores figuraron los seño-
res Malagarriga, Múgica y Paz. 
Todos abogaron por la pronta instau-
ración de la República, para conseguir 
la verdadera fraternización de los pue-
blos latinos. 
Los acuerdos que se adoptaron son 
de tal índole, que es imposible telegra-
fiarlos» 
Después se celebró un banquete, al 
que asistieron 300 comensales. 
El mitin ha tenido mucha más tras-
cendencia de lo que se creía, por el nú-
mero y calidad de los concurrentes. 
Comisiones de republicanos recorren 
todas las principales ciudades de estas 
Repúblicas, haciendo propaganda por 
sus correligionarios españoles. 
La síntesis de los discursos es la de 
que hay necesidad de rivalizar en entu-
siasmo para levantar la República en 
Españá. 
EL BE5ÍOE. VILLAVERDE 
El señer Villaverde ha manifestado 
que las economías se introducirá en 
todos los ministerios, secundando ea 
esto los ministros al de líacienda. 
Yo sólo tengo que añadir á esto 
dijo—que han sido reclamadas por la 
opinión y por el Parlamento, que cons-
tituyen un compromiso mío y que ha-
go de ello cuestión de Gabinete. 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojídaa fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre Virtudes y Nepiutui 
TELEFONO 615 
C 1522 i Sb 
Para ahuyentar el calor tome uste .̂ 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Kcystone m 
r KBYSTONB 
, WATCH OSE 09. 
Philfidetpbla, U.S. A. 
La Fábrtca dt R«loJ«> la mas vieja 7 la mi» arand* en AriariM. 
las princlp«l«a Belojorlai del» I**a da Coba 
JIEDICACION 
% N ANTIDISFEPTICA 
^ >. Curación de la Dispepsia, 
>• Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas Con-









esq. fcCompostela. Habana. 
c 1523 1 Sb 
11 ÜESTROS REPRESENTANTES UDSIM | 
<k para les Anuncios Francesas son ios ^ 
£ 18, n-e de la Grangs-Bateliére, FARIS J 
Sr 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTSCÁS 
VICIOS BE LA SARfiRE. 
I Productos Terdaderos fácilmente tolerados J 
por el estómago y loo intestlnea. 
t*tlMi» lái Plrmtt dtl \ VOlBIRTifia BOUTIONY. hrawMO*. Prescritos por Jos priiífrot miAicot. • •aCONFÍBCB PC UAC IMITAOIONB9 
S E S P I C 
Curados ptr los CIGARRILLOS I 
t ti POLVO Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgias BD lodat las ouenes Farmacias. . Por mayor: 20,ruó Saint-Luare.Pnrls. v BtiíJr tttt Firmt itbn lídj Clatrr'Ho-
Se obtiene un 
HERMOSO PECHO 
por medio de las Pilulon Oriontalos 
(Vio cu t me«M desarrollaa v ondurooen 4 lossenos.haoCii desaparecer Ins sal idas k Ir.ie-ovî  de los hombros y dan al Busto un̂ craiMOsaloianis.Aprobadas por la» i Cniinnncias móiMca9(ion binHleatptrt la íkilud y convfoúca & los mAi delicado» I tompcramenlos. — TraUm'.ento fAcll. _ J RoÁiillado duradero. ~ Rl fraico coa Oollcia ti . 8.35.J. ftATlÉ,Ph*-.5. Verdnau,Parl«. 9*. En ¿a ííahana.V^de JOSÉ SABRA ¿ HIJO. 
E S P E C I F I C O D E L G O M O C O O C U S - MIXTUR/X A N T I S E P T I C A , 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Suprime el dolor y cura en algunos días 103 Derrames anllRnos ó recientes. 
Lo más frecuentemente basta con un solo frasco. Esta INYECOICXM de efecto rápido 
y rinrnrWn hnen ImHtl tnrlo tratamlcnln interno. 
| PARIS — CSS-OBEH^Tr1. FíüpmacÉutSco-Ouinücrt, -íO, ruó des Acacias - PARIS 
Depositarios en La Habana ; V i Vida, de J O S É 3 SA.ttSZJt. é KCiJO. 
A l i m e n t o C o m p l e t o 
P A R A 
C a s a de H E N R I N E S T L E , 
16, rué du Parc-Royal, PARIS. 
ALMACEN ai por MAYOR, 4B,CaDn0a M . LOSDOI.LH 
L̂ACTEADA 
l^LMENTOCOMPli10, 
I R A L O S 
H f 
LA UNICA pAra Unir IM Cabello* y in MffM «• MéM OTierM, 
SIN DESENGRASAW efttM de ta aptíMem. 
BEmOQS, f#l, *«• Pwrifl. - t i tvtoastlm. nreaeis i U a n 
G D I A R I O D E L A M A R I K A —Edición de la mañana.—Septiembre 2 de 1903. 
Aduana de la Habana 
Recaudac ión de l a A d u a n a de este 
puerto en el mes de 
Agosto de 1903 $ 964,888-63 
E u idem de 1902 f 735,885-74 
Diferencia á favor $ 229,002-89 
L A T R O P I C A L , es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
S P O R T S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
L a pub l i cac ión de mi Crónica de fe-
cha 31 de Agosto, necesita algunas co-
rrecciones. 
Var ios errores en las anteriores los 
h a b í a dejado pasar sin correctivo por-
que eran de los que el buen juic io del 
lector puede salvar perfectamente con 
poco que se fije. 
Hoy no se trata só lo de disparates, 
por palabra bien ó mal compuesta, si-
no de omisiones, que para mí son muy 
sensibles. 
E l honrado cajista ( ¡ m a l d i t a s e a l á ! ) 
ha dejado de publicar en el párrafo en 
que yo daba cuenta de las señoras que 
asistieron el 30, a l match decisivo de las 
medallas, nada menos, que á una ru-
bia de ojos claros la señora de Cen-
tellas, á la que no me atrevo á celebrar 
porque este Juan Federico debe tener 
malas pulgas; á J a sefíora de mi esti-




A F U E R A C O N L O S 
D O L O R E S D O R S A L E S 
Ese constante dolor de espalda! Ataca inesperadamente. Es 
el primer síntoma de enfermedad de los ríñones. Se manifiesta en 
diversas formas. Punzadas repentinas. Dolores lentos y debilitan-
tes. Es que los ríñones afectados piden socorro. El dolor de es-
palda es el toque de alarma de los ríñones, que de desatender-
se, será precursor de graves consecuencias. 
Ríñones indispuestos causan espaldas frágiles, una mala espal-
da está débil, lisiada y doliente. Unos ríñones enfermos causan 
aburrimiento, jaquecas, mareos, dolores reumáticos y un sin nú-





C u r a n t o d a a f e c c i ó n de los r í ñ o n e s y de l a v e j i g a : A l i v i a n los d o l o r e s de e s p a l d a y 
los c u r a n . L A S P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S c u r a n p e l i g r o s o s d e s ó r d e n e s u r i -
n a r i o s ; i n f r e c u e n c i a a b n o r m a l d e las e m i s i o n e s u r i n a r i a s 6 d e m a s i a d a f r e c u e n c i a ; n o h a y 
n i n g ú n s í n t o m a d e e n f e r m e d a d de los r í ñ o n e s q u e les s ea i n a c c e s i b l e , a u n h a s t a l a f r o n -
t e r a d e l a d i a b e t e s , l a h i d r o p e s í a y e l m a l de B r i g h t . 
P r u e b a d e e l l o , los t e s t i m o n i o s de q u i e n e s l a s u s a n . 
P R U E B A S DE L A MISMA HABANA. 
E * sefiora E m i l i a M i l á del n ú m e r o t>8 cal le de Latrunas, H a b a n a , C u b a , dice lo s i c n i c n t e acer-
ca de las P i l d o r a s de F o s t e r para los R í ñ o n e s : " P o r m á s de nn a ü o me h a b í a hal lado sufriendo de 
los r í ñ o n e s c omo lo indicaba el continuo dolor de espalda que sentia. que no me dejaba descansar 
por las noches,, á l a vez que me e r a muy penoso el l evantarme por l a m a ñ a n a , Á cu j a h o r a va se me 
e x t e n d í a n los dolores y entumecimiento á todo el cuerpo, desde la cabeza en que e l dolor e r a inse-
parable hasta los pies, h a c i é n d o s e m á s insufribles h a c i a la parte de los r í ñ o n e s . M e h a l l a b a de un 
todo incapac i tada de atender á los o t i c ío s m á s ligeros de l a casa, pues el doblarme ó tan s iqu iera 
inc l inarme, me c a u s a b a un verdadero mart ir io . E n v i s ta de la gravedad del caso, considero cas i 
mi lagrosa mi c u r a c i ó n , como que me siento hoy cuteramente bien, con el uso de u n solo Pomo de 
las P i ldoras de F o s t e r para los K i ñ o n e s y si esto se h a logrado en u n caso a l a n n a n t o como e l m í o , 
¿ C u á l no s e r á l a eficacia de este medicamento contra los primeros s í n t o m a s de i n d i s p o s i c i ó n 
de los r í ñ o n e s ? M i hijo que t a m b i é n su fr ía de dolores de espalda, siente tambié iMttotab le alivio con 
unas pocas d ó s i s que h a tomado de las P i ldoras de F o s t e r p a r a los U i ñ o n o s . , , <̂ " , 
D e venta e n todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
F o s t e r Me C l e l l a n Co , 
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mado amigo Faustino López , á la que 
tuve el gusto de couocer ese d ía y 
me callo por lo mismo de las pulgas 
malas ó buenas de Faustino; á la señora 
de Coronado, á Este la Madan, dama á 
quien distingo con todo mi afecto y 
respeto: á la señora de Juauito C a r r i -
llo (mi tocayo) tirador siniestro que se 
l l evó la tercera de la tercera, como si 
d i jésemos una C de bronce 
Y a saben esas damas, para mí tan 
estimadas y distinguidas, cual ha sido 
la causa de no aparecer sus nombres 
en mi Crónica: só lo por causa de un 
cajista, que Dios confunda, aparecen 
ustedes olvidadas por quien sólo les 
debe respetos y a d m i r a c i ó n : conste así 
y tan amigos. 
Y vaya otra. A l hablar del momen-
to en que la señor i ta Coronado, conde-
coraba al Presidente donde, dice maes-
tro puse yo nuestro, conste que no fué 
digo, sino diego. 
Y a que el señor T r i a y es tan bonda-
doso, que me deja ocupar espacio, en 
este l e ído D I A R I O , con mis insulseces, 
me permito antes de soltar la pluma, 
recordar á todos los señores socios de 
la de Cazadores que el domingo 6, es 
decir el domingo p r ó x i m o , se celebrará 
junta general ordinaria en el local de 
la Sociedad, Buena Vis ta , á las dos 
p. m. sharp, así me lo dice, aquel que 
cantaba con voz sonora, el domingo pa-
sado, clase A . medalla de tal (y no por 
cual) cuando estaba encaramado eu el 
scorer. 
Y para que m i aviso sea completo 
copio la orden del d ía : 
Acuerdos de la Direct iva. 
Lectura de la Memoria. 
Cuentas de Tesorería . 
E l e c c i ó n de Comis ión de glosa. 
E l e c c i ó n de nueva Direct iva. 
Match anual de la copa. 
S e ñ o r e s cazadores ¡ojo con faltar! y 
á votar como un sólo hombre por 
el que ustedes les dé la gana. 
A . P Z - C L L O . 
Septiembre Io de 1903. 
2 ) r . J . S 5 . V o c t 
Cirujano Dentista 
Bernaza36, Entresuelos 
8776 26-2 Ag 
Doclor Garm-Docíor Soifills 
CIEÜJAHOS DEL HOSPITAL 1.1. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San i-íicolás 76 A. (bajos). 
8723 26-2 St 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias ("estivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARrAfe 
F S T H K C I I K Z D E I . V C R E T R A 
Jesús María 33.' 'De 12 4 3. > C 149?. 1 Sb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultaay operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
c m s i Sb 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . de R c m í H c c n c í a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niño.-» 
medicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1194 1 Sb 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed». 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C 1195 1 Sb 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1496 . 1 Sb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 82. 
C1493 1 Sb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 14S9 1 Sb 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
cl500 1 Sb 
Dr. G , E . Finlav 
Especia l i s ta cu enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 1501 1 Sb 
PELAYO GARCIA 
Y 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono; 887. Empedrado 5. 
C 1503 1 Sb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sansrre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1504 1 Sb 
CAELOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 A 4. Aguiar 19 
C 1505 1 Sb 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la ,lCr6uica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1529 1 Sb 






RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Uabaua.—De 11 á 3. 
6 1458 26-23 A? 
Dr. Enrique -ísúñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas ae 12 á 2. Gratis para ios pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Tele-
fono: 1212. 
C1518 1 Sb 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K X A Z A 36 
C 1524 I Sb 
D R , G U S T A V O 6. D Ü F I E S S 1 S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
L ) K . A N G E L . P , P I K D K A . 
MKDTCO CinUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag 
ANALISIS« ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
MEDICO-CIRUJANO. 
E y r i : j { M F A > A D K S D É L O S N I E T O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ajr. 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermcdadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
D r . P a l a c i o 
Ciru jía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora-s.—Consultas de 12 á 2 La-
gunas tS. Teléíono 1342 c 1462 23 A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V i i l d e s 
c 1451 
Mídiuo Cirujano. 
GALIANO número 58. 18 Ag 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 38-1? St 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿"e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 27Ag 
« O 1j. 
A b o f í a d o y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 28-5 
DE, Jacio G. ifi Biisíaiiiitfi 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 26-8Ag 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica, y Habana.—Ex-Represan-
tan te de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nentuno 62. 
C1156 23 A 
ALBEETO S. DE BÜSTÁMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Cliníca de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 




Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
Dr. Julio E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de París 
V í a s u r i n a r i a s y síf i l is . 
De 12 á 2 p. m. Lamparilla 63>¿altos 
26-21 Ág 8348 
D R . M A N U E L 6 . 1 A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I K U J A X O . 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
R e y . " Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
8409 26Ag-19 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53. 
Teléfono 1208. 5379 78jn4 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1420 
H A B A N A 5 5 . 
13 Ajr 
DOCTOR ADOLFO G, DE EÜSTAMANTE 
Ex-Interno del|Hóptíai JníernaítonaZ de Pa-
rís.—Especialista! en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3 San Rafael 74. 
7821 26-8Ag 
D K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1457 23 A 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles v viernes, de 12 
é 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento qme emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
EKFBRMEDADES del CEREBRO y de los IÍERVI03 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
10o.—Costado de Villauueva. 
C"53 26-21 Ag 
D R . N I C A N O R P. T E L L E E C H E A m . m u ü m m r , iJjhhLLKjaLÜ 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5i esquina á P 
c. 1385 5 Ag 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1}^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L . N U 3 I . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1463 ind. 26 Ag-z3 
COLEGIO NOTARIAL 
— D E — 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte-Pío correspondientes al mes de Agosto 
próximo pasado, pongo en conocimiento do 
las personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Coleerio, sita en Amaro-u-
ra 32, en cualquier día hábil de 8 do la maña-
na á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana Vi de Soptiembre de 1903. 
J. M. Banacmé. 
8794 3-2 
A las F a m i l i a s 
Una señorita so ofrece para dar clases de sol-
feo y piano á domicilio, precios módicos, Ga-
liano K;7, altos de la Barbería. 
8780 8-2 
Una señorita 
desea dar clase de inglés y alemán á domicilio 
y tiene buenos modales. Informan en E»¡do 9 
W18 '9 4-1 
E x á m e n e s de Snglés 
E l domingo (> <lc Sept iembre á l a 
íy.¡ en pnnto, eu l a "Sociedad tlol V e -
dado" t e n d r á n luj;ar los e x á m e n e s de 
varios d i s c í p u l o s mios. Invito á los 
srfiores socios, á los proj'csore.s de am-
bos seschs sin i'.rrepción ahjtina y á mis 
exdiscipnlos, iuciU80 los norteameri-
canos. E l Profesor, 
Juan J . dé liarinana. 
8669 4:30 
VICEHTA SURIS VIUDA DE MRÍER 
PROFESORA 
Da clases de instrucción á dwmicilio; de üi-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar: bordados de todas clases; frutas y flo-
res imitando á las naturales, adornos de lindas 
maderas caladas y objetos de ,arte y de lujo 
{)ara regalos. Precios convencionales y ado-antados. Diaria 12, entre Suárez y Factoría.| 
8686 4-30 
Colegio F r a n c é s 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Este Colegio abrirá sus clases el 15 de Sep-
tiembre, en la hermosa y ventilada casa, "An-
tigua de Toca" Carlos I I I núm. 14. 
8624 4-29 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
se ofrece á los padres de familia para dar lec-r 
clones de su propio idioma. Ihforman en Pra-» 
do 123, altos. 8621 4-29 
F . de Herrera 
Instrucción elemental, meVoantll y superior 
completa. En la Academia y á domicilio. 
Obispo 86. 8545 13-27 Ag 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases por que tiene varias ho* 
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea. Miss H. Vedado. S895 26-23 Ag 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
Colegio Ewing 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está sitúa* 
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente D;*. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1465 26-23 Ag. 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o o r p r a d a L o c u s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro* 
fesores. Pidiinse catálogos ilustrados. Hono-
rarios $300. 
Director, W. W. BRIQQS. 
alt 27-1° 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A m a r g u r a 3 3 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
E l 1° de Septiembre se reanudan las clases. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y todA 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
tos. 8514 16-26Ag 
COLEGIO FRANGES. 
Obispo 5 0 . - H a b a n a 
Directora: Mlle. Léouir Olivier 
PREPARACION E S P E C I A L 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Español, Francés, Inglés, Taquigrafía, Solfeo, 
Laoores, etc. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.—Los cursoa 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
8628 8571 15-26 Ag 
EL MEJOR TEXTO OÜE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bols-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, $0.20 Acosta 17. 8423 2GAg23 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
dá clases de su idioma á domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado. 
8349 15-21 Ag 
TTna señora inglesa que ha sido directora •d5 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina fl Mon-
te, altos de la panadería. 8152 26-16A 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que coa 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diarlo", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta £ • W 
7993 26-1J Ag. 
ESPA1L, INGLES, FMUCES, 
ALEMAN. SÜEOO y DANO-MROEGO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
Inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 30 6 Virtudes nftm. 1. 
7092 26-5 Ag 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Talones de recibos para alqui eres de casas 
y habitaciones con tablas de riquilwreB uqm 
ilados para los meses de 28, 29, 30 y 31 días, y 
con modelos da cartas de flAnza, de recioos 
para mes en fondo v de contratos de arrenaa-
miento.—Cada talón con 50 recibos de papel 
superior, 20 centavos. 
O B I S F 0 8 6 , L I B R E R I A E I M P R E N T A 
f631 8-29 
T^l X r r ' A Rusticas y Urbanas. Su med u» 
T J.l> V-tt-O en varag( cordeles, cabalicrías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy," 
Obispo n. 86. ^"29 ¿85 
j L 
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E E O S D E L A V I L L A . — N O S llegan 
muy gratas nuevas de Guanabacoa. 
Trátase de una doble fiesta en los 
terrenos del simpático club que ostenta 
el nombre de la vecina villa. 
L a Directiva de Honor del Guanoha-
coa Base Dalí Club ofrecerá el domingo 
una matiuóe en la fresca y bomta glo-
rieta mientras cu el ¡¡round se batirán 
á batazo limpio los iufautiles del Gua-
nabacoa y del Ti-iple-Scc-Aldabó en de-
fensa de sus respectiuas banderas, ver-
de y azul. 
L a novena del Trlple-Sec- Ahlabó está 
capitaneada x̂ or el simpático Paco San-
ta Cruz. 
Valenzuela, con su primera orques-
ta, ünicft y sin rival, tocará en la ma-
tiuée y amenizará *t\ match de los in-
fantiles. 
E l baile es solo para los socios del 
Guamilacaa Base Btdl Ciub ó personas 
expresamente invitadas por su Direc-
tiva de Honor. 
Los que deseen inscribirse como so-
cios pueden hacerlo en Guanabacoa ó 
bien en la Secretaría del Triple-Sec. en 
Kuptuno 4:2, altos, todos los días, has-
ta el sábado, de once á una de la tar-
de. 
Lo mejorcito de Guanabacoa, la flor de 
mquelia sociedad, estará en la tiesta del 
domingo. 
E E F L E J O S . — 
' Dicen los genios de las florestas 
que en una tarde que ardía en fiestas 
de resplandores la luz del cielo, 
de la soberbia radiante ñora 
surgiste bella como la aurora, 
tierna y amante como el consueloj 
y que las hadas de la espesura 
oir dejan sus dulces cautos, 
diciendo íl-coro con voz tan pura 
como la linfa que amor murmura 
entre los lirios y los acantos: 
"¡Salve al prodigio de los encantos! 
¡Salve á la reina de la hermosura!" 
I'edro Barraníes. 
A L E I S U , — P o r última vez, según re-
ían los carteles, se cantará esta noche 
CU Albish 2Jí rey que rabió. 
Los dos papeles principales de esta 
preciosa zarzuela, los de Rey y Rosa, 
están á cargo, respectivamente, de Car-
di ta Dual to y Esperanza Pastor. 
Toman parte en la representación los 
Bcfíores Piquer, Escribá, Saurí, Pastor, 
Garrido, Castro y Malheu. 
E s decir, la plana mayor de nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Para el viernes, estreno de Gazpacho 
.andaluz, obrado Arniches que se repe-
tirá en la matinée del domingo juuto 
con la gran zarzuela Marina. 
Han empezado los pedidos de loca-
lidades para el beneficio de la Pastor, 
que se efectuará en la noche del lunes, 
. como ya hemos anunciado, con la j qjrí-
9e de L a Cara de Dios. 
Es el cuarto beneficio que ofrece Es-
peranza Pastor en las diversas tempo-
radas que ha trabajado en Albisu. 
T R A B I . A D O . — A la casa número 66 
de la calle de Ta Habana, entre Empe-
drado y Tejadillo, se ha trasladado el 
señor Antonio L . Valver^le, -secretario 
•del-ColegioJS'-otarial y antiguo y muy 
estimado amigo nuestro. 
i í l señor Valverde ha establecido en 
BU nnevo domicilio su bufete de aboga-
do y notario. 
Lo hacemos público, con mucho 
gusto, ftara co?iocimiento de los mimc-
rosos amigos y clientes do tan distiu-
guido letrado. 
E N CASA D E WILSON .—Dec ir la casa 
de Wilson es lo mismo que decir la ca-
sa de Solloso. Por ambos nombres la 
conoce el público habanero que se sur-
te de las .novedades y de los T artículos 
de primera calidad que .const5inteme;nte 
se reciben en el saloncitode Obispo nú-
7 meros 41 y 43. 
Ayer fué aquello un jubileo, con mo-
.tivo de haber llegado á la popular li-
brería y papelería la remesa semanal 
de j x ' i i<i<li< (•> ilustrados, entre los que 
Bobresalen ^to/tco y Pñuna y Lá-
piz, Gcdcún. A. B . C. y La Saeta. 
Con estos semanarios llegaron tam-
bién todos los periódicos de modas: 
j f jbA de la Modr, Costume Royale, Toi-
lettes, Bon-To-', &¡ correspondientes to-
dos al próximo mes de Octuln e, lo cual 
quiere decir que ya están á disposición 
de nuestras damas elegantes los patro-
nes para los vestidos de Otoño. 
Además de tanto periódico y revista 
lia recibido el simpático y popular So-
lloso una obra que no durlamos será 
muy solicitada. Trátase del magnífico 
libro de ( Juillcrmo Parodí titulado Ma-
nual de Fonogra fía Española, que acaba 
de editar á todo lujo la casa Prida y 
Puróu, de Méjico. 
Hoy que la fonografía está tan en bo-
ga cutre nosotros es natural que tan ex-
celente obra obtega un éxito. E l siste-
ma que sigue Parody es el de Pitmau, 
y el precio del libro está al alcance de 
todos, pues resulta muy económico, mo-
tivo por el cual no dejará <3e adquirir-
lo ninguno de nuestros aficionados. 
Vayan estos y con ellos todos los que 
deseen aprender tan útil estudio, á ca-
sa de Scverino Solloso, Obispo 41 y 43, 
y adquieran antes que se agote la ex-
celente obra de Parody titulada M.anual 
de Fonografía Española. 
E L S A U C E Y L A F L O R . — 
A l lado de la fosa 
De La preciosa joven ha brotado 
Una encendida rosa; 
Y juuto á la hermosura está enterrado 
Sn amante enamorado. 
Sobre esta tumba un sauce corpulento 
Su triste frente inclina, 
Y á veces, agitado por el viento, 
Besa la flor divina. 
Manuel Reina. 
E L ORÍGEN D E L A B A T U T A . — A n t i -
guamente los directores de orquestas y 
coros marcaban el compás dando con 
un pie en el suelo. 
E n el siglo X V I I , el famoso compo-
sitor francés Juan Eautista Lnlli . di-
rector de la orquesta de vioiiues de 
Luis X I V , encontró incómodo el pro-
cedimiento, y determinó sustituirlo por 
un bastón de dos metros de altura, con 
el que golpeaba el suelo á compás. 
Esta fué la primera batuta, que por 
cierto costó la vida á su inventor. 
Un día que éste se encontraba diri-
giendo un Te-Deum, se dió un terrible 
golpe con el bastón en el pie; sobrevino 
un abeeso y la herida tomó un carácter 
tali grave, que se aconsejó al músico 
que se hiciese amputar. Cierto curan-
dero, deseando ganar el premio de 2.000 
pistolas que uu noble caballero había 
ofrecido para quien curase á Lulli , inu-
tilizó los esfuerzos de los médicos, y 
causó con sus remedios extravagantes 
la muerte del compositor, acaecida en 
22 de Marzo de 1G87. 
Muerto el inventor de la batuta, los 
directores de orquesta adoptaron la in-
vención, si bien, para manejar con más 
facilidad el objeto, ínerón acortándolo 
hasta dejarlo reducido á las proporcio-
nes que hoy tiene. 
BODA .—Han unido su suerte, en 
aras del más puro amor, la graciosa y 
distinguida señorita Coucepción V a l -
dés y Sintes y el apreciable caballero 
don Manuel Ledo y Padrón, escribano 
del Juzgado de Instrucción del Este. 
L a boda se celebró el sábado, á las 
nueve y media de la noche, eu la mo-
rada de los padres de la novia, el se-
íior Ramón Valdés Mir y sn esposa la 
señora Concepción Sintes de Valdés, 
actuando como testsgos los señores Ri -
cardo D. del Campo y Juan F . Tosca-
no, escribanos del referido Juzgado 
del Este y compañeros, por consiguien-
te, del simpático novio. 
E l acto se efectuó ante el distingui-
do caballero y fuucionario, sreñor A l -
berto Ponce, Juez Municipal del dis-
trito Xorte. 
Reuníase en la boda uua numerosa 
coucurrencia. 
Entre ésta haremos especial mención 
de las señoritas Mercedes, María y 
Eduvigis Valdés Zubizarreta, María 
Teresa Alvavez, Emilia Martí, Her-
minia Valdés, Amalia del Palacio, 
Zoila Valdés, Mercedes Guerra, Luisa, 
Amalia y Emilia Fernández, Amparo 
Escaseua y Luz MiOoso. 
Para todas tuvieron atenciones finí-
simas los duelos de la casa, secunda-
dos por su hija María Luisa y por la 
hermana del novio, la señorita María 
Ledo. 
Gocen los novios del sábado de las 
mayores dichas y satifaccioues. 
Tal es nuestro deseo. 
E L B R A Z O P O D E R O S O . — E l viernes 
próximo celebra la Hermandad del 
Brazo Poderoso, establecida en la igle-
sia del Pilar, su liesta reglamentaria de 
mes. j 
Dará comienzo á las ocho y mejlia 
de la mañana con nna misa solemne, 
con,gran orquesta' y acompañamieuto 
de voces. 
E l ilustrado Padre de. la Orden de 
Predicadores, Fray José Óalutells, (̂ cu-
pani la sagrada; cátedra. 0 >| 
Invita ai acto el secretario de lá 
Hermandad. 
RETRETA*-j-Programa del lasj tfiezas 
que ejecutara! la Banda (Espafiaj pn la 
retreta de; esta, uoche en el ¡Parque 
Central: i .. f o.., 
1? Poltóa Doña BaUoméra, MU-
pajes/ .( i : ¡ 
2? Hiofonia'W/r^'Arcas. 
39 Fantasía de la opereta Cín-ko-ka, 
Capper.^ j 
49 Fantasía-íteZfo c-s Galicia, sobre 
motivos Galaicos, Espins. 
5? Tanda de valses Orillas del Tn-
ria, Marín. 
6? Pasodoble de la zarzuela E l Gai-
tero, N. 
• £1 Director. 
M. Ortega. 
L A XOTA F I N A L . — 
—¿Qué le parece í usted el sistema 
Ollendorf para aprender el alemán? 
—Muy bien; mire usted: antes yo no 
entendía á los alemanes, y ahora, gra-
cias á este nuevo sistema, son los ale-
manes los que no me entienden á mí. 
J H S 
El viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán. 
A. H . D. Q. 
8702 3-1 
SOLEMNES CULTOS QUE A 
NTRA. SEA. DE LA CARIDARDEL COBRE 
PATRONA DE LOS CUBANOS 
Se celebrarán, en el corriente año, en esta 
Iglesia. 
El día 29, ft las 5 de la tarde, con un alegre 
repique de campanas, se izará la bandera na-
cional, en señal de que al siguiente día, co-
menzará la Novena. 
Día SO. A las 8 de la mañana: Misa cantada; 
y después el rezo de la novena, continuando 
así todos loa días hasta terminar la Novena. 
Día 7 de Septiembre: á las ó>á de la tarde, 
Solemne Salve. 
Día 8. A los 7 de la mañana: la Comunión 
general. A las 8, la Misa Solemne, con oroues-
ta, que dirigirá el inteligente y conocido Maes-
tro Sr. José R. Pacheco. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
Estas fiestas se hacen á espensas de varios 
devotos; las personas que deseen contribuir 
para el mayor esplendor de las mismas con 
su óbolo, podrán entregarlo á las que suscri-
ben; que por pequeño que sea, se les recibirá 
con gusto. 





C o l e g i o d e B e l é n 
El dia 9 de Septiembre á las siete y media 
de la mañana se veriticará en este ColegioJn 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
1904. Los alumnos internos deberán pernoctar 
en el Colegio el día 8, presentándose en él an-
tes de las ocho de la noche. 
A. M. D. O. 
8477 15-25 Ag 
CRONICA RELIGIOSA 
Primitiya Real y muv I M ArctiicoMía 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fíeles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOS©. 
C 1527 1 Sb 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómo/.. 
Se prepara y vende en la calle do Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, vicios y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo» Irascos,— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
8696 6 1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FAIMCA DE TABACOS, llGAUÍieS j ttgDÉB 
D E P I C A D U l l A 
DE LA 
Vela, de M c n i t i c í C a m a c h o 
é n ¡ j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C141Ü • 26-d-10 4all A 
LA HABANA. 
SECRETARIA ? 
E n Junta UenefriT celébrada ayer- par% lá 
elección fie, Píeífid^ojtes.yjSqcr^tari^s de Mesa, 
y Comisión de puerta, se acordó proceder a 
nuevas clecciones^á catfsnrd* hr.berBS'-anulado 
lásefectuada* én riueve del hies acluoil. 
Y fíjado por la misma Junta Gencrál el- día 
seis de Septiembre próximo para llevar á cabo 
las susodichas elecciones, se hace público por 
este medio p^rar conocimieiJtq de los señores 
asociados. 
E l acto dará comi&ido á l&s doce del día, con 
arreglo á lo que pseacrjibael Capítulo X I V del 
Reglamento; pero para poopr votar serárequi» 
sito indispeusable'ía^ presentaeioiT del recibo 
correspondiente éSepHembre, pues así lo acor: 
dó también la Junta: General, 
.Las candidaturas deberán ajustarse en su 
tamaño, clase de papel y color, al modelo que 
se halla en la Secretaría. 
Además de lo prevenido en el citado Capi-
tulo XIV, deberán observarse, en la elección, 
las reglas contenidas en la moción presentada 
por dieciseis señores asociados, la cual fué dis-
cutida y aprobada en la repetida Junta Gene-
ral. 
Habana 24 de Agosto do 1903. 
El Secretario, 
J u a n G. Pamariega. 
C—1472 8-23 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
se hacen elegantes Corsets á la medida enTro-
cadero 23. 8664 4-30 
D I A 2 D E S E P T I E M B R E 
Este mes estíi consagrado á Sau Mi-
guel Arambel. 
E l Circular estíl en San Francisco de 
Asís. 
San Antolfn, mílrtir, y San Esteban, 
rey de Hungría. 
San Antolín, mártir. Nació este santo 
de estirpe real, y su educación fué corres-
pondiente ú la alteza de su linaje, com-
prendiendo entre las instrucciones hu-
manas los conocimientos de la santa reli-
gión de JesucriF.to. E n los primeros años 
tuvo la desgracie de perder ft sus padres, 
por cuya CKOsa qüodó en poder de un tío 
suyo llamado Teodorico, el cual reinaba 
en Tolosa, y tenía la desgracia de perte-
necer al Gentilismo. Como Antolín, ha-
bía bebido de antemano las nutximas de 
la religión verdadera, y Ostas habían 
echado profundas raíces en su tierno co-
razón; no podía acceder á las supersti-
ciosas instrucciones que se le daban de 
orden del rey. Fuése Antolín íl Roma, y 
de allí .1 Salerno, en donde permaneció 
por espacio de diez y ocho años empleado 
en la contemplación y rigores de la vida 
eremítica. E l verse consagrado á Dios 
y al servicio de su Iglesia de un modo 
tan á su gusto, empcfió su fidelidad íl tan 
exacta correspondencia, que en nada pen-
saba ni tenía otro ejerció yue el de su 
propia santificación, y el de ganar para 
Dios las almas de sus hermanos. 
A las grandes virtudes siempre las 
auxilia el cu-lo con su protección y sus 
maravillas. Vcrificósa esto en Antolín, 
pues desde aquel tiempo comenzó íl res-
plbfideoei en la gracia de los milagros. 
Prodicaba ignalmento contra la gentili-
dad y todo genero de errores, sin que el 
miedo pusiese freno íl su lengua, ni pre-
firiese su vida á los soberanos intereses 
de la verdad: Una de las cosas que míls 
deseaba en este mundo era verter su san-
gre en defensa de la religión, y este su 
deseo so cumplió logrando un glorioso 
martirio. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En b Catedral la de 
Tercia íl las ocho, y en I>ÍS demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2.—Corresponde 
vistar ;l Nuestra Señora de hi Candela-
ria en San Felipe. 
AfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
iT1- por 50 cis. Adorna sombreros á 50 cts. Se 
hacen trajes de seda á ^5.30, los de olán á $3, 
las batas á $1.50, las camisas á f 1 hasta 50 cts. 
Jesüs María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta reja. 8670 4-30 
i mm 
Muéstreme su mano y diré á Vd. loque ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L ! AXO X. 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
SÜ17 15-29 Ag 
Corset "MISTERIO" 
(PATENTE CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO) 
El mejor de los conocidos y de espalda 
cerrada.—Se hace á medida-desde5 pesos plata 
NEPTUNO NUM. 86. 
8630 8-29 P r u e b e V d . la comida 
!><'la r o c i n a C u b a n a 
Para familias 30 centavos.—15, Manrique, 45. 
S078 16-15 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los miamos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros Indicadores, tubos acásticoi, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
S090 26-4 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y Uraa> Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y la-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 148S 26-27 A 
El recibo en depósito de cuaíro mil setecien-
tos pesos oro español expedido por la sociedad 
de J. S. Gómez y Compañía á favor de don Jo-
sé Fernandez Castelo en el mes de Abri l últ i-
mo ha sufrido extravio, de lo cual tiene cono-
cimiento la respetable compañía depositarla. 
Se avisa, pues, al que haj'a encontrado 6 sus-
traído ese documento que ni su devolución es 
indispensable ni conseguiría cobrarlo sin expo-
nerse á un procedimiento criminal. 
8697 4-1 
E L DOMINGO 
se extravió de la calle de los Baños á la calle 
2. una cruz de oro de nn rosario. No se sabe 
sí se perdió en el tranvía, se gratificará al que 
la entregue en Baños 13. 8633 4-29 
Se C o m p r a 
nna casa que esté bien situada en la Habana, 
de ?3^00 á 4.000. Informa Sr. Moreira, Haba-
na Sd, Notaría del Ldo. Pruna. 
87S8 4-2 
comprar una casa en el Vedado cuyo valor no 
pase de 2,500 a 2,800 pesos, y que esté situada 
entre el siguiente cuadro: De la calle de los 
Baños á la calle 2, y de la calzada á la calle 17, 
que sea de buena construcción, tenga terreno 
y libre de todo gravamen. Trato directo. Da-
rán razón en Carlos I I I , calle de Subirana n. 6. 
8460 - 8-25 
O E O , P L A T A Y P L A T I N O , ' 
bri l lantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precios 
EN" LA 
" M i n a , d o O x - o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
Genaro Suárez y Comp, 
7697 alt 2r)-d 5 1 
PARA EL CAMPO. 
Solicita colocación, partido 6 negocio, una gersona con conocimientos ptácticos en siem-ras de caña, tabaco, café, naranjos, cultivos 
menores, crianzas de ganado vacuno y caba-
llar y demás animales y cuanto se relacione 
en ingenios, colonias, potreros ó Haciendas de 
crianzas. Informan San Kafael 150. 
8797 4-2 CE SOLICITAN dos criadas para un matrimo-
^ nio, nna que sea buena cocinera á la criolla 
y la otra para la limpieza de la casa y cuidar 
de un niño de 4 años. Sueldos fS á cada una y 
que tengan quien responda de ellas, Concor-
din m 6, bajos. 8S01 4-2 
TTNA SEÑORA DESEA DAR LECCIONES 
^ de instrucción primaria á domicilio. Pre-
cios módicos. Informan Amargura 30. Avisa-
dor Comercial. 8767 4-2 
¡r)09 PENINSULARES desean colocarse, nna 
de manejadora y la otra de criada de ma-
no, saben cumplir con su deber y tiene perso-
nas que la garanticen. Informan Corrales 138. 
8757 4-2 
C K I A N O E R A 
desea colocarse una señora peninsular, reden 
parida, con buena y abundante leche y su ni-
na que se puede ver. Amistad 15. 
8760 4-2 
D K S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un joven peninsular, además de 
coclü&r á la criolla, posée ála perfección la co-
cina española. Merced 2, informan. 
8258 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de njauoi) portero, un jovjjn esjjapol 
sabe cumplir muy bien su obligación y es mu* 
honrado y forana!,,tiene buenas nícomend*-
cionés, dirigirse á Galiano y Animas, Caíé.S % 
8761 . . . ' , K á 
D E S E A C O L O C A R S E 
una .criandera peninsular de dos meses de pa-
rida. con biu-na y abaiulanU'. leche. Informan 
Apodacal?.- t8368- 1 4.2 
• Una jovciMle color . 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe desempeñar su obligación, 
tiene quien la garantice. Informan San Nico-
lás 76. 8764 4-2 
S E S O L I C I T A 
una'buena criada de mano de color que sepa 
coser; ha de tener referencias. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia, Cerro 504, 
8800 4-2 
S E S O L I C I T A 
á D. Gregorio Menéndez y Fernánd ez, natural 
de San Andrés de Trubla, (Asturias), para 
asuntos de familia que le interesa. Cuba 53. 
8787 4-2 
Dos J ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, son amables y cariñosas con los niños 
y saben su obligación, tienen buenas referen-
cias. ' Informan Prado 50. 8790 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de cinco meses de parida desea colocarse de 
criandera á lecho entera que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Vives 157 ó Monte 130, en las mismas so coloca 
una manejadora ó criada de mano. 
8784 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos de 16 á 18 años, que no sea 
recién llegado y que haya servido en casa par-
ticular. De 8 á 10 de la mañana y de 2 á 6 de 
la tardo. Virtudes 130, esq. á Gervasio. 
8778 • 4-2 
TJNA BUENA COCINERA de color desea co-
locaráe en casa particular ó establecimien-
to, prefiriendo no tener plaza: sabe bien su ofi-
cio y tiene quien la garantioe. Informan Ber-
naza 6a. 8S02. 4-2 
T^esea colocarse una joven peninsular de mes 
•^y medio de parida, con buena y abundante 
lecne, á leche entera, se puede ver su niño y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Puerta-Cerrada 51. 8703 4-1 
D N JOVEN PENINSULAR desea colocarse de portero ó camarero, sabe bien su obli-
?ación y tiene personas que lo recomienden, nforman Campostela 66, altos. 
8705 4-1 svuo H~í 
TTNA señora peninsular de mediana edad 
^ desea encontrar colocación de manejadora 6 
criada de mano de nna corta familia: Cuba 107 
alto n. 15. 8734 4-1 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe con perfección su oficio y tiene 
buenas referencias, informan Aguila 48 esqui-
na a Animas.- 8733 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color de criada de mano 6 mane-
jadora. Sueldo $12 plata y ropa limpia. Mer-
ced n. 36. 8731 
U n matr imonio 
que vive en una población próxima á ÍSLWA-
bana, solicita una criada de manos, Virtudes -
A. el portero informará. 8730 4-1 
S E S O L I C I T A . 
una criada blanca ó de color para la limpieza 
de los cuartos y coser, con buenas referencias 
Sol 49. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
8755 8-1 
U n j o v e n de color 
desea colocarse de criado de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Martí 106, Marianao. 
8751 4-1 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano con referencias en 
Luz núm. 11. 8698 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven de 23 años de cochero, cortero ó cria-
do de mano, ó para dependiente de café este 
es práctico, con buena reíerencias. Informan 
en Bernaza S7>é» esquina á Teniente Rey, Telé-
fono 9)8. 8706 4-1 
TTNA JOVEN peninsular de dos meses y cin-
^ co días de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, y no tiene inconveniente en salir al 
campo, se puede ver su niño. Informan Colón 
número 13 8707 4-1 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan Mercad 3S. 8710 4-1 
Un nshUico buen cocinero 
solicita colocación en casa particular 6 esta-
blecimiento, con buenas referencias. Infor-
mes Escobar 101. bodega. 8753 4-1 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desea colocarse de criadas de manos 6 maneja-
doras, tienen buenas referencias por todos 
conceptos. Informarán Inquisidor u, 29. 
8756 4-1 
iSÉSEA colocarse en,casa de personas respe-
tables y religioeas una mucliacha de media-
na edad peninsular, ó bien para acompañar 
una señara sola, tiene quien responda por su 
buen comportamiento, pero no se entiende con 
niños ni sale de la ciudad. Salud 29, darán ra-
zón, carpitería. 8704 4-1 
TyNA JOVENide color deseaicolocarsc de cria-
da de mano para la limpieza de habitacio-
nes, no friega suelos, Sabe cumplir con su obli-
pacióh y tiene buenas referencias. Informan 
Someruelos 6. 8714 4-1 
I^ÉSEA colocarse una señora peninsular acli-
^ matada en el país, para criar á leche ente-
ra; la que tiene buena y abundante, de tres me-
ses de paiida y puede verse sn niño, es cariño-
sa con los niños; tiene quien la recomiende de 
donde áservido. Informan Son Rafael 168. 
8719 . 4-1 
S e s o l i c i t a n 
dofl hb.'ibíes qüe-scp.-ui cumplir c on pu pbjiga^ 
ción i n o para oydéñnr vacáfe y hiiCér la üm-
pieza del establo, y otro.pnra ( spemleria y fre-
gar las bolijas. Sueldo >'l-\ y-^^mjdais vasa del 
Sr. Lorenzo Mun^u'a, - calle J . ¿suíimiiá 9. Ve-
dado. 8701-' - i - - ^ t ^ í S l 
¿ S U S O ^ J E ^ E S O E S 
un buen cHcínoró* peninsul.'u- s^bíenoto bien su 
olicio; inforínin en la fonda -"Las Cuatro Na-
ciones" Sin P^dro 20. 87p0 -̂1 
se solicita un oficial que haya trabajado en 
Kbuenos salo|ieB, calle de Luz 'esquina á Com-
postela. peletQfía, informarán _ 8721 ^4^1 
^SESOLICKTA.' 
una criada de -mano peninsular con i«efereneias 
en Tulipán 18 altos, Cerro 8744 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular: dan razón en la calle 
deBernazaJ6 • 8742 * - l 
D e s e a colocarse 
una joven en casa de poca familia para l i m -
pieza y ayudar á coser no sale hacer mandados 
á la calle: dan razón Lamparilla 96 
8721 4-1 
U n a joven e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criada de mano: tiene 
quien responda por su conducta: informes Ra-
y o » ^ 8747 4-1 
SE SOLICITA uno que sea competente y que 
posea el inglés. Dirigirse por escrito maniíes-
tando edad, práctica tenida, referencias y as-
piraciones á M. L. M . Apartado 38. Habana, 
be preferiría el que sepa escribir con máquina. 
870S lt31-5ml? -
D n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-' 
dora, es cariñosa_ para los niños, sabe sn obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 319. 8675 4-30 
T)ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: sabe bien su oficio y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Monte 63, 
altos del cafó. 8667 4-30 
U n a c r i a d a para manejadora 
y servicio á la mano; en casa de corta familia; 
se prefiere española Lamparilla 47 (altos. 
876S 4-2 
TTN GENERAL cocinero y repoptero penin-
*- sular desea colocarse en casa particular: tie-
ne q uien responda por su conducta: no tiene 
inconveniente ir a l campo. Sol 23, barbería. 
S769 4-2 
ESEA COLOCARSE un buen cocinero ntiá-
tico en casa particular 6 establecimiento: 
cocina á la francesa ó la española y sebe cum-
plir con su obligación: tiene referencias. Infor-
man Zanja 1, La Magnolia. S7S6 4-2 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación 
Monte 72. 8«91 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color de manejadora: es cariño-
sa con las niños y sabe su obligación. Informan 
Estrella 129. En la misma se coloca una cria-
da de mano. 8771 4*2 
P a r a u n a Leg-ac ión 
Se solicita del V. de Octubre en adelante pa-
ra un término de 2 ó tres años una casa de gus-
to en perfecto estado, conteniendo por lo me-
nos 10 cuartos, 2 baños é inodoro: se prefiere 
fuera del centro de la ciudad en el Vedado ó 
Cerro, con jardín y establo. Dirigirse al apar-
tado 228. S6SI1 4-50 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de cuatro meses de 
parida á leche entera con buenas referencias: 
tiene personas que la garanticen. Dan razón 
San Lázaro 261. 8876 4-30 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes v dan razón Santa Cla-
ra núm. 3. 5G87 4-S0 
p R I A D A blanca ó de color, que sea sola, que 
^duerma en el acomodo y para el servicio de 
una corta familia, sin niños, se solicita una que 
ofrezca referencias. Sueldo $10 plata y ropa 
limpia. Galiano 103,> altos, 2.' piso, frente á 
Barcelona. 8679 4-30 
l>esea colocarse 
una buena lavandera en casa particular: tiene 
quien responda por ella: sabe cumplir con su 
obligación. Informan Belascoain 86. 
8666 4.30 
LA SEÑORA DE SITIOS 63, 
pide entrevista al señor que se firma Pancho 
rí. Cóper, su nombre en la dirección de este 
diario. 8668 3-30 
p A R A CRIADO de mano desea colocarse un 
peninsular muy inteligente y con mucha 
práctica en el sei vicio, no porque se alabe de 
sí mismo. En la casa que deseen sus servicios 
en Obispo esquina á Bernaza, caflS La Cebada, 
informan. 8673 4.30 
TAESEA colocarse una excelente criandera 
peninsular, joven, con buena y abundante 
leche, tiene su niño que se puede ver y además 
tiene médicos que la garanticen y personas que 
responden por ella y por su conducta, infor-
man Soledad y San Miguel, carnicería. 
S6S0 4-30 
TINA SEÑORA do mediana edad desea colo-
rearse de manejadora ó para acompañar una 
señora, tiene buen carácter para los niños y 
sabe desempeñar bien su obi¡<jación y tiene 
buenas referencias. Informan Muralla 89 cuar-
to 11. 11, 8685 4-30 • 
TJEBEA colocarse una ^oven peninsular para 
^ coser y algo de limpieza ó para cocinar á. 
peninsulares ó en un almacén de pocas perso-
nas, tiene recomendaciones. Informarán Ha-
bana 146. 8671 4-30 
Hipotecas, Alqui leres y Pagares 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y obl-
eas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
8683 4-30 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
Intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
8684 4-30 
SE SOLICITA una muchacha para ayudar a los quehaceres 
de una casa. Informan San Lázaro 90. 
mGó 4-30 
U u a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse 4 media leche ó so 
hace cargo de un niño, tiene referencias. InfoM 
marán en San Lázaro n. 293. 8655 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular para cocinera con un 
matrimonio ó una señora sola. Factoría 17. 
8583 4-30 
u TNA SEÑORA VIZCAINA BUENA COCI-nera y repostera, desea colocarse en casa particular ó establecimiento, sabe á la perfec-
ción su oficio y tiene buenas reíerencias. Amis-
tad 89. altos. 8647 4-29 
r\ESEA colocarse un matrimonio peninsular 
•^de mediana edad sin familia, es inteligente 
y saben desempeñar sus obligaciones, eu una 
casa de familia honrada, tienen personas qua 
respondan por ellos. Informan Amistad 69, a l -
tos. 8646 4-29 
S e s o l i c i t a 
UN CRIADO O CRIADA DE MANO, blanco, 
de toda confianza, que pueda dedicarse dos ó 
tres horas por la mañana á la limpieza de una 
casa pequeña (pie ocupa un caballero solo. 
Se piden referencias. Dirigirse al apartado 
de Correo 194. 
8636 4-29 
S é s o l i c i t a 
una criada de mano, de mediana edad,—Suel-
do dos centenes y ropa limpia.—Se exigen re-
ferencias, Vedado, calle 10, núm. 14. 
. 8048 4-29 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa para los niños, tiene perso-
nas que la garanticen, informan Calzada de 
Vives 170. 8645 4-29 
M U C H A C H O 
Se solicita uno de 10 6 15 años para el servi-
cio doméstico: sueldo ?5 y ropa limpia. Empe-
drado 15, altos. 8620 A-29 
I M P O R T A N T E 
Se solícita un socio que sepa leer y escribir 
y que aporte J200. Vemlo un buen cafó muy 
barato y que puede dar buen resultado. Infor-
man de 1 á 3 en Monserrato 87, café. 
8611; 4-29 
EL GRAN NEGOCIO 
á cualquiera qdD quiera ganar de f5 á 10 diario 
con JIOO se solicita á un socio, para aqui 6 el 
campo, como agente, Concepción 79 .Guanaba-
coa informan de 8 mañana á 7 tarde. 
8622 4-29 
D E S K A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, Galiano 126, 
altos pueden informar á todas horas. 
8654 4-29 
U n a Joven 
^iesea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir- con su 
-obligación, tiene personas que la recortilenden. 
Informan Valle 3, entre Hspada y Hospital. 
8652 •**á-29 
I>esea colocarse 
una joven de color de criada de mano, infop» 
man Tejadillo 34. 8653 4-29 
U n a joven peninsular 
recién llegada, Sesea colocarse de criandera 4 
lecbe entera, teniendo quien garantice sn irré* 
prochable conducta: se puede reconocer su 
leche. Plaza del Vapor n. 63, por Aguila, 
8404 8-25 
A los Coineroiantes é Tndnstrlales 
Persona seria y con inmejorables referencias, 
se ofrece para cargo en escritorio, cobros, en* 
eargado, viajante ü 'otra ocupación análoga, 
conoce la Teneduría de libros y Gorrespon-
dencia Comercial. Dirigirse Monte Í4, donde 
informarán. ' 8531 _ " 8-27 
C E DESEA sabei\deun muchacho ptjninsulap 
José Fernández y Álvarez, natural de Bel-
monte, trabaja en los higeniost estuvo finca de 
San Martín, dirigirse ú Estrella 94. Se suplica 
la reproducción en los demás "periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
T A AGENCIA mfis-aj»tigna de la Habana.— 
•^'Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocinero.^, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta do casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 486. 
Í412- ' — - ' 26-23 Ag. 
U n a m e c a n ó g r a f a 
que sabe Inglés, desea una plaza en oficina 5 
casa de comercio, ó trabajos á 20 centavos 
plata española la cuartilla, informan de 12 á 1, 
O'ReillyeS, relojería. 8467 15-25 Ag. 
A L COMÉSÜIO O INDUSTRIA, se ofrece un 
peninsular de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica ó casa de comercio. Para rfr» 
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de este Diarlo. S!S(J 1̂ -18 Asr 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 nfira. 11 entre J. y 
K, compuesta de cuatro cuartos, sala, come-
dor y portal, suelos de mosaico, inodero y du-
cha. Informan San Rafael 3-4, María Lacalle. 
8792 4-2 
B E I X A NUM. 71. 
Se alquila una hermosa habitación baja á so-« 
ñoras solas, matrimonio sin niños, ó caballero 
solo. 8793 8-2 
CUATRO CENTENES.-Se alquilan á p e r s o r 
v ñas de moralidad los altos de la casa Hospi-i 
tal 5, entre Neptuno y Concordia, con sala, 2 
cuarto, comedor, cocina, agua ó inodoro, p i -
sos de mosaico, entrada independiente. La 
llave é informes en los bajos. 
87S5 4-2 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S de N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
J u e g o s p a r a cnanto c o m p u e s t o s de e scapara te , c a m a , l a b a -
vo, vest idor, ve lador , tohal lero, m e s a de centro, 4 s i l l a s y dos 
mecedores desde § 2 4 0 , h a s t a § 2 . 0 0 0 . 
S o m b r e r e r a s de nogal , fresno, roble y caoba, todas de nove-
d a d y e legantes . T a m b i é n de b a m b ú . S e d e t a l l a n desde 
§ 7 - 5 0 , h a s t a 9 0 . 
O t r o s juegos p a r a c u a r t o c o m p u e s t o s de l a s m i s m a s p i e z a s !Í A l f o m b r a s — H a y s u r t i d o c o l a t ó , todas de s e d a y e s t a m b r e , 
fi n n f P r í n r fchiñ^mrtn o ™ , . ; ™ ™ A ^ A . c o n o n n d c ^ e ^0 centavos , h a s t a 7o pesos. 
M i m b r e s . — H a y u n surt ido de lo m á s selecto y v a r i a d o (pie 
q u e e l anterior , f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a desde ^80 , h a s t a 2 0 0 . 
J u e g o s p a r a s a l a E e i n a E e g e n t e , E e n a c i m i e n t o , L u i s X I V , 
e i m i t a c i ó n á L u i s X I V , todos comple tos y con s u espejo de! 
l u n a v i s e l a d a desde $90 , h a s t a 6 0 0 
p u e d a e l p ú b l i c o desear . 
S i l l o n e s desde § 2 - 9 0 u n o . — S i l l a s desde 51-50 u n a . 
M e s a s desde | l - 5 0 , h a s t a 30. 
L A E N T R A D A Á L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
T E L E F O N O 298. J . BORBOLLA. COMPOSTELA NUMEROS 52, 54, 56, Y O B E A P I R Gl. 
C 1520 7 7 7 5 Sb 
8 D I A R I O D E I í A M A S ! — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e j . t i e m b r e 2 . l e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
LA GASA MALDITA. 
Andaba yo preocupado por la calle i cías y el tono de su lenpruaje. Los que 
en busca de casa donde madarme.c-uau-
do de pronto tropecé con uu caballero 
que venía en sentido contrario. 
—;Por Dios!—exclamé amostazado. 
—Dispense usted, no era mi ánimo. . . 
—¡Calla! iEres t ú ! 
—¡Qué casualidad! 
—Xo te había conocido de pronto. 
— N i yo. 
—Pero, ¡qué tienes por aquí, mi 
querido Cbarbounell 
—Tenga que mudarme de casa ma-
fiaua mismo, y aun no he encontrado 
lo que me conviene. 
—¡Desdichado! Mira bieu lo que ha-
ces. ¡No sabes tú qué influencia puede 
ejercer eu la vida del hombre el mu-
darse de casa! 
—Me parece que has dicho uua so-
lemne tontería. 
—No lo creas. Pensaba yo lo mismo 
que tú hace seis meses, antes de que 
me ocurriera lo que voy á referirte. 
—Me asustas cou ese exordio. Pare-
ce esto el quinto acto de un melodrama. 
—No te rías, porque hablo muy eu 
serio. Hace seis meses fui víctima de 
una espantosa crisis. 
—¡Ah! ¡Ya caigo! Te mudarías ú 
una casa recién construida, y cogerías 
un terrible reuma. 
Charbounel se rió irónicamente. 
Se trata de uua cosa mucho más 
grave que el reuma. Hace seis meses 
era yo el hombre más dichoso del mun-
do. Gozaba de crédito en todas partes, 
no me mortificaban mis acreedores, te-
nía en perspectiva una excelente colo-
cación que había de proporcionarme 
un personaje influyente, y era tierna-
mente correspondido por la mujer con 
quien pensaba contraer matrimonio tan 
pronto como hubiera yo mejorado un 
tanto de posición. Por aquellos días el 
Municipio expropio la casa donde yo 
vivía, y me vi obligado á mudarme á 
toda prisa. Pero'el caso es que la vís-
pera del plazo que se me había lijado, 
no tenía yo ludavía nuevo albergue. 
—Lo mismo que yo. 
— A l día siguiente tomé una habita-
ción de la calle de...y me establecí en 
mi flamante domicilio. 
Después de haber arreglado mi mo-
desta casa, al cabo de cinco ó seis días 
de trabajo, resolví reanudar mi acos-
tumbrada manera de vivir. 
La primera visita que hice fué á ca-
ga de mi sastre, que vivía en el mismo 
barrio. E l buen hombre me guardaba 
todo género de consideraciones y no 
me apremiaba jamás con sus cuentas. 
Aquel día, sin embargo, frunció el ce-
fio al verme. 
—¡Ah! ¿Es usted, señor Cliarbonuell 
E n este momento iba yo á vede á. us-
ted á su casa. 
—No tenía usted necesidad de mo-
lestarse. He venido á que me enseñe 
usted un buen género para hacerme un 
traje de verano... 
—Es preciso que antes arreglemos 
nuestras cuentas. 
— E n este momento. v 
—Nada, nada. Teíigo mis razones 
fidVX no fiarme de usted. Si no Imy di-
re ro, no hay t: aje. 
—Pero... 
—No hay pero que valga. 
—Pues, en ese caso, dejaré de ves-
tirme en esta casa. 
—Lo celebraré en el alma. Y le ad-
vierto á usted que si no paga antes de 
fin de mes lo que me debe, le llevaré á 
usted á los tribunales. Tenga usted en-
tendido que lo sé todo. 
—¿Qué sabe usted? 
—No tengo que darle ningún género 
de explicaciones. 
—;Qaé sabrá esc bombee!—pensaba 
yo al retirarme, poseído de profunda 
é indescriptible indignación.—Deben 
de andarle muy mal los negocios, y eso 
sería sin duda un pretexto. 
Me dirigí á casa de mi zapatero. Allí 
ocurrió una escena igual á la anterior; 
lo mismo pasó en la sombrerería y en 
otros sitios á donde fui. Aquel terrible 
"lo sé todo" me perseguía c orno un 
grito de reprobación general. 
Para fortalecer mi espíritu, dije para 
mis adentros: 
—Lo mejor será que vaya á casa de 
mi protector para ver si me ha couse-
guido ya el destino que tantas veces 
ine ha hablado. Cuaudo esté colocado, 
mis acreedores calmarán sus impacien-
t o f t l Q L T i i l í t i a 
los altos de la casa calle Monte n. 2 I I . con am-
plias y ventiladas habitaciones y servicio com-
pleto. 8782 4-2 
T r E D A D O . — S e alquilan en m ó d i c o precio las 
casas calle 2 n.' 7, esquina A 13, y 13 número 
27 entre 2 y 4: las llaves en la bodega de en-
fVecte al n. 27: informarán Galiano 107, altos 
de la Barbería. 8779 8-2 
Se alquila 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajop, sala, y un sa lón alto, baño, etc. L a 
llave en el 362. Informa su dueño en Reina 121 
8768 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones espaciosas y ventiladas á 
hombres solos 6 matrimonio sin n iños , en la 
calle do SRH Nico lás n. 85, A. entre Drasrones 
y Zanja. Precio m ó d i c o . 8772 4-2 
C E alquilan los hermosos altos E c o n o m í a 4, 
cerca del Cuartel do Bomberos, compuestos 
de sala, comedor con pisos de marmol, 4 cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, etc. Informará R u -
fino Franco, Aguiar 97. 
8^3 g.! 
S A L U D 7, altos, 
la entrada por Rayo, so alquila una hermosa 
habitac ión con piso de mosaico y balcón á la 
calle, á caballero solo que do referencias ó sa-
t isfacción. 8774 4-2 
E S Q U I N A 
Se alqnUa una propia para pequeña industria 
con un patio qne da & la ctra calle, propio 
para tren de coenes, carretones ó cosa análoga 
Su dueño Muralla 109. 8799 4-2 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa acabada de fabricar situada 
en Amistad 20. Consta de 3 cuartos, con sala, 
saleta, comedor, cocina, cuarto de baño é ino-
doro, todo á la moderna. Darán razón en Qa-
liano 97. 8798 8-2 
V E D A D O . 
E n 10 centenes se alquila casa Calzada 78 A, 
•Btre B y C. Llave Botica al lado. 
S'iSS 4 2 
Se alquilan 
los hermoBoe y ventilados altos de la casa Con-
sulado 3S esquina á Genios, la liave en la bo-
4kga, informan Zulueta % Ca£fc 
8777 8-2 
Comodidades inmejorables 
en el mejor punto de la Habana 
Un matrimonio sin niños cede juntos 6 se-
parados, con ó sin muebles, una amplia y fres-
ca sala, dos cuartos, un saioncito chico para 
escritorio 6 estrado. Todo esto frente á la ca-
lle. E n los altos dos espaciosas habitaciones, 
dos cuartos chicos con magníf ica azotea. Pisos 
de marmol y mosaico, luz de gas, agua en 
abundancia, baños , inodoros tanto en los altos 
como en los bajos. Se le proporciona comida 
hecha en casa á gusto de cada uno con todos 
los d e m á s servicios que soliciten y con precios 
moderadís imos . Solo se exije verdadera for-
malidad. Animas 5, entre Prado y Consulado 
8765 4-2 
S E A L Q U I L A N 
las casas Aguila n. 141; la llave en la panade-
ría y Blanco n. 47: la llave en el 49. Informa-
r í n de las dos en Virtudes 144. 
8796 8-2 
M ^ o 0 , ^ 0 0 1 1 1 ^ - — Q , » n c a s a de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemonte amuebladas A familias ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
869í 4t-31-4m30 
S E A L Q U I L A D 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo v 
fresco, con balcón corrido á Escobar y v ir tu-
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 15-1 
Los altos de Sol 63 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
mudidade/t, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 15 1 Bt 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina, Reina propia para 
un matrimonio la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
Se alquila 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma i m p o n d r á n 
8741 15-1 
no tenemos una ocupación coñOCÍChij no 
inspiramos por regla general la debida 
confianza. 
— E l señor ha salido me dijo brutal-
mente el criado de mi protector al abrir 
me la puerta. 
—Dígale usted que está aquí el señor 
Charbounel. 
—¿El señor Charbounel? Precisamen-
te iba á echar en este momento al correo 
uua carta para V. Tenga V. la bon-
dad de evitarme ese trabajo. Aquí está 
la carta. 
A l bajar la escalera, leí lo s i -
guionte: 
''Tengo el disgusto de participarle 
que el destino que V. esperaba, y que 
estaba vacante en el ministerio de H a -
cienda, ha sido dado á otro. 
uLa Administración exige garantías 
de moralidad y de buena conducta, y, 
como estoy enterado de todo, no me he 
atrevido á proponerle para el nom-
bramiento de que habíamos hablado. 
"Reciba usted, etc..." 
—¡También el!—exclamó.—Mas, por 
fortuna, me queda un consuelo: Cle-
mentina, mi adorada Clementina. Su 
padre y ella habrán extrañado que no 
les haya dado cuenta de mi cambio de 
domicilio. Corramos á su casa. 
—Le participo á Y . , mi querido pa-
pá—dij© con aire familiar—que... 
—Señor Charbounel—me contestó con 
acento glacial—tenga V, la bondad de 
renunciar áesa costumbre. 
—¿Cómo es eso? 
—Hay en la vida circunstaucias pe-
nosas Suplico á usted que rae 
evite el pesar de darle una explica-
ción desagradable. Ante todo, debo 
consagrar toda mi atención á la felici-
dad de tu i hija, que no sería dichosa con 
un hombre que... E u una palabra, lo sé 
todo, caballero. 
—iQué es lo que V. sabe? 
—Nada más tengo que añadir. 
Me alejé furioso de casa de mi hasta 
entonces futuro suegro. 
Ciego de ira me dirigía á mi do-
micilio, cuando uu brazo me de-
tuvo. Era Durand, uno de mis anti-
guos condiscípulos. 
—¿Qué te pasa, Charbounel?—me di-
jo mi amigo. 
—Que qué me pasa? 
Y le referí mis angustias. 
—¡Es raro!—exclamó uurapd a l -
zando los ojos como si buscara una 
idea.—¿A qué obedecerá todo eso? 
¡Pero ya caigo! ¿Vives eut ésa casa 
de enfrente? f 4 & r - • ' • T • 
—¿Desde cuándo? 
—l)esde hace seis días. 
—¡Desdichado! ¡Ere.^ uija víc-Mipa 
de las apariencias! ¡Mira!... Lee esa 
comprometedora muestra í50|o(;ada áo -
bajo d̂e esa, yei^tana. y n r 
Por primera vez me íijé, en la mues-
tra eu cuestión, en la que se leía lo s i -
guiente: 
S U C U R S A L D E L M O N T E D E P I E D A D 
—Lo que te ha ocurrido está perfec-
tamente explicado. Te han visto en-
trar ahí varias veces y haa creído que 
diariamente has ido á empeñar ó bien 
tu reloj ó bien tus alhajas, para salir 
de apremiantes apuros del momento. 
Eso te ha hecho perder todo tu crédi-
to. De ahí provienen la arrogancia de 
tus acreedores, los desdeues de tu pro-
tector y el reto de tu futuro suegro, 
lias cometido una grave imprudencia, 
que te ha costado muy caro, por no ha-
ber dado la debida importancia á cier-
tos detalles de la vida, al parecer insig-
nificantes y despreciables. 
—¡Adiós!—me dijo Charbounel.— 
Procura que mi lección te sirva de a l -
go, ya que puedes escarmentar en ca-
beza ajena. Aán no he podido reparar 
los daños que he sufiido, y soy una 
prueba palpable de la importancia que 
tiene en sí la necesidad de mudarse 
apresuradamente. 
—Tienes razón—le contesté, estre-
chándole la mano. 
Desde aquel momento decidí buscar 
un cuarto en casa de un banquero. 
Cuando entro en mi domicilio se cree-
rá que voy á cobrar alguna letra, y esto 
me bastará, tal vez, para que logre ha-
cer en este picaro mundo una brillante 
y espléndida carrera. 
P I E R B O V E R O N . 
17 V 421.20—El p r inc ipa l d.^l Mercado de Ta-
ij^y ¡; n ú m e r o fiJ por A g u i l a compuc-to de 
cuatro habitaciones con su entrad i iudepen-
dieiue é instalado el servicio svucaJio; la l l a -
ve en los bajos donde i n i a r n . a r á n . 
8740 35-1 
Zulueta numero 26. 
E n esta ospaeiosa y ventilarta « ^ a 
y.c a l q u i i a i i varias it&bilfteioues <•<>" 
balcón á la calle, otras interiores y un 
o ; ¡T II'IHIO y ventilado sótano, con 
entiada imlcpendiente por Animaos. 
Precios módicos. Imoi-inará el por-
tero á todas horas. 
V I K T I D E S 2 A 
esquina á Zulueta, un elegante piso alto 
m o d ú : o alouiler. S5S6 8-í>8 
DOS H A B I T A C I O N E S 
En Reina 43, S a s t r e r í a y í a m i s e r í a , se a l q u i -
lan dos habitaciones, con ducha, cocina, gran 
patio con i llaves de agua, y se rv ido 
pleto. 8Í-66 5-27 
C 1503 1 £b 
Se a lqui la en Salud 8, altos, uu entretnK • que mira á la calle del Rayo, A una cuadra de la 
Plaza del Vapor , compuesto de doá i . i l '-.acio-
nes altas, una baja, agus, inodoro y Ucmas co-
modidades, entr .da i n d o p e n d i c n t é por Rayo. 
S725 8-1 
Villegas 59 
se a lqui la esta casa de altos y bajos con sala y 
comeuor, 2 cuartos bajos v 3 altos. In foñnau 
Obispo 105. S727 4-1 
Habana 85 esq. á L a m p a r u l a 
Altos de la T a l a b a r t e r í a E l Cír.in H i p ó d r o m o . 
E u esta hermosa casa con pisos de maVmol y 
entrada independt tnte , se ali^uiian habitacio-
nes con ó sin muebles. S560 «-27 
] U EIU^\DO~DEncOlTOÑT~Se a lqui la i fespa^ 
1 cio.-asy ventiladas habitaciones en los 
y entresuelos desde $14 á 28.50: en el mismo 
cuartos para obreros por teiiCr entrada inde-
pendiente á $7 plata. En la a d m i n i s t r a c i ó n i n -
forman. 8511 15-2 i A g 
U X A G A N G A 
Se vende un solar magní f i co que da á dos 
calles situado en San Rafael entre Soledad y 
Oquendo, 1896 varas cuadradas. M u y barato. 
Eel-Monte y Dei-Monte , Habana 73. 
8fi32 4-29 
"YEGOCIO!—Por una r e g a l í a y poco alquiler 
•L se cede ia a c c i ó n íi un a l m a c é n y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio loca! 
para famil ia y m i l tercios en lugar c é n t r i c o de 
Ja Calzada de'l Monte . In fo rman en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 8^37 8-29 
LOS PIANO 
Carnicería. 
Se vende una en buen b á i r i b y muy barata. 
Calle 25 entre H y G, Medina. In forma Fal la 
rero. 8570 10-27 
S E A L Q U I L A 
L a casa Cristo 12. l u í o r m a r á n en el n ú m e r o 
13 de ia misma, a l to . 8535 (M¡7_ 
TyjERCADO D E C O L O X . — E n los portales cx-
x teriores del mismo be a lqu i lan espaciosos 
barati l los y locales para los inismos. E n el i n -
te r ior casillas para teda ciase de industrias; en 
la a d m i n i s t r a c i ó n del misnio in forman: tam-
bién hay habit;. piones. 8512 26-26Ag 
Se alquilan 
hermosas habitaciones altas y bajas, 2 salas 
dos cocinas muy frescas. Ducha gratis, dos ca-
ballerizas. Prado 64. A 8722 i-1 
E S T R E L L A 99—se alqui la é s t a con sala, ante-
sala corr ida con sus mamparas, 4 cuartos, 
sa lón de comer, cuarto de bí .ño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, pat io, traspatio, 
una de las habitaciones en alta. La llave en la 
bodega esquina a Manr ique , 
des 15. 8716 
Su d u e ñ o V i r t u -
4-1 
f l f n f ^ m í f l a'<3uüa casas con sfela, co-
w C S l I i C c l Vi Wniedor , dos cuartos, agua 
y pat io á $12.75 oro. Informes en el G R A X 
feAZAR "ÉL M U N D O " 
G A L I A N O Y A N I M A S . 
de todos los g i ros . 
S700 15-1 
SAIÜD N. 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alqui la . L a l lave é in forman 
calle Escobar n. 166. 8743 8-1 
Se alquila 
una casa con amatostes y mostrador, p ropio 
para una botica ó cosa a n á l o g a , a d e m á s puede 
v i v i r famil ia , calle San Rafael n ú m e r o 155, l e -
t ra E. 8726 8-1 
E n Mercaderes núm. (> 
Se alquilan unos magníf icos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 87.?2 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Alcantarilla 12 entre Suárez y 
Factoría, sala, comedor, 6 cuartos, 3 llaves de 
agua, azotea é inodoro, 6 centenes, su dueño 
Someruelos 11. 8750 4-1 
NEPTUNO N. 56 
fe a lquila esta elegante, moderna y esoaciosa 
casa. La l lave en el u . 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 8749 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n m ú . 3, recientemante res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bolascoaiu 105 <, i mpaces para una 
extensa famil ia , con sala, saleta, ocho cuartos 
comedo r, cocina, inodoro y b a ñ o . Infurman 
Reina 129. 8521 15-26 A g 
S E A L Q U I L A N 
En O 'Rci l ly 101, habitaciones, altas y bajas; 
en i iabana 330, un departamento, y en San 
Rafael n ú m . 1 B. , habitaciones. 
C-1403 i nd . 00-8 A 
S E A L Q U I L A 
Indus t r ia 129, entre San J o s é y San Rafael, un 
ampl io local preparado para a l m a c é n de taba-
co y por ser : a lónos c o n idos se presta para es-
tablecer cualquier industr ia . 7941 2i)-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con b a ñ o s gratis , luz e léc t r i ca , sa lón de 
recibo, en Prado n ú m e r o s 1 y 3, Tele fono 4yi. 
7920 2G-11 ag 
Se alquila 
una h a b i t a c i ó n alta en la calle de Clenfuegos 
n ú m . 8, á. mat r imonio sin hijos. 
8498 8-26 
SE A L P I L A 
la casa Calzada del Pr ínc ipe Alfonso n. 296, 
acabada de pintar con una amplia sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, dos más chicos, 
cocina, inodoro, zp.guán y baño, propia para 
familia particular 6 establecimiento. L a llave 
en la misma. De 8 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
P a m mas informes Cerro 550. 84S1 8-26 
ALQUILA 
L A H E R M O S A C A S A Concordia nfimero 
61, con z a g u á n , sala, saleta, seis espaciosos y 
frescos cuartos, s a lón de comer, gran pat io y 
traspatio, un magní f i co b a ñ o , todo de azulejos, 
blr-ncos. dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, es tá toda acabada de p intar , y es 
f)ropia para una persona de gusto, l a llave en a bodega de Perseverancia, su d u e ñ o L í n e a 
n ú m e r o 150, en el Vedado. 
8478 15-25 
S E A L Q U I L A 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con una hermosa habitac ión con balcón 3. la calle, 
s_ servicios. Informan, Cuba 25, j piso de marmol, propia para gabinete de con ducha y demá  
altos; de 10 a 12 y de 5 a 7 
8712 8-1 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes la nueva y moderna casa de 
alto y bajo, un cuarto y azotea. San Nicolás 
125, entre R?ina y Estrella, puede verso de ocho 
á nueve y media de la mañana. 
8717 8-1'; 
en la casa Salud húmero 28 hermosas y frescas 
habitaciones pará hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos: informarán en el café & todas 
horas. 8723 S-l 
Se ulquilíin 
los bonitos y ventilados altós . Arrestad 60, en-
tre Neptuuoiy San Miénbl enn todas laa como-
didades paramuna i á m i lia la llave en el ^ÍBP ba-
jb: lnfortn|s p é ^ n l z a 8. &729 -. • 1-1 :, x-
C e alquilan los-déb hermosos bajos df la casa 
; Anciia del Ñor té 221 en Ŝ T oro americano 
Cada uno. Y el espléndido y fresco alto de es-
quina á Gervasio en |180 moneda americana, 
uiformarán Gervasio y San Lázaro. 
8743 10-1 ' -
O F I C IOS 70 
se alquila un loear} con dos departamento^ a l -
tos, con v i s t a á ambas calles, son desahogados 
y frescos. Informará el portero en la misma ó 
en Habana 210 8693 4-30 
E X O B K A P I A 2(5 
se alquila un altito con vista á la calle, com-
puesto de una sala, un cuarto y comedorcito y 
demás comodidades, propio para un matrimo-
nio ó caballeros decentes. Precio módico . 
8682 4-30 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se arrienda una estancia en Arroyo Apolo, de 
una y media caballería, abundante agua. 180 
árboles, hermosa casa; Cuba 158 de 10 a 12 y de 
5 a 7. 8657 4-30 
sultas, escritorio ú hombres solos. San Igna-
cio 44, esquina á Obrapía. 
8439 8-25 
TejadiHo I B 
se alquila estos modernos y espléndidoa bajos 
á una cuadra del Extern; do, propios para una 
familia de gusto. E n los altos mforman. 
G473 ; • ' 8-25 . ' 
Dragones 4 4 , altos. 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles; se 
alquila el zaguán. 846.8 9-25 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^homb-es solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Coftipostcla 113. ehtre Sol y M u -
ralla, p.-r ambaá esouinaOcp ¿asan los tran-
vías de toda la Ciudad, las tenemos desde |4-25 
a 8-50. 8342 15-21 
Se alquila 
la casa Oficios 91, con dos magníficos hornos, 
apropósito para a lmacén 6 depósito. L a llave 
é informes Aguiar 92. 8220 15-13 A g . 
' S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres pasas j a b a d a s de fabricar, 
con saln^ comedor, í4 cuartos, cocinA, Baño é 
inodoro, gas "y agha; calle 11 entre C. y B , en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuarter ía y comunicac ión inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 15Agl8 
Zulueta mí mero 36. 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas h a -
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
c ión, esq. á Teniente Rey. 8130 16-16 Ag. 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T E X I E N T E - R E Y 15. 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida. A 
precios baratís imos. 8663 ' 8-30 
S O L 77 
se alquila. Informan en Aguacate 128 de 12 a 3 
de la tarde. 8660 8-30 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de l a casa 5) 44J^ á una 
cuadra de los baños acabada de fabricar, con 
todas las comodidades para una familia do 
gusto y precio módico , la llave á la otra puerta 
8678 6-SO 
Se alquilan 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería L a Ceiba. 
8626 30-Ag29 
SE ALQUILAN 
para corta familia los altos-de la casa calle de 
los Angeles n. 11, esquina á Estrella. Se dan 
baratos. 8613 4-29 
los altos de la casa n. 85 A. de Lagunas, con 
sala, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, etc. fren-
te al mar en 10 centenes. 8634 4-29 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Las Ninfas 
Habana y Obispo. 8628 8-29 
Se alquila 
la casa n. 53 de la calzada de Jesús del Monte 
á dos cuadras de la esquina de Tejas, con sala, 
saleta corrida, tres cuartos, cocina, baño y 
cuarto inodoro, instalado á la moderna, en seis 
centenes. 8635 &-29 
SAN JUAN B E DIOS 6, ALTOS, 
para caballero só lo se alquila una habitac ión 
con balcón á la calle. No hay niños y se piden 
referencias. 8649 4-29 
Los altos de la casa Teniente Rey 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría dei se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Hipoteca. 
Se da dinero en partidas de 3,000, 4,0000 y 
5,000 pesos al 3 p.g con buenas garantías . I n -
forma Ldo. Espinosa Habana 89. 8789 4-2 
S E D E S E A X 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra ó primara hipoteca. Vil le-
gas y Lamparil la, casa de cambio, informarán. 
8245 13Agl9 
Maflf i tasyfistal i i iMos 
S E V E N D E 
muy barata la acreditada vidriera de tabacos 
y cigarros del café E l Recreo del Malecón, in -
formes en la misma. 8759 4- 2 
C E V E N D E N UNOS S O L A R E S S I T U A D O S 
^? en la calle de la Marina, entre las calzadas 
de Jesús del Monte y la de Concha á propósi to 
para establos por dar á tres calles y tener 
aguada. Impondrán Gervasio 149 entre Reina 
yEstre l la 8736 6-1 
3 Q o v e s a . c a . o 
la casa situada en Regla calle Real n. 89: i n -
forma D. Rafael Rivero, N o t a r í a de D. Arturo 
Galletti, San Ignacio 24. 8699 8-1 
T I N A I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
^ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Pai la y motor 
de vapor üe 7 caballos. Informarán en San L á -
zaro 153, altos. alt 7959 10-12 
S E V E N D E 
en siete mil pesos la casa número 43 de 1» calle 
Monscrrate, frente al Mercado, gana cuatro 
onzas y tiene cuatrocientas varas planas de 
terreno. Informan en la misma. 
87ir 4-1 
SOL 98. ESQUINA A V I L L E G A S 
se alquila un local muy espacioso, propio p a -
ra cualquier in dustria. Informan en los altos. SOól 4-29 
A G U A C A T E NUM. 17 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio, tres cuartos grandes 
y dos pequeños, se alquila en $53 con doa me-
ses en fondo. Informes en Aguiar 100 
8650 " 4_29 
LAVANDERAS 
E L JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
E S E L ME.TOU. 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
8601 78 A g28 
8 E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, entre Teniente-Rey y 
Muralla, con entrada independiente, en m ó -
dico precio, la llave en los bajos. Informa su 
dueña en Monte 71, (altos.) 8584 8-28 
N E P T U N O 2 A. , F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
«767 158-10 J l 
S E V E N D E N 
cuatro solares en buen punto, en el Vedado; 
dos de esquins, redimidos, y dos con |700 de 
censo; éstos á 70 centenes de regal ía . 
Dos magníf icas esquinas en la Habana, muy 
buenos sitios, y apropós i to para reedificar 6 
explotadlas con sólo componerlas. 
Una casita moderna, de azotea y saneamien-
to, cerca de los Parques en |3,200. Gómez A l -
fau. Amargura 94. C—1481 4-30 
V E D A D O 
Se venden solares e sp léndidamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n. lo, de 9 a 11 de la mañana. 
' 8-30Ag 
C E V E N D E N dos hermosas casas de esquina 
en el barrio de Monserrate, bien situadas y 
con comodidades para numerosas familias-
siendo sus precios «25.000 una v $28.000 la otra 
Informarán en Damas 40, de 11 á 12 y después 
de las seis. 8619 8-29 
S E V E N D E 
uno de los mejores puestos de frutas de la pla-
za del Vapor por encontrarse su dueño enfer-
mo. Se dá en proporción. Informan café Puer-
ta Tierra Egido u, 1. 8611 8-29 
E n G,000 pesos oro se vende 
una casa de z a g u á n y dos ventanas: tiene un 
alto independiente y se hal la Cerca del Merca-
do de T a c ó n , calle del Agui la . Para tratar I n -
dustria 120 A de 12 á 2. 8313 10-22 
¡Solares en el Vedado 
tenemos en dis t intos puntos de la loma y cor 
ca de las dos l íneas nuevas del e l éc t r i co , á pre-
cios moderados. De l -Monte y Del -Monte . Ha-
bana 78. b54Q 26-27 A g 
/" l lANGA.—Vendo directamente la hermosa 
^ casa Aguacate 71, entre Mura l l a y Sol, capaz 
oara una numerosa famil ia , tiene sala, 2 sale-
tas y 7 cuartos, 2 patios, precio ¿7.500, informa 
Manuel de A g ü e r o , Empedrado 15, de 12 á 4. 
8482 . 8-26 
C V E N D E en la v i l l a de Guanajay una casa 
^ c o n s t r u c c i ó n de c a n t e r í a , situada M a r t í es-
quina General G ó m e z , compuesta la esquina 
para Establecimiento y la o t ra parte para fa-
mi l i a , a lquilada, en |3.5C0 oro españo l . Para 
t ra ta r de su compra en Prado 115, Botica, H a -
bana. 844Í 8-25 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automát ico , ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. E n perfecto estado y con 
100 vistas hermosís imas. Gran negocio P»ra 
la explotac ión. Farmacia " E l Carmen", Gua-
najay. C-1443 15-20 Ag 
oe wmm 
S E V E N D E N 
dos milords, un v¡.s-a-v;s, un coupé una duquesa 
un familia^ y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á t o d a s horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
Se <nlnnt<')i 
carruajes y caballos para su veuta y t a m b i é n 
á piso teniendo de venta un elegante m i r l o r d 
y un fae tón de zunchos de goma á precios ba-
ratos Consulado 12i esquina á Animas 
8735 4-1 
S E V E X D E 
un milord 6 duquesa con sus dos caballos listo 
para trabajar, en San Rafael 155, entrada por 
San Francisco, tren de coches. 
6713 8-1 
C E V E N D E un bonito coche de guiar con su 
^ l i m o n e r a y un gran caballo de 1},-. cuartas y 
6 a ñ o s , todo m a g n í g e o ¡ u r a paseo. Se ve eii 
Colón n. 1: su d u e ñ o en Santo T o m á s 34, Cerro 
8661 la-29 7d 30 
E N 
C A R R U A J E S 
V L N T A O C A M B I O. 
E l que desée comprar carruajes^ de-
be vouir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Diiquesas. Miiords. Vis-a-vis, 
Coupés, Faetono'., Fam i liares, Tílbu-
ris, Jardiijeras, ? 'abriolets, etc. 
Los bay nnevos y usados y se toman 
eci cambiootrp; ; ai ru;>je.>. Salud 11.17 
8627 8-29 
SE n m 
una ánqfiesa romoi . ' d • eon simrhos de goma 
y un fáeron t a m b i é n reinont! -.o,-de 4 asientos. 
Informan Neptuno 227 á tocVri horas. 
86S9 | 8-23 
S E V : : M > B 
un magtttñco tilburi ' inericauo, con ruedas de 
gomaj-complctamenti, nuevo, ^informan- Nep-
tuno Í95. , -3452 . 8-25 
Se venden vaca 
grandes partidas, 
ta.—Güines. 
i y novillas en pequeñas y 
Dirigirse á Ignacio Serral-
c l531 I R b , 
Mulos y caballos 
E l mart s 1' de Septiembre recibo en Mari-
na uúmero _; 300 mulos y caballos, todos maes-
tros y aclimatados y en buenas condiciones 
Fied Walfe. Marina 2. 8715 4-1 
S E V E N D E 
U N A Y U N T A D E B U E Y E S , L A M E J O R 
que se conoce en el partido de Batabanó, de 
cuatro años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la finca de los Gutiérrez, 
para tratar con su dneño en esta capital, F a c -
toría nóraero 38. 8476 10-25 
DE MEBLE8 í PRENEA 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 465 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de álquiler. 
Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio.—'Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—1538 alt • 13-2St 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la Repúbl ica . Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depós i to , tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8795 15-2 
TTN P I A N O con escritorio, y escaparate para 
v guardar los libros de música, todo en el mis-
mo piano. E s el mejor y más bonito piano que 
ba venido á la Habana. Viuda é-Hijos de C a -
rreras, Almacén de Pianos, Aguacate 53. 
8770 4-2 
Se vende 
un magníf ico pianino "Chassaigne" casi nue-
vo, L u z 67. 8746 4-1 
S E V E N D E N 
un mostrador; dos vidrieras y una carpeta, 
propios para establecimiento, en Teniente Rey 
número 34. 8709 4-1 
G A X G A 
se vende un gran refrigerador con todos los 
adelantos de la época, propio para fondas, ca-
fes grandes y restaurants. Informarán en Con-
cordia 181, café. 8658 4-30 
0 « J a , c2Lo 131 i o i -
Se vende una m á g n í ü c a c a j a de hierro, com-
pletamente nueva; cos tó $130 oro y se dá bara-
ta. Angeles núm. 5. S692 4-30 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
8659 lt29—12m30Ag 
VENTA DE MUEBLES 
Se vende un magníf ico juego de sala com-
puesto de 12 sillas, 4 sillones, un sofá, una me-
sa de centro y una mesa consola con su espejo 
Está casi nuevo y se da muy barato por te-
ner que ausentarse su dueño. 
Informan Riela 3 de 17 a 4. 
8629 4-29 
que se coriipren nuevos en San Rafael 14, so 
afinan siempre gratis. £Gll 8 -29 
PÍANOS F M N C E S E T " 
y alemanes nuevos á f212 oro con banqueta y 
arisladores. San Rafael 14. 8644 8-29 
S E V E N D E 
un elegante mostrador americano de roble pa-
ra cantina con un estante de licores de la mis-
ma madera con grandes espejos, todo a la mo-
derna, estilo americano, un mostrador de ofi-
cina y un estante de pared con casillero, pro-
pio para un hotel. Carlos I I I n. 14. 
8G25 5-29 
PIANOS RICHARDS 
nuevos a pagar una onza mensual, 
núm. 14. 8642 
San Rafael 
8-29 
nuevos á pagar tres centenes mensuales 




al contado. San Rafael núm 14 
8-29 
MAQUINAS NEW HOME 
8889 
á plazos sin fiador San Rafael 14 
8-29 
PIANOS DE ALQUILER 
8640 
muy baratos. San Rafael 14 
8-29 
" V E S l S T U í O : 
Armatostes, Mesetas, Escaleras, 
Cai rel illas y una Nevera de zinc y 
hierro. Informes O B I S P O N. 1)8 
8-25 
PIANO BOISSELOT 
Se vende en Acosta 101, 
su dueño. 8390 
por no necsoitarlo 
15-22Ag 
Pianos Kalimann. 
E l almacén de imisica «le José Giralt, 
Los vende sipa^ar por mensualidades 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de Superiores condiciones. 
C—8114 ind? • ' ' 13 Ag 
Jt'rftfizricíón de m uebles, prendas 
y ropas. Hay g r a n surtido en i .a Perla, AAi-
mas 84, Telefono 1405. Tenemos agenciada 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1". Ag 
BE MAQUINAR! 
una maquina Baster con su caldera de 8 caba-
llos de íuej-za una locomóvi l horizontal de 15 
todo muy barato. Sitios 103 8728 8-1 
Se vende á módico precicKtubaria dp j^igrro 
fundido y dulce. Carrile? de 60, 50, 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce, 
íñgrañes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León G. 
Leony, Mercaderes 11. cuarto nüm. 10, Habana. 
8689 12-30Ag 
A LOS HACENDADOS 
Be vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobro 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugas Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miol y para a l l -
n;>piitar calderas; motores de todos t a m a ñ o s 
horizontales y verticales; conductores de 
arrastre; etc. Dirigirse León G. Leony, Mer-
cad^res 14, J labana. 8688 12-30 Ag 
HACENDADOS T AGRICULTORES 
L a Segadora Buclceye 7iúm. 8 de Adrianca 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y eú 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1546 alt 1 3b 
VENDO DE FLETCHER 
Una máquina vertical doble engrane do 
6'—6" x 30', muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapichas de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' §V coivguijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora S toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un taoho de punto de 35 bó-* 
coyas y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de Ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler c a ñ a y hacer melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
4 , M . P l a s e n c í a , 
X E P T Ü X O M O L :53 
- r H A B A N A - -
26-25 Ag 
GRAN ESTABLO DE fACAS 
de Lorenzo IVIuug'uía 
Aviso á mi numerosa clientela y al públ ico 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los ú l t imos adelantos de Euvopa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por m a ñ a n a y tarde. Para los niños so 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes calle J . entre 7 y 9, Veda-
do. Teléfono í ) I89 . 
8103 26-15 Ag 
E l imico C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
D E L DR. VVILSON G I B B S , 
para inassijes. 
Quita las arrugas, pocas y marcas de viruela 
v cura todas las enrermedades nerviosas y reu-
máticas. Se solicitan agentes pr.ra el interior, 
dándoles una buena comisión. Diríjanse a l 
agente general R. M. Pérez, San Nicolás 20, 
(altos.) 8-23 
Empléese eu las enfermedades 
del E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
c 1548 alt 
fflSCELAMi 
L O R E S y M A T A S D E F R U T A . — S o venden 
" 12 tambores de hierro con sus matas de flo-
res propios para un patio y varias matas de 
fruta. Se pueden ver en Picota 29. 
8781 4-'' 
Imprenta y Estereotipia del D1AKI0 DE U SAtíSi 
ITEPTUKÜ Y ZÜLÜKIA. 
